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DIBECCIOft Y AUMlMSTKAt' lON: 
Zuheta esquina á Neptune 
9*aí 
Precios de suscripción. 
S 12 uioaeB.. $21.20 oro (> I d . , . . 11.00 „ S I d . . . . 6.00 „ 
Í
L2 mesee.. $15.00 pt" 
(> i d . . . . 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
( 12 meses.. $14.00 pt" 
Habaus. \ 6 i d — | 7.00 „ ; 
(^3 i d . . . , , 3.75 %,¡ 
De anoche. 
Madrid, Mayo 22. 
E L BÜLI1?3E 
Ha salido para Plaaendia la comisión 
del Observatorio do Madrid que va á es 
tudiar el eclipse total de soL 
F L A M M A R I O N 
Mañana llegará á Barcelona e? celebre 
astrónomo Camilo Flammarion, que viene 
con objeto de estudiar el eclipse-
C O N S E J O D B Q U E R R A 
Se ha reunido consejo de guerra para 
ver y fallar la causa seguida contra un 
oficial del ejército por defraudaciones en 
el snministro á los soldados transeúntes, 
en Placetas. 
L A B O L S A 
El mercado bursátil está, de nuevo, 
perturbado. 
Se discute, con muoKo acaloramiento, 
el empréstito» 
E L B A N C O 
Las acciones del Banco de España han 
bajado diecinueve enteros. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo, y lo 
mismo el de Hacienda, que el de Querrá 
han dicho al'entrar que no llevaban asun-
to alguno de importancia 
El Presidente del Consejo, señor Silve-
la, dijo que llevaba la ley orgánica de 
empleados civiles sobrd las bases de la 
Bufloienoia, del mérito y cte la inamovi-
l idad-
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
Kew York, May 2 2 s í . 
P R E S I D E N MO K I N L H Y 
Ü A L L B D O P O N B Y B O B R 
Ü O M M I S S I O N E R S 
Washington, D. C , May 22nd .— 
The Boer Peaoe Commissionesr, DOW 
in this City, have oalled to-day at the 
White Houae and have been receíved 
by President Mo Kin[ey who told 
them tlmt he raost persist io his polioy 
of neutral impartialifcy and nofc to int-
ervene betw^eeu Bngland and the 
Sonth Afrioan Repablios in their 
present oonfliot, jnst what Seo. of 
i^tate, Hay, informed them yes terda^ 
S. S. " H A V A N A . " 
NeW York, May 22Qd.—Ward's 3 íne 
steamer Mavanatfrom her ñames &ke, 
has a ír ived safely today. 
N B B L Y R B - A R R B T E D 
A N D H I S B A I L R A I S B D 
T O $5/).000 
New York, May 22nd.—Chas^ F . W . 
Neely the HavanaPost Office temploy, 
ed now nnder t h e o h a r g e o í e m b e z z l i n g 
fonds belongiog to the Havana Post 
Office, has been axreated today in a 
civil action based npon the affidavits 
sworn to by Bortón,. Jones and Smith, 
charging him wñth the wrongfal 
conversión of fandst eatrnsted to his 
oare, amonnting to $-45,375. A s a 
resalt, his bail has been placed now 
at $50.000. 
A L A W Y E R ' S A R G - U M E N T 
Washington, May 22atí'.—Neely's 
Attorney at law was today before the 
Houee Jodiciary Committee and op-
posed the proposed extraditáon B i l l , 
now in the Honse and declarad that i t 
is impoHsible for an American to be 
fairly tried in the Island of Coba at 
presentí 
issoe of the Oaoeta de fíabana—iB dae 
to "the parpóse of the Government to 
materiaJly ohange the ratings of 
certain goods," has oansed quite a 
stir in bnsine^a circles, 
W e would soggest that Castoms 
Chi f l fBLiss beasked if the story be 
the truth or a simple canard. 
A P A R I S 
En el Consejo de ministros celebráaí I H O Ü S E R B P O R T E D 
hoy, ha sido autorizado el ministto de" 
Agricultura, Comercio y Obras Públicas 
para enviar doscientos obreros á la Expo-
ción Universal de París-
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
de hoy en la Bolsa á 31-55. 
e s t a d o s m m m 
Bervicio de la Prensa A s o c i a d a 
Nueva York, mayo 20 
Washington, mayo 22. 
L O S COMISIONADOS B O E R S 
E N L A C A S A B L A N C A 
8|Los comisionados boers que se encuen' 
tran en esta ciudad para ver de llegar á 
una paz honrosa con Inglaterra, han visi-
tado hoy la Casa Bknca, siendo recibidos 
por el Presidente Mo Kinley, quien les 
dijo que se veía obligado á persistir en 
su política de absoluta neutralidad y ac-
titud imparcial, no interviniendo para 
nada entre Inglaterra y las repúblioas 
sud africanas, ezactamente lo mismo que 
les manifestó ayer el Secretario de Esta-
do, Mr. Hay. 
Nueva York, mayo 22. 
E L H A V A N A 
Procedente del puerto de su nombre, ha 
fondeado sin novedad hoy en esta el vapor 
de la casa Ward H a v a n a . 
O T R A V E Z N E E L Y 
Neely, el empleado de correos da la Ha-
bana, acusado de desfalco, ha sido arres-
tado de nuevo para responder á una de-
manda civil fundada en las declaraciones 
juradas prestadas por Burton, JOÚOS y 
Smith, quienes le acusan de haber invertí-
do malamente fondos por valor de $45.375 
conñados ásu oargo. Como resultado de 
esta nueva demanda se ha fijado su fian-
za os $50.000. 
Washington, mayo 22. 
LO Q U E D I C E E L A B O G A D O 
D E N E E L Y 
Hoy se ha presentado ante el comité de 
la Cámara de Representantes, encargado 
de asuntos jurídicos, el abogado de Mr. 
Neeley, para hablar en coatra del proyec-
to de extradición presentado á la Cámara 
y qne autoriza Ja extradición de Mr-
Neelej. El abogado manifestó que es 
imposible que un súbiito de los Estados 
ünidoj obtenga justicia verdad en Cuba 
por ahora. 
Washington, mayo 22. 
LA P R O P O S I C I O N 
D E L R E P R E S E N T A N T E H A Y 
El Comité de la Cámara de Represen-
tantes encargado de los asuntos de Ja Isla 
dsCuba ha informado hoy favorablemente 
la proposición del representante Mr, Hay, 
presentada el 16 del actual, preguntando 
si hada el 23 de abril Mr. Rathbone, 
ftmdáidose al parecer en los informes que 
16 habían dado los Inspectores de Correos, 
certificó ó nó que las cuentas de dicho fa-
ma estaban bien, y si los mencionados Ins-
pectores informaron ó no en este sentido y 
peroné' 
Washington, moyo 22. 
OTRA I N V E S T I G A C I O N 
£1 Senado federal ha aprobado hoy la 
reaolnción presentada dias pasados por el 
sanador demócrata por Arkansas, mister 
Jones, pidiendo al secretario Mr. Root 
que dé cuenta al Senado de las operacio-
nes financieras verificadas en la Isla de 
Cuba por el "North American Trust 
Campany"—el Banco Americanc—como 
agente financiero y depositario de fondos 
oficiales en la isla de Cuba. 
Londres, mayo 22, 
LOS D E S C O R A Z O N A D O S 
P E C A N A V E C E S 
Los boers han tendido una celada á un 
escuadrón de infantería montada de los 
que manda el general Buller, cerca de 
Wryheld, unos diez kilómetros al Oeste 
de dicha ciudad, en territerio del Trans-
vaal. Fueron muy pocos les ingleses que 
legraren escapar con vida. Se ignora 
- h il número exacto de las bajas que 
R E P R P J S E N T A T I V B 
H A Y ' S R E S O L Ü T I O N 
F A V O R A B L 4 T 
Washington, May. 22Qd.—The Ctom-
mittee in charge of Insolar Affair i in 
the U . 8. Honse of Representaiaves 
has reported today, favorably, R ê pre-
nentative James Hay's Dem., írom 
Virginia, resolntion introdaoed <m the 
16tb. inst. apking whether Mr. I&ath-
bone, abont April 23rd. reportad Post-
al aoconnts correct, pnrportiag to be 
based npon the Reporta made to him 
by the Inspeotors and whether these 
reported than, why. 
A E T E R T H E N O R T H 
A M E R I C A N T R U S T C O M P A N Y . 
Wa8faington,May22od.—The United 
States Senate, to-day, has odopted 
Senator James K . Jones; Democrat, 
from Arkansas, resolntion directiag 
Secretary Root to report oonáernlng 
the operations of "The North Americ-
an TrnBtCompany,', in Cuba. 
B O E R S T V H O L L Y 
D I S H E A R T B N E D I N N A T A L . 
Londoo, May 22ad.— Boer» have 
ambashed one Sqaadron from Brit ish 
Gen. Sir Redvers Baller's Mounted 
Infantry, six miles to the Westward 
of Wryheid, in the Transvaal Repnblio. 
Very few British eacaped alive. 
Their casnalities have not been re 
ported yefc. 
(Quedaproluibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fifopiedad 
Intelectual.) t 
NOTICIAS O O i m C I A L E S L 
Nueva York, mayo 22 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel oomerolal, 60 dp. da 
3 á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d;v., ban-
queros, á 4.84 .̂ 
Cambio sobre Paría 60 á\v.t banqueros, á 
5 fr. I S . l ^ . 
Idem sobre Hamburgo, 60 dgy., banque-
ros, á 94.5i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidor, 
4 por ciento, á l l 5 . 3 i 4 . 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2 23¿32 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.15[32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.31[32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.13 [16 o. 
E l mercado do azúcar crudo, sostenido. 
Vendido hoy en plaza: 
9,000 sacos azúoar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.20. 
Harina pateut Minnesota, á $3 83. 
Londres, mayo 22 
Azúoar de remolacha, á entregar en 3 J 
días, á lOs. 7i d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 96, á 12 a. 9 d. 
Uasoabado, á 12 a. 4i d. 
Consolidados, á 101. 
Desonento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1^8. 
París, mayo 22 
Renta 3 por ciento, 101 fraacop. 
E D I T O R I A L . 
Habana Tobaooo growers 
Tobacco Planters cf Alquizar, Tnmba-
Protesl. dero, Güira de Me-
— lena and adjaoent 
ohoice leaf prodnoing distriots of 
Havana provioce, in a comnnioation 
appearing in our Spanish columna 
yeeterday, register emphatio protest 
against the admixtnre of inferior stock 
with their product by certain parties 
at San Antonio de los Baños. 
The Alqnizar—Tombadero—Melena 
leaf is largely used by such mannfao-
tnrers as Gato, Gener, Corin, etc; and 
h á s b e e n known to feteh $2.75 to 2.50 
a ponnd. 
These growers aro now seeking the 
registry of a common trade raark for 
their motnal proteotion. 
CAPITAL CITY CHAT. 
Y ' A R A D K R K V , Señor don José DB 
F/ero of E l Caney. A R M A S Y CÉSPEDES, 
— the distinguished Cuban 
journalist and author who eerved the New 
£ork Sun as War Correspondent with the 
American Army of General S H A F T E R before 
Santiago, paya a tonching and beautiful 
tribute to the heroic valor of General V A R A 
D E R E Y , the martyr of E l Caney, the mem-
ory of whose defenee of the Spanish 
outpoet against Lawton's fjrces, fourteen 
times superior, on July Ist, 1898—as su-
blimely grand a stand as history has yet 
recorded—will last as long as time. 
The occaBion which has been taken by 
seBor D a A R M A S as opportune for the 
tribute we mention, comes in connection 
with the popular subscription now being 
taken up by Casino Español of Havana, as 
a contribution to the monument to be erec-
ted to the late General V A R A D E R E Y , in 
hia nativo townof Ibiza, Spain;—to which 
the nameaof several prominent Cubana, as 
fréll as Kiany Spanish compatriota of the 
hero-martyr, have been signed. 
The Cuban National party have named, 
for Mayor of Havana,* General Alexander 
Rodríguez; for City Treasurer, don Agustín 
García Osuna; for Pólice Court Recorders, 
Antonio González Peraza, and Salvador 
Acosta Baró; for Municipal Judges, Gastón 
Mora y Varona, Ursulo Doval, Emilio Ca-
rrera Peüarredonda and Ramón González 
Arango; and for Members of the Town 
Council: Alfredo Zavas, Felipe González 
Sarrain, Miguel Gener, Juan F . O'Farrill, 
Josó Várela Zequeira, Ramón María Alfon-
so, Cándido Hoyos, Vicente L a Guardia, 
Enrique Serrapiñana, Higinio Rodríguez 
Eligió Mosquera, Onofre Gómez, Eligió Bo-
nachea, Agustín Zárraga, J . González Re-
yes, Enrique Ponce, Miguel Gualb, Ambro-
Bio Borges, Santiago Feiga, Ambrosio Díaz, 
Antonio Torralbas, Eligió N. Víllavicencio, 
Francisco Polanco and Carlos de la Torre 
Wm. H. M O N T S A L T A T G E , well and favor 
ably known at Koy West and Jn Cuban 
American business circles has been added 
to the office ataff of the popular Hotel Ing 
laterra. Willie speaks Spanish, Portuguese 
Frénch, Italian, Roumanian and English, 
with equal flaeney; and Propríetor V I L L A 
M I L is to be congratulated upon havlng 
secured his sorvicos. 
Forty-two Havana Schoolmastera and 88 
achoolma'ams Lave expressed a desire to 
form part of Supt. F R Y E ' S Teachers 
Excursión to the United States at request 
the UniversUy of Havard. 
General C H A F F E E leaves Cuba tomorrow. 
He expeets to apend a brief furlough 
recuperating io the White Mountaina, be-
íore reportlng to Washington for a new 
aasignment. 
Kegistration offleers report the inscription 
of 24,004 electora deairing to take part in 
Havana'a coming Municipal electiona. 
Citizena who did not regiater, will not 
te allowed to vote at the Municipal election 
noxt month. 
Dnlicenaed boot-biacks are to driveu off 
the streeta. 
O F I C I A L 
loe Departamento de Agrionltnra de 
E. U. de América. 
WBATJEZBSt B a . 9 E I A T 7 
Estación Central de la Seooión de laa 
Antillas y S. América. 
Obierraoionei del 21 al 22 de Mayo de 1900. 
Horas 
7i p m. . 
























Tcmperatnrn mixira» á la sombro al aire libre-
I lem mínima idum Ídem 2S? 
Llurla oalda en Isa 24 hora* 28.7 mjm 
OBSBRVACIONBiJ 
del dia 22 de Majo de 1S00 6 las 8 a. m. del 
Meridiano 7B de Oresnwloh. 
29" 
E s t s o i o n e B . 













Canard or Trntb, The report, cirou-
Which? lati d io tbis Capital 
— sinoe SHtnrday, to 
cftect tbat the New 
ü o b a ÜParíff aa drawn by Gastoma 
Expert FOBTER and pronmigated 
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a i H O S P O S T A L E S 
(MCNBY ORDERS) 
He aquí la tarifa de loa giros poatalea: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
ana 50 centavoa, 3 centavoa. 
Deade $ 2-50 hasta $ 5, 5 ota. 
» " »> 10, 8 
„ 10 „ 20, 10 „ 
20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
50 „ 60, 20 „ 
h 60 .» 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 peaoaj pero puedeh obte-
nerse varios giros cuando ae deaee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la american: 






Aduana de la Sabana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineaa $ 3 50 
Por Idem idem de 26 á 50 idem... 6 
Por Idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyoa derechoa se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminia-
rador, Tasker H. Bliss. 
Sección Mercantil. 
AHP20TO DB LA F L á Z á 
Mayo 22 de 1900, 
AZÜOABBS.—El mercado ha eatado hoy 
máa activo, habiéndose efectuado oon alza 
en loa precios, varias ventas entre las cua-
les eabemoa de las siguientes; 
3714 sacos centrífuga, pol. 96 ,̂ á 5.55^ rs. 
400U idem idem pol. 95[96, reservado, en 
Matanzas. 
410 idem miel, pol. 90, á 4.55i rs. 
Cotlzamoe: 
Centrífugaa, pol. 96Í96J, 5.7[16 á 5.1(1. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.1[4 á 4.3(8. 
realea. 
T A B A C O . — E l mercado aigue quieto, ein 
que hayamoa sabido de venta alguna en 
esta plaza. 
CAMBIOS.—Este mercado continúa quie-
to, con nueva alza en las letras aobre Es-
paña y ein variación las demáa divisaa. 
Cotizamoa: 
Londrea, 60 div 20^ & 20í por 100 P. 
. . 3 div 21f á 2 í i por 100 P. 
Parla, 3 div 7i á 7i por 100 P. 
España ar plaza y can-
tidad, 8 div 14 á I H por 100 D 
Hambnrgo, 3 dpr 5i á 6 por 100 P 
E. Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 P 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se cotizan 
iioy como aigue: 
Oro americano di & Ql por 100 P 
Gkeenbacka 9 | á 9i por 100 P 
Plata mejicana, nueva, bu á 5L por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
(dem americana aln a-
KUjero 9i á 9* per 100 V 
VALOBXS.—Muy quieta la Bolsa, en la 
que solo se ha hecho la siguiente venta: 
20 Bonos Gap, á 52. 
Cotización oficial de la privads 
Bílletda del Banco Español de la Isla 
do Cuba: 7 á 71 valor. 




Obligaciones A juntamiento 1? 
blpoleea 113 
Obligaolonei Hipotecarles del 
Ayautamlooto........ 99 
Bllloios Hipotecarlo* de la Isla 
de Cub» 65 
ACOIONfiM. 
Banco Bspafiol de la Isla ce 
Cuba 
Banco Agr íoo ln . . . . . . . . . . . . . . a 
Banco del Comercio 
UoropnBía de Feirooarriles ünl 
doa de la Habana j Almaca-
n » de Regla (Limitada).... 
dmpaSfa do Caminos de Hle-
CI-J do Cárdenas y J í ca ro . . 
Ccmpafifa de Caminos de Hio-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Co* Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem I.'intu acciones. 
Compnfiía del Feirooarrll del 
Oosto. . . . . . . . . . . . 
CompeiUia Cabana de Alam-
brado de Gas . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pacta de Gas Consolidada.. 
Com^aCía de Gas Hlspano-A-
merloana Oansolidada.....ie 17 
Bonos Hipotecarios Convarti-
dos de Gas Consolidado.... 75 
Red Toleftnlna de la Habana 90 
Oompafifa da Almacenes de 
Hacendados 
Empreea de Fomento j Nave-
gación del Sor 
Compafila de Almacenes de Do 
pósito da la Habana........ 
Obligaciones Hipoteoaiias de 
Cienfoegos j Vlllaclara.... 
CompaCia de Almacene* de 
Santa Catalina.... 
KefceiU dt Airícur de Oirde-
na». 
Acciones...,. . . . . 
Obllgacisnee. Serie A 
Obligaciones. Serie B . . . a 
Cráolto Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de. Vireres.. 
Ferrocarril de Gibara & Holgain 
Acciones -
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Acoiones....... 
Obligaciones. 










































Testas efectiaóM el día 22. 
Akuaoén: 
100 cj vermouth Oliva $5 una 
12 ĉ  queso crema Venus.. $27 qtl. 
2000 s; papas $2.25 qtl. 
24 4j p? vino Ugalde $14.75 uno 
10 c¡ pimentón L a Murcia-
na Rda. 
50 c; bacalao Escocia . . . . . $9.25 una 
1000 b; aceitunas $0.47 uno 
100 canastos ajos de 15 ris-
tras $1.75 qtl. 
15 pj vino Terry $47 una 
y A P O S B S D B T B A V B 8 1 A 
Mayo 23 México: New York 
23 Masootte: Tampa y Key West 
23 Euscaro: LiverDool. 
26 Ollvette: Tampa y esc. 
28 Yucatán: Veracru» y Progreso, 
28 Orizaba: New York. 
23 Catalina: Barcelona y eso. 
29 Cataluña: Veracrui. 
S9 Polaria: Hamburcro y ese. 
30 Widdrington: Mobiia. 
80 Habana: Nueva York. 
31 Isla de Psnay: Cádiz yeso. 
31 Miguel Jover: Barcelona. 4 
6 Pioner: Mobila. Jun. 
S A L i D R A 2 T 
Mayo 23 Mancctte: Cayo Hueso y Tampr. 
. . 23 Seguranca: New York, 
26 Ohvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 26 México: New York. 
. . 29 Orizaba: Veracrnz Y ene. 
. . SO Cataluña: Nueva York, 
. . 30 Yuc«tán: New York. 
. . 31 Polaria: Hamburgo y eso. 
Jun. 2 Habana: N. York. 
5 Seguranca: Veracruz y esc. 
. . 12 Puerto Rico: Barcelona. 
V A P O E B S 0OSTBEO8 
S B E S P E J A N 
Mayo 27 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba j eso. 
Jan. 3 Antinégenes Menendes, en Batabanó, 
procedente ce Cuba y etc. 
B A Z s S R A M 
M&yo 24 ActU ógenes Menéndea, de Batabanó pa 
ta Cienfnegos, Casilda, Tuna*. Jiioaro, 
Mansanillo y Cuba. 
. . 31 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro.Man-
taaillo y Cuba. 
ALAVA, d e l a Habana, los miércoles & las 9 de 
la tarde p a r a Sügua y Caibarién, regresando l o s la-
ñes.—Se dflBpaoha 4 Dordo*—Viada de Zulueta. 
SCADIANA, déla Habana los g&bado* & las 6 da 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé T Gn^ilana.—Se desnaoha á bordo. 
Plata $1 
Idem 60 cts 
Idem 20 cts 
Idem 10 cts 
Idem 05 c ts .* . . .» - . 
F T J B K T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
l>ia 33: 
Do N . Yoik en 4 díes vsp, amer. Vigilaacia, capi-
tán Seynolcs, trip. 73, t. us. 4,115: oon carga 
general y pasejeros, & Zaldo y cp. 
•Mobila en 3 díss rap. alemán ¿"ionier, capiíáa 
Kantien, trip. 21, tone. 1,570; con carga gvif 
ral á D. W. Suhl. 
Tampico en 4 días vap. am. Matanzas, capitán 
Boijers, trip.-41, tons. 3,091: oon carga general 
á Zildn y cp. 
Cayo Ilaeso en 3 días gol. am. B. Frank Nea-
llej , cap. Tompson, trip. 8, tons. 274: con ga-
Dado á B. Dunn. 
——Liverpool y escalas en 24 días vap. osp. Eus-
karo, cap. Lirr ivpgi , trio. 3 i , tons, 2,578: con 
car ¿a y 211 puajeros á J. Artorqul. 
Salidas de travonia 
Dia 21: 
Para N. Yoik vap . ing. Salamanca, o i p . Sejnolds. 
MOViaiENTO DE PASiJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. VIGILANCIA. 
S.-es. C. S. Zudlaro—C T. Koop—J. Cousin y 
señoril—R Ptrro—G. Z. Baileys—Carlos A. Bornn 
—J. Wtüaoh—C. M. Sandoval—José L^rranga— 
Mai colino Larrarga—Abraham Cura—Mrs Timo 
—Manuel Camacbo—R. Esponda—I. Sarrasola—A 
H Ha'e—C. Entremoiit—B. Napolitano—R. Rapo-
litano—J. P. Johnaou—D. Cardillo y 12 de trán-
sito. 
Entradas de cabotaje 
Dia 22: 
CJ^No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 22: 
'No hubo. 
Buqaes qne nan abierto re^Isfr» 
Dia 22 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mauootta, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
N. Yoik vap. am. México, cap. Mo Intoeb, 
por Zaldo y cp. 
Buques despachadla 
Din iU 
Para N. Yo:k vap. im. Matanza?, cap. Rngers, 
por Zaino y Cp. 
De ciácsito. 
C. Hueso gol. am. B. Frtnk Nealley, capitán 
HnxBoa, por Burán. 
ü-n lastre. 
Progreso y Víracruz vap. ing'és Portuguese 
Priuce, cap. Shepard, por S. de Herrera. 
De tránsito. 
Baques oon registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrpr. por P. Pagés. 
Fliadelfia vap. alemán Gut Hell, cap. Sshro-
¿er, por R. Trufdn y cp. 
Y ñ j m m áe travesía. 
VAPORES CORREOS 
M É a í É 
EL VAPOR 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n MT7NA H H I Z 
Saldrá para 
Wew York, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
el día 30 do Mayo á las 4 do la tarde llevando 
I» correspoiidencla pública y de oScio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos inalaso Tabaco. 
Los billetes de pasaje , sólo serán expedidos has-
ta laa doce del día de s a l i d a . 
Las pólizas de carga so firmaráu por el consigna-
tario ant>«s de correrlas, sin cayo rcqalslto serán 
aalu. 
80 reciben los doooraontos do orubarquo hastia 
el d ia 28 y la carga á bordo hasta el d ia 29. 
SOTA.—Eata Compafiía tiene abierta a n a pólixa 
Sotante, asi para esta llnoa como p a r a todas las da-
m&a, bajo la oual pueden asegararse todcn los oíeo-
tot quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atsnolón do les sofioroi puajoios ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y d»l or 
dea y léglmonIntencr de los vapores deoita Con 
paBÍ», el caal dice así: 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todos los 
toltci de ia equipaje, n nombre j t ! puerto de des-
tino, oon todas sus lotresy con la mares claridad" 
La CompaOIcnoadmitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombra y ape-
llida de su dueBoaal como el del puerto de deettas. 
De mis pormenores Impondrá sa ooosigt iMar ' o 
K . Calve. Oficios nám. 3K 
A T Í S S á cargadores. 
Bita CompaSfa no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga cao no llever 
estampados oon toda claridad el dosttno y marcsi 
de las mersancias, ni tampoco do las rsolamicio-
ae* qno so hagan, por mal aavase y falta it preclu-
to «o les mismo!. 
e 13 T T«_1 R 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t Mail X*in<3t 
Loa rápidos y hijosos vaperos de esta 
Línea, entrará» y saldrán ca el orden 
Bigníeate: Loa 
»*9 * 
entrarán por la mafiana caliendo á liados y me-
dia d»l di* para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen oonezlén Wd loa tronen 
de vestíbulo, quo van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de satén, dormitorios y re-
(eotorlos, para todos los puntos de los Sstados ünl 
do». 
Be dan b i l i e t M directos paralo principales pan-
tos de los Estados Unidos y los equipajes' se dsipt-
c desde este p aorta &1 de su aostiuo. 
Para eonvoniencU de los sonora» pAi»jetos a: 
despacho ¿o letras sobre los KrtstJoe Unidos fctwrn 
abierto basta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Pbrlda se neceeita para obtener el billeto do pa-
esje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Kercoderes 
ntim. 22. alte*. 
Para más iníomM dirtfli-sa i ena rei^tsexittntei 
en eet* plasa: 
a , X . aw tonCMldg ¿kO» 
M M m ^ j r m m 8% os. 
- " 1JW 1 V 
- m STIAHSIIP COIPMÍ-
LINEA DE WAR» 
íSdivleto regular de vaperís cornos tmer.aa&o 













Salida» de Nueva York psr t H a b a n a y pnertes 
de México los miércoles á U s tres de la tsxM y pa-
ra la Habana todee lo« li^MUNí á U una de ].« 
"tl'dssde >a Eabana par»í?n«T6 York tados le* 
miéroo.e; y los »áb»ilo> á Ir s cinco de la tarde. 
Y ü C A T A N . . . p . B . . M . . . . « , 
HAVANA 
VIGILANCIA 
CITY OP WASHINGTON 
OSIZABA „ . . . . „ 
HAVANA 
SEGURANCA „ , „ 
MEXICO 










flaildas para Progreso y Veyacra» lo» Martes 
aeSio dia, como sigue: 
fKQÜRAHCA . . 
YUCATAN 
VIGILANCIA . . 
ORíZABA 
iM Mayo 8 
16 
29 
PASAJES.—Estos hermosos vavores que ade-
más d© la seguridad quo b r i n d a r á ios rlajoro» 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los oeñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corre: p ondenola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
aeral áe correos, 
CARGA,—La Oárga se recibe en el muelle do 
Osballoría oolamento si dia antes de la focha de la 
salida y se admite carga para Ingla tersa, Hambur-go. Bromen, Amoterdam, Rottordan, Havre y A m-eres; Buenos Airea. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonocimlentog directos. 
FLETES.—Para üetss diríjanse ai 8r. D. Louls 
V. Piaoé, Cuba 76 y 73, SI flota de la oa'ga para 
puertos da Méjico será pagado por adelantado en 
moned». americana ó su e(i%tvalonto. 
Para más pormenores) turleirao á sus consigna-
tttioa 
%AX?no ét ü o . 
ü n b a V 6 y 78* 
• 9 158 i K 
^ I S T S A D B ZiAB A N T I L L A S 
X » O L , F O D B M E X I C O 
SalMas repte y ijei ieiiEsalei 
Oí HAMBÜEGO el 28 de sada mes, para latHA 
BAÑA oon asoaU en PUERTO RICO 
Lfc Kinpresa admito iguaimouto carga para JSIa. 
tauijas, Cárdon4t, Oienfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de U 
Isla ce CubA, siempre que baya la ouua suf lo ieBia 
para amorltar la escala. 
Tatnbíán se recibe oaíga COW CONOOIKIESÍ-
TOS DmSCTOS pata la Isla da Cuba de ios 
prinetpalos puertos cíe Europa entre otros de Ams-
tordam, Ambom, Birmlnghan, Bordeaux, Bre-
man, Cherhourg, Coponhagca, Génova, Oflnisby, 
Wenchistor, Londres, Ñápeles, Bonthatnntou, Bo 
nMUMB y Plymouth, debiendo lo» Oftrgadure» álri 
alrse á los agentes do la CompaQU «A iinhit» pan 
MM pura más pomedorw. 
E M P M J E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ Y COMP. 
Saldrán todo» lo* Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, lot vŝ -
pores H a i N A D B L O S A N O E L B 3 y A N T I N O O B N B S M S N f l N D E ? 
haciendo escalat eu O I E N F U E G O S , O A 8 I L D A , TUJÍAS, J Ü O A K O , SANTA 
O B U Z D H i a U B y M A N Z A N I L L O . 
Kaolban paarjeroi y carga para todos los puertos Indicado*. 
P A E A E L H A V B K Y H A M t í a j U O Ü 
oon esualas eventuales en COLON'v 8T. THO-
MA8, saldrá sobre el día 25 dn Mayo de 1900 
•1 vapor «orreo alemán, de 2673 toneiadai 
P O L A R I A 
c a p i t ó n LOOFT 
Admite carga para los oltados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para ta 
ífran ndmoro de EUROPA. AMKU1CA del SDU, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segtin porme-
nores i/uo se facilitan en la casa ooosignataiia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
teca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo 6 M 
•1 Havre, á oonvenleucla de la Bmpress. 
Esta vapor, hasta nueva orden, no admite D*SA 
'•TOS. 
Xa carga se recibe por el muelle de Csballeris. 
La ooríospondúnota solóse raolbe porla Adml-
nlitrzolíu de Correos. 
ADV4»RTENCIA IMPORTAWTa 
Sata Smpiesa pona i la dítposiclén de los soiüc-
ÍS< cargadores tus vapores para leotblr carga en 
wo 6 más pnortos de la costa Not ta r Sur de la 
li la de Cuba, sismpre cue la carga que se ofreaoa 
«ea sufldente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE y HAMBUh GO y tam-
bién para cuelquicr otro punto, con trasbordo eu 
Havre 6 Hamburgo á sonrenlenola déla Empresa. 
P&ra rafis povmsnores dirigiría á sus ion»lgiu,t«-
l ios: 
Etvr ique Meilbnt, 
SI próximo Jueves saldrá el vapor 
•A-NTiarOO-ENES M E ^ E K T D E S 
deipués de U llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domiasos pars 
C i e n í u o g o s , C a s i l d a y T a n a s , retornando á diobo Sargidaro todos los 
Jueves . Hecibe la car^a los Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
78-1 Ab 
AVISO I M P O R T A N T E 
G R A N G O € I O . 
Vapores c esteros. 
Vuelta l U i Síeai Slip Co. 
Coip aía fle Tapares k Toalta Atajo. 
A V I S O 
Pailebot Volastario ^ f ^ l . K ' w 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailéo, Le-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo ^ T ú l t ^ V Z -
poés de la llegada deliren de patajor^s, que sale 
de Villanueva á las dos y dneueata de la tarde, 
para los desdaos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pieaj) y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailén. 
I d i o t a l o i i í l a Saldrá todos los sábados de 
U U l C i a i l ^ U U i t Batabanó para los destinos 
de la Coloma, Punta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de diobos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compa&U 
O F I C I O S 28. 
o 680 i My 
E L Y A P O E 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este pnerto el 25 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para lo* de 
Nuevi tas , 
Puerto Padre . 
Gibara , 
Sagua de Tanamo. 
Baracoa , 
O u a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite carga haeta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por stu armadores, San Po-
dro núm. 6. 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este pnerto todos los miércoles 
á las 2 de la Larde para los de 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. C. 
Los seUores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitaa, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes do presentarse á tomar el billete de 
Eastye. deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allena (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
fteccionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 497 78-1 Ab 
llmpresas Mercímtüeg 
l a Uéi M m n i i l t la Mm. 
COJIVOCATOIUA. 
En cumplimiento dolo que prev.eae el artfonlo 
19 del Reglamento y de orden del Sr. Presidente 
accidental, ie cita por este medio á Junta Gene-
ral trimestral de Asociados, qie se celeebrará el 
domingo ¿7 del actual, & las l'¿ dol día, en los sa-
lones de esta Sociedad. San Riafe' 52. 
Habana 19 de Mayo da 1900,—El Secretario Ge-
neral, José Pérez y García. 
c 773 7 20 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l - . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S a r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N S W Y O R K , l O O B r o a d w a y . 
LONDOST, 9 5 G r e a h a m St. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St. 
Santiago, 1 0 M a r i n a St. 
Cienfuegos, 6 5 S. F e r n a n d o St. 
Matanzas , 2 9 O - E e i l l y St. 
Fiscal Agents of the ü . S. Qovernmont. 
Transaots a general Banking business: 
receives deposits subject to check; makes 
advances and loans on approved security; 
buys and sella Exohange on the United 
States, Europ© anC all cities in the Island 
of Cuba; issues Lettera of Credit on all 
principal cities in the world; Is legal deposí 
tory for Government, Oity and Court funda; 
pays interest on moné^ deposited in its 
S© vende una f u a d i G í ó n con taller de maquinar la y piantillorlti, 
montada á la a l tara de Jae m e j o r e » de esta I s l a y en u n punto 
magnifico, pues e s t á rodeada de f incas a z u c a r e r a s y con í a c l l i s i » 
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
t í a tal ler completo de pa l lar ía contiguo á la anterior. 
XJna eran ex i s tenc ia en maquinar la y m e r c a n c í a s d é l o s ante-
r i eres giros, como son guijos, masas , o e n t r i í a g a s , etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s oondiclo-
nes. pues se dá per menos de la mitad de su valor. 
P a r a informes y negocio dirigirse a l Sr. Jorara Perrefc, Indepeu-
dan c i a 3 3 M A T A H S S i L S . c 4 9 1 alt 2 6 - l A b 
Savinga Bank Departnifcnt. Steel Safe Do-gosit boxea for ront. Act« as Triiateos for orporations and indi vid uala. 
Advisory Dirdctors in Havam. 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban ác Co. 
Sr. Juan Pino, Morohant. 
Sr. Franolfloo Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto LopoiA: Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Loopoldo Carvajal, Marqué do Uña r 
del Rio. 
Kamon O. WiHlaaia, P. M, Hayos 
8ecr-t-ry if i ioard. Manager, 
a704 1 My 
Spanish ximerieau Li^l i t & Power 
Compaiiy Consolidated. 
SKCRB'f AEl A, 
Kl día primero de Jaaio p'óilmi» vai i-lero á Us 
ocho y media di la maquila ftii las i l u i asdeestu 
Empresa, Monte n. 1, se vorifioaWl el sorteo de dies 
y ocho b j i ot hipoteoaün!) 'ie los im'tliIoB sesúa es-
critara <le 11 de O Jtnbio do 1890 «nte el Notario 
D. Joaqain Lamis y Alfouso, cnyoR bonos han df 
ser amortizados, según lo conveiiid > en dicha es-
critura 
Lo oue se pou« ea conocimiento de loi tenedores 
de dichos bonos por si desean asistir 6. dicho acto. 
Habana, mayo 2< ds 1900.—El Secretario, Pedro 
Galbis. o . /-; 6-23 
FERROCARRIL de MARUNAO. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desde el lañen 21 doi oonijnto mes de Mayo, 
empez^rin á regir ios sigaientes Itlnersrios, hatta 
nuevo aviso. 
Concha á Samd (Mariana.o) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la m..na-
na hasta las 11 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
(Marianao) Sacaá. á Concha . 
Sildrá un tren «ida hora, deade las 5 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Saxá 11 noche. 
R A M A I s A L A P L A Y i * . 
DIAS HABILES—Saldri un tren á las horas si-
¡ o n i e s : 
DON KRANCIHCO PKRIiíi OORCQO, prasi-
donte del (.'onu jo de facnilla de los menoree 
D» Marta del Oirmno, D. Jos6 Francisco, D . 
Lola Gabriel, D? Marta do lo* Dolores, D? Be-
sa Blanca. DJ LnofS Ma.girita, Ü« Rita Tere-
sa, D G b.ial Knriqaa, D. Alfredo Uartinia-
t o, f>? América Anror», U? üonsaelo Marta, 
D? Angélica Mnrfa y D? Margarita María Oft-
rul y Pérez 
Hago saber: ijao por el üonsejo do familia referi-
do y en ses óa do esta f¡>ob«,'se ha acordado, de con-
formidad ron el oondaeflo Aa las miunas D. Gabriel 
> '• i , • 1.3 tl^ulentesftnoae 
ráiíticab, en la* qao ttenen p^rtlcipaiidn los men-
cionados menores: el Ingenio CBNTRAd AGUA-
JKA, oltdado en ol barflo de Aguada de Pasajeros, 
término muulcical y partido jndioial de Cienfue-
gos, en la provinnu do Sinta Clara, con nn» oabí-
oada ciento sesenta y cuatro ciballorlos Je tierra, 
equivalentes 6 2201 heoUrea*, 7 áreas y fig oenti&-
teas, CÚII sna fi i l 'va, nuui'iin vi-U y enante forma 
paito del mismo; la colonia SANIA RITA, situa-
da en el barrio de Sibanllla de la Palma, término 
inauicii.al do GnanoJ^yubo, hoy Máximo Gómez, 
en eite partido Judicial y provincia de Matanzas, 
con una cxlemlón siipei'fli'.lal de veintiséis caballe-
rías de tierra, oqulvalnntes á ¡US hectireas, !t5 
arons y 12 aeiiti4rftM| con osMito le es anexo, y \x 
nombrada CAKOLINA, sii,ua«U eu el barrio d» 
Rancho dol Modi), lénnluo Muulclpil de Gaana-
|a'abot en cuto partido Jodieitl y provincia de 
Matanián, compuesta do uú cuarto de caballería de> 
tierra, cqutvalonta A 3 beotároas, 35 áreas y 5$ 
centlárrai; tasadas respoutiv tmoate ez-ns Ancas en. 
cua'rocientos vientlcualro mil ciento cincuenta f 
eets posos ochenta y cinco csnUvou, veln 'leu atro 
mil solinicntos ouc» pesos diez centavos y trescien-
tos veintiocho \>csos on oro espaliol; debiendo te-
ner efecto la lUmnta á las doce del oia velntislet» 
do Junio próximo onlrantopor ante el Notarlo det 
estaciiKlal Lio, 1) Domingo Pérez Manso, situa-
do su despicho en la calle do Jénez námero ( i i , 
con oxtricta sujectén á las condiciones acordadas 
por el citado < orsrlo. de las que, así «orno de los 
titules de d minio de esas Hacas, podrán enterarse 
en la citada Notaría loi quo detoen hacer proposi-
ciones por esos inmuebles.—Y para sa publicaclén 
eu el DiAiuo I>I-. I.A M.VIUN V expido el pressnte 
en Cárdenax 6. diioissis do Mayo (lo mil novecien-
tos.—Francisco P. Corcho. 
80f5 3-20 
CONCHA A PLAYA 
6.00 ma. 
7 00 raa. 
8.00 ma. 
9.00 m a . 
10.( 0 ma. 
12 00 mi . 
3.00 t ío. 












CON II A, 
2.45 tde. 
4.45 tde. 
5.45 Id . 
6 45 tde. 
8.45 l ie , 
9.15 tde. 
S O C I E D A D M U S I C A I s 
BANDA ESPAÑA 
Acordada por la Comisión Ejecutiva la fecha le 
domingo 20 del corricute, á hs 12 en puito del dU 
para celebrar jauta g^nrral, eon obfeto de ron l lr 
cuentas y nombrar definitivamente Presidente 
Vleepresidocte y vocales do la Directiva, se anun-
cia por ote medio A los soc:üa para qao se sirvan 
asistir A dicho acto, que t e ' i l r l nfooto en los sa-
cones dol Casiuo Espaliol. Pndo 57. 
Hatinna 0 rio Maya da 1900 - Kl HioreUrio, En-
rique Alvares. G 
LOS LOMINGOS.-CONCHA A PLAYA. 
SaldrA nn tro i c id i hori. dosde laa 6 de la uta-
Dana hasta las 10 de la noche. 
PLAYA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, dosde las 6 y 49 do la 
mafiina hasta las 10 y 45 Jo U noche. 
PARA LOS MANOS DK LA PLAYA 
Se expenderán en la Annituistracion de la Km-
pre«a, A DONO j para t\) viajes do Ida y vaelta ton 
30 papeletas para ba&o reservado, i los sígatenos 
precios rednoidos. 
Concha á Playa 
Cerro ¿ Playa 
Pmntss A Playa 
Marianao A Playa 
$ 17 00 oru Edpafiul 
$ 12 75 idem 
$ 10.60 idem 
$ 7.00 idem 
Concha, Mayo 10 de I9u0,—Kl Ailaiinlatrador la-
terluo, Roliert M. Orr. 
o76i 16-15M 
fllROS U K L K ' t ' U AS 
108, A G O I A l t , 108 
& A M A k u i u n á . 
íí t».C«li p&.aOM! pv>r oí Q ¿ b l « , i t tclUt.-; a 
c&naa» ds erédite . y gis au lurraw 
á e o r t a y la rga , vifat A. 
<ui>te ¿Ittevtk York, Nueva Oíleaua, YeraeirKi, i«,é 
jico, Sfoi Juan do Puerto Rica, Londres, Parte 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Berna, NApu-
les, MilAu, Génova, Musells, U i r r é , l^utc, Man-
tés, Saím QiU/íia, Ihñ^n. T«uUJse, Vei>«c;«. 
Florencia, Paleimo^ Torta, M«fl&it, oto,, MÍ MÍIU 
sobre iodas l&< ..>itpii«¡.M f ptavInotM d i 
o 2fifl I M Ifi ¥• 
S a n F a r n a n d e y Santa H o s a . 
he cita á todos los accionistas para lajuata que 
tendrá tfseto el domingo día 20de mítya en los sa-
lones del Casino t'...j...i1 , i . cilio dol Prado, en «. 
ciudad, A la una en pauto do la tarde; todo acci-»-
• U a deberá Ir provUto de las auclones A sn nom-
ire, atií como también d^ las que represante legal-
montr; advirtleade que los qae no ooncarran se 
consldi r i qna rouuucUn á sus derechos y los a cner-
dos qan se tom.in por los oon -urrentosserAa válidos 
y f juuutivua cualquiera qan sea el afimeco de los 
que a<<ÍFt.Hi. 
Habana 0 d » nnra d» 190) —J JSÓ F. Sinta Ea-
lalla, íSi4 11-9 mv 
D E L GOBIERNO ESPAÑOL-
Ksa Gatiiarr... hisefiaUio des eueses Improrro* 
gahlfs para rscUm.ii toda rías» de oré lito*. 
PásadJ eso tumj>o que vajcaiá el KOde Juui* 
>t6xlmo, quedarán UÚIKS / sini nlugúu valor todna 
os documentos expedldni por el Gobierno espatrol 
en esta Isla, 
Por ta gravedad de la resolución, y siendo an 
plaso fatai, aviso cun tiempo A mis anrgis y al ^A-
Lllco en tcnoial, qni adonis de oomjrar al oootiv-
do C E K T I F I O A n o S U K L l B R A M I K N T O S , CA&GAUK-
MES, CERTIFICADOS i u m m E S DE EÍU'LEAÜOS o í 
V i l r.S AÑO 97, ABONARÉS T>E FUEBZAS UMOUI.A-
RES Y FIANZAS TA / A G ARAN PIU D E S T I N O S , EN V A-
LOREH 6 KFKCTIVO POR ANTIGDAS (¿UE E l .LA 
SEAN; aitmitlré Podorts para por una razouab:e co-
J.UI6II li&corTuc cargo de raclamailunea eu genorat, 
dentro del término sefUladn, ojn objeto de evitar 
perjnicloa A tos i.iteresadoa, y a-lamiendo igum-
mente los ¿o tus prnulonlstas A las cualos se le an 
ticiy a Aa cantlíad-.s si así lo desearoñ. 
Dirigirse á Joto Salvet—Egido 16, Habana 
T e l é g r a f o 8ALVET, T E L E F O N O lf39 
Horas de dos acho estreordlnatlus: de 8 a, m. A 
é p. m.—Los do provincia swAn utendldoB por co-
rreo: •.:;:•<( 28-9 My 
C'O'BA 7 G Y 7Í-1. 
Uaoeu pagos por el cable, gli«OÍ letra* » oorWi ; 
larga vista v dan carta a de crédito sobre New YorA, 
Filadelfla, New Orleaus, Qna Frauolsco, Londres, 
París, Madrid, Or.rcelona v demás capitales y ciu-
dades Importantes do lo< Estados Dnldoa, México, 
y Europa, as! oomo sobre todos los pueblos de Ks-
pafity capital y puertos da Méjico, 
o 496 l tM..i Ab 
Acordado por el G^hlorno do Espafi^ conce ter 
un plazo de (ios mssos para la reclataaolón de los 
créditos contra el mismo expoJilos en esta Ida, 
. p. ngo en conoctml iiito d* .os tutorjsados qio do*-
' poés Jo espirado oso plato no tan JrAn valides al-
i(uoa. 
Mo bago cargo do reclamar oi>ortuuamout] enal-
tes créditos so prosenten y bjjo tas . «a.lición »i 
jae se estipulen Las reclamacioaes tormlnan en 
Madrid el 25 de Junio. 
Informará A.ugel Muniátfgal, Caba 68. 
C724 I5iny6 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M J B K O A I Í B 1 Í L K & . 
H a c e n pagos per el cable. 
F a c i l i t a n cartas de crédilce 
Giran letras sobre Londros Now Yatí. 'jSevr Ot 
«ans, Milán, Turín, Eoaa, Venoola, Florencia 
Ñapóles, Lisboa, Oyor'o, Gibraltar, Hr«L-son, Haia 
burgo, París, Havre, N^utoe, Bcrdooe, ¿íaraolU 
Lllle, Lyon, Méjico. Varncra», dan Jnao de Pn*< 
to Hlco, etc., etc. 
E S P A Í Í A 
t$obxe tedas la» oapltíi'es y pueblor, »obre IPalm . 
leMalloi-c*. íbi»». «NÍI-W y líanta CT'a» d* TÉBÁ* 
Y m B S T A Í 8 L A 
«•iníaniflo, Pulár del Ulo, IJÁIM*, Pnerto PsUo'.-
e. NnevitM. „„ , . , 
0 498 » 7R1 Ab 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras A eorts 
f larga vista sobro New York, Londres, París, y 
obre toda» las capitales r pueblos de BspalSa é le-
las Canarias. o 149 ^ 2 7 « 
^Lutomóbiles 
JocéMnfioz, representante de las principales f< 
brices. Para ver los Catálogos y condiciones en Ge 
nios 10, Habana, de 12 A A de la tard*. 
29¿7 8-17 
£!SCOGtZDAS D E T A S A C O 
Ht^agna (ralben) de primer», segaEda J teroera. 
ge vende A precios módicos en el depósito calle de 
Mercaderes n, 7, casa de lo i Bree. Boning r Kranea 
78-31 Ab Hrfbana. mo 
Oficina Obicpo 27, altos. 
Apni-liulo de Coi-reo, 3 S . 
TELEFONO: afil. 
O OSE LACRKT MOKLOT, 
Avisa al púMiro BU n^eral y A BUS amigos en par-
ticular, que eu ostt lucha abre su olle'na eu la calla 
del Obispo nAmoro '¿7, altis, para ocuparse: 
19 De iniciar y tramitar toda clase da i>xp«dicn-> 
is y reclamaciones eu los Cantíos y Oli-'.inas j a da 
s Islas de Caba y Paorto U co, couif» eu las de lo» 
Eatados llnldok de Norte A nérica, Earopa, Méxi-
co. Centro y Sur América. 
29 I)o la adnilnlítracirtn ds b'enes de todas oV*-
ses. dando la garantía que f tere del caso. 
99 De compra y venia de Ansas T ú n i c a s , urba-
nas, tierras adaptables A toda clase Je oaUivo» ? 
minas de diferentes iirnerales y tus análisis. 
49 Examen do títulos de propiedades. 
Para la a ención y desarrollo de los r a m o s anta-
diebes cuenta coa la cooperación do personal i l l -
ueca. 
Huras de oficina: de 12 A 4. 
C 717 45-5 My 
A V I S O 
So hace saber por ette ennecio A ¡os sefiors!» 
oontratistae y demás p eiroces qre remitan ó ec-* 
tregüen efectos ó viv eres A esta casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, quo sus listss d » 
remisión deberán ser revisadas A su entrega por l& 
Mayordomía y puesto el conformo; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo «no se publica para gcnsral conocimiento. 
S iBuw eJiftro 2 da J90;).—ííi lllrontor ^ i.ainfr 
trednr O 




de este periódico y en la ú t i g ñ á I f a n f A e ^ 
Monserrato, O-Beüiy 120. Teléfono 663. ' 6 PoT. 
reo en el CBBfiO, calle de Santo T n m f i i 1> 




DIARIO DE L l HARINA 
MIEECOLES 28 OE 31110 Dft iSOO. 
Aun para los que somos ajenos a 
l a política del país, ofrecen gran 
interés las próximas elecciones, 
complicadas, ó simplificadas, según 
se miren las cosas, por el retrai-
miento del partido de Unión De -
mocrática. 
Para los que buscan en los comi-
cios el acaparamiento dé los cargos 
públicos, la abstención de fuerzas 
conservadoras, sin cuyo concurso 
no podrá jamás equilibrarse ningu-
na sociedad, será seguramente mo-
tivo de alborozo; pues así nadie les 
irá á la mano en la distribución de 
los puestos lucrativos, única y ex-
clusiva finalidad de la presente 
contienda. Mas, para los que cuan-
to antes quisiéramos ver al país 
vuelto á su normalidad y en vías de 
reorganización, mediante el con-
curso de sus clases intelectuales y 
de sus clases productoras, no puede 
ser más desconsolador el espectáculo 
que presenta el revuelto campo de 
la política. 
Explícanse tales divergencias y 
luchas tan enconadas en los países 
donde se discute la forma de go-
bierno, y donde unos levantan ban-
dera por la monarquía y otros por 
la república,- donde tal fracción 
proclama el derecho divino y cuál 
otra la soberanía popular. Pero 
aquí, donde todos los partidos es-
tán conformes y contestes en traba-
jar por la constitución de la Kepú-
blica dentro del plazo más breve 
posible, no se comprendería tamaña 
exacerbación si en la próxima ba-
talla electoral fuesen ideas, y no 
personas, lo que se fuese á discutir. 
Y es lástima, en verdad, que los 
sucesos hayan tomado ese rumbo 
desastroso, porque se ha perdido 
una brillante oportunidad de ofre-
cer al mundo, y especialmente al 
pueblo americano, la demostración 
más palmaria de la unanimidad 
con que aquí prevalecía el ideal po-
lítico sobre todos los demás intere-
ses. Si al avecinarse el período 
electoral se hubiesen puesto al ha-
bla los partidos políticos, y depo-
niendo toda clase de ambiciones 
personales se hubiesen concertado 
para elegir á los más aptos, á los 
más inteligentes y probos, las elec-
ciones se hubieran efectuado en me-
dio del mayor sosiego, resultando 
así un elevado exponente de la ca-
pacidad política de Ouba. Mas, 
para que ocurriera esto sobraba el 
personalismo y faltaba desinterés y 
abnegación; que con palabras re-
tumbantes y hueras, y con actos 
enderezados al medro individual, 
jamás se obtendrán otros frutos 
que divisiones, rivalidades y des-
crédito. 
A l oir el estruendo del bregar 
político, cualquiera diría que aqui 
se ventilan grandes problemas;'y 
sin embargo, en el actual momento 
no se discuten más que personas. 
E l ideal político, que tanto se invo-
ca, ea sólo un pretexto para des-
lumhrar á los incautos y para in-
fundir temor al adversario, pues 
aparte de que nadie lo impugna, 
antes bien, todos lo aclaman y lo 
hacen suyo, nadie niega ni desco-
noce que, la realización de dicho 
ideal depende por modo absoluto 
de la voluntad de los Estados Uni-
dos, en cuyo proceder habrá de in -
fluir la sensatez y cordura del pue-
blo cubano. De suerte que la mejor 
manera de allanar el camino á la 
independencia consistía en ir á los 
comicios sin agitaciones y sin enco-
nos, así como el medio más eficaz 
de alejarla no era otro que desple-
gar la intransigencia y acritud de 
que hacen gala los que se dicen 
únicos y exclusivos defensores de 
Ouba independiente. 
Muy raro será el pueblo de la I s -
la donde no haya surgido un con-
flicto con motivo de la elección de 
Alcalde; los candidatos, todos re-
volucionarios, y con iguales títu-
los, por tanto, para que se les supon-
ga el mismo entusiasmo por la in -
dependencia, se tratan como enemi-
gos y acuden á todos los medios pa-
ra desacreditarse; vuelve á estaren 
uso el viejo arsenal de los amaños 
electorales, y se apela á la coac-
ción, á la amenaza y al fraude para 
sacar triunfante tal ó cual candida-
tura; casi todos los Alcaldes actua-
les, nombrados gubernativamente, 
aspiran á quedarse con la vara, y 
emplean en su favor los resortes de 
que la autoridad dispone: éste pide 
al gobierno interventor que le man-
de fuerzas americanas para garan-
tizar la libertad del voto; tal otro 
se queja de que la guardia rural, 
dejando á los malhechores campar 
por sus respetos, ejerce funciones 
de muñidor electoral; y no faltan 
localidades donde los bastones ó 
el gobierno propio reúna el pueblo 
de Cuba, bien podemos augurar 
desde aliora un resultado escasa-
mente satisfactorio. l í o ya el ojo 
avizor y experimentado de los in-
terventores, sino el más benévolo 
en achaques políticos, podrá des-
cubrir á través de tales manifesta-
ciones de un personalismo desen-
frenado, el brote amenazador del 
caudillaje, que ha enrojecido con la 
sangre de millares de víct imas el 
suelo de las repúblicas sud-ameri-
canas. Con tal ejemplo á la vista 
y con la seguridad de que por ese 
camino no se saldrá nunca de la 
precaria situación presente, muy 
ciegos serán los partidos revolucio-
narios si no procuran conjurar des-
de ahora semejante peligro, el 
mayor sin duda que anubla el por-
venir de la Isla. 
rado para tomar puesto entre las n a -
ciones independientes y soberanas. 
E n el programa electoral que ese 
partido publicó no ha mucho, se 
hablaba de la necesidad que la H a -
bana tiene de arbolado, pero no se 
hablaba de guásimas, ni de los 
frutos que debe dar con el rie-
go del patriotismo, harto conocidos 
por nosotros. 
De modo que si las guásimas 
vienen, vendrán fuera de programa 
y tal vez á inutilizar al partido re-
publicano para el turno pacífico, 
arrebatándole el más alto y más 
brillante de sus ideales. 
m s m 
L A P R E N S A 
Deducciones que hace el corres-
ponsal en Marianao de nuestro co-
lega E l Nuevo País , al transcribir 
la noticia de que la capital de Bue-
nos Aires alcanza una población de 
800,000 habitantes: 
L a Habana también podrá hombrear-
se pronto, en panto á poblaoiOa, oon la 
capital de Buenos Aires y demás ciu-
dades de América donde el buen gobier-
no, las buenas leyes, las buenas cos-
tumbres y la cultura del pueblo atraen 
á los emigrantes de otros países que 
van á labrar su propia fortuna, aumen-
tando al mismo tiempo la riqueza ge-
aeral del que los recibe cariñosamente 
en su seno. Antes de un mes se habrán 
efectuado las elecciones municipales, y 
á los pocos días estará toda la admi-
aístracíón local de la Is la oonñada á 
las expertas manos de los vencedores, 
i quienes nada ni nadie podrá impedir 
ine desarrollen y cumplan tranquila-
¡ueute el hermoso programa oon que el 
•'partido nacional cubano" ha logrado 
alistar bajo su bandera á las honradas 
"masas populares del pueblo", s e g ú n 
dicen desde Santa Clara cuando quie-
ren reseñar por telégrafo actos gran-
diosos como el de la deificación del ge-
ceral Monteagudo, llevado en hombros, 
ao sé si real ó metafóricamente, por la 
alborozada muchedumbre de pacíjieos 
que, en honor de la ilustre prosapia 
que un bizarro orador atribuyó galan-
cemente en Guanabaooa á todos los cu-
banos que no mataron, ni hirieron, ni 
talaron, ni incendiaron en la guerra, 
porque no pudieron ó no quisieron ir á 
alia, acaso por estar persuadidos de 
que la separación de España no habría 
de traernos los amables dones que la 
libertad profusamente reparte en los 
pueblos juiciosos y bien preparados 
para disfrutarlos con el aprendizaje de 
la evolución, que no requiere lágrimas 
ai sangre. Hemos caido bajo la auto-
ridad de otro tutor, dativo, mas no da-
lo por el Juez, sino por el hado adver-
so, que ayudado por la imprudencia de 
ios de casa, nos lo trajo en forma de 
águila, que equivale á león. Todo se 
ha reducido hasta ahora á un trueque 
le garras: donde oprimían antes las 
leí rey de las selvas, aprietan ahora 
las de la reina de los aires, oon una di-
ferencia en nuestra contra, y es que 
íbamos creciendo con la esperanza de 
oonvertinos de leoncicos en leones para 
arreglar las cuentas en familia, mien-
tras que hoy sería un caso de enagena-
ción mental el de quien intentase trans-
formarnos en aguiluchos. 
Hagamos aquí un ligero descan-
so porque el párrafo es , lar güito, 
aunque ameno, y prosigamos: 
De L a Independencia, do Santia-
go de Ouba: 
Hoy los cubanos, que debiéramos 
vivir cobijados bajo el manto de una 
independencia inmediata, nos dividi-
mos nosotros mismo, formamos tienda 
aparte, damos al viento una misma 
bandera pero con distintas leyendas y 
nos hacemos una guerra atroz. Mien-
tras nosotros realizamos ese trabajo 
suicida, hay alguien que nos espía, al-
guien que nos examina y nos escruta 
con ojos implacables. 
De todo ésto ¿qué puede resnltar? 
E l aborto del ideal común; el no ver 
nunca jamás cuajado en la realidad el 
sagrado ideal tras el cual corrimos re-
sueltos y heroicos al martirio y á la 
muerte. 
Otras veces lo hemos dicho y lo re-
petimos hoy: ¿no tendremos una fór-
mula de concordia y harmonía que á 
todos satisfaga1? 
Sí, que la tienen. 
L a s sentenciosas palabras de la 
estatua de Durandarte en la cueva 
de Montesinos: 
' 'Paciencia y barajar." 
Los directores de Escuelas, en su 
inmensa mayoría, parece que re-
nunciarán al viaje de instrucción 
con que les brinda la munificencia 
americana, porque teniendo todos 
familia y no cubriendo sus gastos 
con loa 85 pesos que tienen asig-
nados, necesitan dar clases particu-
lares hasta reunir 125 pesos men-
suales para completar su presupues-
to, y no pueden atender á este défi-
cit desde el momento que suspen-
dan sus clases. 
Para obviar este grave inconve-
niente han acordado presentar una 
exposición pidiendo un extra de 
100 pesos para cada uno y de una 
sola vez. 
Nos parece muy decoroso y muy 
correcto. 
Todo un ejemplo de abnega-
ción. 
Lástima sería que no lo viesen 
así los americanos. 
Leemos en L a Nación: 
¡Sabedlo, cubanos! L a unión de to-
dos los elementos del país solamente 
puede darnos la victoria, esto es, la 
patria independiente y soberana. 
Mienten los que os digan que loa 
elementos revolucionarios se bastan 
para ello; y mienten á sabiendas. 
A nosotros no nos duelen prendas. 
Nos debemos no más que á la ver-
dad y á sus plantas lo depondremos 
todo, oigan bien, todo! S i llega el 
momento abriremos la caja de los se-
cretos. 
¡Y que debe contenerlos buenos! 
Ni la caja de hierro de Luis X V I . 
sión producida, los boers se apodera-
ron de la posición donde está el barrio 
de los cafres. 
Al l í pudieron los bocrs emplazar 
unos cañones y desde corta distancia 
foguearon la plaza. 
L a guarnición operó un movimiento 
de astucia y á pesar do su escaso nú-
mero pudo cercar á los boers que esta-
ban en la posición de los cafres y allí 
se '¿rabó el combate encarnizado de que 
sa tiene noticia. D ícese que los boers 
es tán ahora copados en la referida po-
aición. 
L a verdad es, según dice e! narra-
dor de los hechos, que las autoridades 
de Pretoria, sabiendo que se acercaba 
la columna inglesa de refuerzo, dieron 
orden al general boer Snyman de ata-
car la plaza y tomarla por asalto. Tan 
pronto como la posición cafre fué presa 
de las llamas, so publicaron boletines 
anunciando la victoria de los boers, 
con el objeto de enardecerlos más en 
el combate. 
Algunos boers que llegaron ayer de 
Pretoria á Lorenzo Márquez, mostra-
ban para convencimiento de los ingle-
ses un parte oficial firmado, Snyman, 
que decía: "He tenido la suerte esta 
mañana de capturar al general Badén 
Powell con 909 ingleses." 
l í o hay duda alguna de que se trabó 
un fuerte combate. Esto lo confirma 
el cónsul de Portugal al gobernador 
general del Oabo. Tampoco hay dudas 
sobre la ocupación del barrio cafre por 
los boers. Mas debe tenerse en cuenta 
que se publicaron despachos análogos 
respecto á Ladysmith, y antes de que 
Wepener fuese socorrida. 
CAMPAÑA D E L CENTRO 
Londres, mayo 17.—üu corresponsal 
del Moming Fost, probablemente M. 
John Stuart, dícese que ha caído pri-
sionero de los boers. 
E l público ing lés aguarda con an-
siedad noticias del socorro de Mafo-
king. E n los círculos militares la opi-
nión dominante es que la plaza ya está 
socorrida, por más que en el día de 
hoy el gobierno asegura que no tiene 
noticias de ello. 
E l general Boberts se encuentra to-
davía en Krooastad. L a caballería se 
extiende formando un semi-círculo de 
muchas millas de extensión, oon explo-
radores en los flancos. Las reparacio-
nes en la l ínea del ferrocarril serán 
terminadas probablemente hoy. 
L a infantería del general Roberts 
ha efectuado una marcha de 120 millas 
en siete días . E l general Frenoh hizo 
en un día 30 millas coa sus tropas 
montadas. 
ü u a n d o los boers se hubieron reti-
rado, llevaron trieata y un cañones, 
con los cuales atravesaron el distrito 
de Kroonatad. 
üumplido el afio de prueba,—si es 
que la misericordia del arquitecto, ó el 
artífice, ó el oonstrustor del Universo, 
5 como quieran decir los que se sien-
ten humillados al llamar á Dios por su 
nombre, nos concede vida y salud has-
ta entonces,—las autoridades y los sol-
lados americanos nos pedirán permiso 
para retirarse, y les daremos sus pasa-
portes y se irán gozosos con la satis-
facción que deja en las conciencias pu-
ras el deber cumplido, para contemplar 
desde las vecinas playas el ordenado 
funcionamiento de la máquina que ha-
brá dejado en nuestras manos, con una 
gorra, ó una estrella ó un machete al 
lado de cada pieza, 
Idos ya los incómodos huéspedes, se-
rá el primer cuidado depurar la socie-
dad cubana, eliminando los elementos 
que en la historia significan la oposi-
ción constante á la guerra, y que en su 
incurable miopía no alcanzaban á ver 
el cuadro de dignificación y bienan-
danza que con brillantes colores pinta-
ban los pinceles revolucionarios. A fuer 
de equivocados, é incorregibles por im-
posición del despacho, su presencia en-
ere los vivos sería un peligro constante 
para el orden, la libertad y el progreso 
del país; bienes de que éste no podría 
disfrutar sosegadamente sino cuando 
todas las palmas batieran en loor de la 
situación. Guando en la superficie entera 
de la Isla ostente el guasimal los frutos 
que debe dar recibiendo el riego del pa-
triotismo, hombres y capitales afluirán 
del mundo entero, libres ya del temor 
que hoy los retrae. Muerto el áspid, 
extirpado el cáncer, seca la fuente de 
perturbación, gobernantes y goberna-
dos ofrecerán el hermoso espectáculo 
de un pueblo sano, vigoroso, unido, 
trabajador, progresivo, unánime en el 
sentir y en el querer: imperará la de-
mocracia en toda su pureza, no habrá 
distinción de clases ni razas, por-
que todas se habrán confundido en un 
solo color oon idéntico grado do cultu-
ra; y abierto el ancho cauce por donde 
corre impetuoso el torrente de la emi-
gración hácia los pueblos ordenados. 
D e l mismo colega: 
E l trabajo del patriota desinteresa-
do, del que no quiere aura popular, ni 
puestos retribuidos ó sin retribuir; el 
trabajo del patriota, sin vanidades que 
lo empequeñecen, y sin ambiciones 
que lo degradan, es aunar voluntades, 
suavizar asperezas, acortar distancias, 
estrechar todas las manos, abrir á to-
dos los brazos, atraerse á los enemi-
gos de ayer, y á los de hoy, y borrán-
dose él, á cada paso, substrayéndose á 
sí mismo, anulándose siempre para 
consagrar sus energías todas, sus fuer-
zas todas, sus pensamientos todos, eua 
anhelos todos, á la realización de su 
ideal, todavía en vísperas de cristali-
zar en el hecho, todavía vivieddo vida 
abstracta y sujeta por ende, á emor-
jencias futuras ó inciertas. 
E s e era el trabajo de Oaton. 
Pero el colega sabe que Oaton, 
en fuerza de extremar sus deberes, 
a c a b ó por desgarrarse las e n t r a ñ a s 
antes de presenciar l a entrada de 
Cesar. 
Y aquí , como Oesar e n t r ó ya , se 
conoce que el deber del patriota 
consiste en desgarrar las e n t r a ñ a s 
de la patria para afirmar el poder 
del "tirano". 
CAMPANA D E L E S T E 
E l general Buller se dirige hacia 
Nevvcastle. Parece que manda unos 
23,000 hombres contra 0.000 boers. Las 
operaciones que ha emprendido, crée-
se que tienen per objeto invadir el 
Transvaal por este lado, seguramente 
con la idea de facilitar el movimiento 
de avance del general Eoberts, si bien 
el general Buller todavía se halla á 
unas 252 millas de Johannesberg, lo 
que representa 25 días de marcha. 
U n danés prisionero dice que entre 
los boers que combaten contra el gene-
ral Buller hay unos 500 franceses, con 
muchos alemanes y de otras naciones. 
UN TREN BLINDADO 
Londres, 17 mayo.—Ayer se hizo en 
Leeds la prueba de un tren blindado, 
construido para el ministerio de la 
Guerra. 
Los oficiales que presenciaron el he- | ta 
cho, opinan que esta invención señala 
un gran paso en el moderno arte mi-
litar. 
L a armadura es compuesta de nickel 
y acero, con espesor de una pulgada, | 
á prueba de balas y de cascos de gra- I 
nada á una distancia de 20 yardas. J 
del | 
C O N O E J i L E S QUE T E N D R Á N 
LOS MUNICIPIOS 
E l Gobernador general de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ha dictado una orden 
disponiendo que los ayuntamientos de 
esta isla se compondrán en lo sucesivo 
del número de concejaltís que se ex-
prasan'á continuación: 
PROXINCIA D E P I N A R D E L RIO 
Ayuntamiento de Pinar del Kio 19 
concejales, Oonsolaoión del Norte 13, 
Oonaolaoión del Sur 14, San Juan y 
Martínez 12, San Luis 10, Vinales 14, 
Guane 11, Mantua 10, San üristobal 
10, Candelaria 9, Jul ián Díaz (Antes 
Paso Beal de San Diego) G, Los Pala-
cios 7, San Diego de loa Bailes 6, Gua-
najay 11, Artemisa 11, Bahía Honda 
7, Oabañas 10, Guayabal 7, Mariel 10, 
San Diego de Núñez 6. 
Provincia de la Habana. 
Ayuntamiento de la Habana, 24 con-
cejales; Marianao 13, Bauta 9, E l d a -
ño 8, Guanabaooa 16, Managua 8, Re-
gla 13, Santa María del Rosario 13, 
Jaruco 10, L a Salud 7, Aguacate 7, 
San Pablo de Bainoa 6, Santa ürnz 
del Norte 8, San José de las Lajas 10, 
Tapaste 6, San Antonio de los B a ñ o s 
13, Alquizar 10, Ceiba del Agua 7, 
Güira de Melena 12, Vereda Nueva 6, 
Bejucal 10, Batabanó 10, Quivicán 8, 
Santiago de las Vegas 13, Is la de P i -
nos 8, San Antonio de las Vegas 8, 
San Felipe 7, Güines 13, L a Catalina 
7, Madruga 10, Melena del Sur 8, Nue-
va Paz 12, San Nicolás 10, Guara 6. 
Provincia de Matanzas. 
Ayuntamiento de Matanzas, 20 con-
cejales; Canasí 7, Guamacaro 11, Santa 
A n a 10, Cárdenas 16, Carlos Rojas 
(Antes Cimarrones) 10, Martí (Antes 
Guamutás) 12, Máximo Gómez (Antea 
Guanajayabo) 9, Jovellanos 10, A l a 
craues (Antes Alfonso X i l ) 10, Bolón 
dróa 12, Cabezas 6, Union de Reyes 
10, Sabanilla del Encomendador 9, Co 
lóu 16, Cuevitas 10, Macagua 10, Ma: 
curiges 13, Palmillas 11, Perico (Antes 
Cervantef») 9, Roque 10, San José de 
los Ramos 12, J a g ü e y Grande 10. 
Provincia de Santa Olara 
Ayuntamiento de Santa Clara 16 
concejales, Esperanza 11, Calabazar 
13, Ranchuelo 10, San Diego del Valle 
10, Cienfuegos 18, Palmira 10, Cruces 
11, Rodas 13, Santa Isabel de las L a -
jas 12, Cartagena 10, San Fernando 10, 
Abreus 8, Sagua la grande 16, Santo 
Domingo 13, Quemado de Güines 12, 
Cifuentes 8, Ceja de Pablo 10, Rancho 
Veloz 11, San Juan de las Yeras 10 
Remedios 14, Caibarión 12, Vueltas 14 
Placetas 13, Camajuaní 15, Yaguajay 
13, Trinidad 16, Sanoti Spíritus 16 
Provincia de Puerto Prínvipe 
Ayuntamiento de Puerto Príncipe 
20, Nuevitaa 10, Santa Cruz del Sur 9 
Morón 8̂  Ciego de Avi la 8. 
Provincia de /Santiago de Ouba 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
20 concejales, San Luis 10, Caney 10 
Cobre 10, Alto Songo 9, Palma Soria 
no 10, Guantánarao 16, Sagua de Tá-
ñame 10, Manzanillo 16, Campechuela 
8, Niquero 6, Bayamo 14, Jiguaní 11, 
Holguín 16, Puerto Padre 11, Gibara 
16, Mayarí 10, Baracoa 15. 
Lea Ayuntamientos tomando como 
base el número de Concejales que se 
asigna en dicha orden, nombrarán de 
i su seno libremente y por votación á 
I los Tenientes de Alcalde que conforme 
I á lo que diapone el artículo 35 de la 
I ley Municipal vigente les correspon-
i den tener. 
De estos nombramientos darán cuen-
las Corporaciones Municipales al 
Secretario de Estado y Gobernación. 
Este queda encargado de la ejecu 
ción de la orden mencionada y al afec-
to dictará las que juzgue necesarias 
para su rápido cumplimiento. 
CANDIDATO I N D E P E N D I E N T E 
E n Alquizar lo mismo que en cual-
f r l * u ^ n L á L l r Z í^ fJ^LT; I qnier otro pueblo de la isla el número tren lleva un cañón de marinado 12 i , * i * . z . - *. i , _ I „ „ I J Í . . 
centímetros. 
Los ensayos han tenido buen éxi to . 
E l nuevo tren blindado será remití 
do inmediatamente al Africa austral. 
los p u ñ o s se encargan de pregonar, I industriosos, ricos y felices, no tardará 
con elocuentes redobles sobre la ca-
beza del adversario, la sinceridad 
y el de s in teré s que han de presidir 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Si es verdad que los americanos 
i a n decretado esas elecciones como 
una prueba, en Ja que se han de 
aquilatar Jas condiciones que para 
la Habana en alinear seis ceros á la de 
reoha de la unidad para expresar la 
cifra de su población. U n año tiene por 
delante el partido "nacional cubano" 
para realizar su programa; y no ea po 
oo tiempo sí se atiende á que, como di 
cen sus directores, entra en la prueba 
con ias garantías de buen éxito que 
brinda un pueblo perfectamente prepa 
U [ l i l i DEL I M I Í A A L 
LO DE MAEBKING 
Londres 16 de mayo.—El general Ro-
berts deade Kroustand telegrafía lo 
siguiente con fecha 15: 
"Badén Powell, gobernador de Ma-
feking, me dice con fecha 7 de mayo, 
que todo va bien. L a fiebre disminuye, 
la guarnición está en buenaa condicio-
nes y los víveres pueden durar hasta 
el 10 de Junio." 
Un despacho de Lorenzo Márquez en 
el Daily Mail, fecha 15, dice: "Está 
fuera de dudas que el sábado último 
hubo un reñido combate, mas se cree 
que el éxito fué favorable á la guarní 
ción. He aquí todo lo que puede saber-
se con carácter de autenticidad: 
"Los boers, empleando su artillería, 
atacaron la plaza el sábado. Poco des-
pués el barrio de los cafres ardió en 
grandes llamas. Unos dicen que el iu 
cendio lo produjeron las granadas 
otros aseguran que fué obra de una 
traición. E l combate á poca distancia 
se generalizó y en medio de la confu 
EN B E N E F I C I O D E L ESTADO 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción Públ ica ha dictado una orden 
disponiendo que mientras se reorgani-
cen las Facultades de Ciencias y de 
Filosofía y Letras de la Universidad! 
do la Habana y haya en ollas matricu-
lados un número suficiente de estu-
diantes que justifiquen su llamamiento 
al servicio activo, ía suspensión de los 
sueldos ú otros haberes, si los hubiere, 
los profesores, auxiliares, ó ayudan-
tea de aquellas aaignaturas en que ac-
tualmente haya menos de cinco alum-
nos matriculados. 
E L V I A J E D E LOS MAESTROS 
E n la Superintendencia de las E s -
cuelas Públ icas de esta isla, se han re-
cibido varios telegramas de Alcaides 
Municipales dando cuenta del número 
de maestros de sus términos que for-
maran parte de la excursión á la Uni-
versidad de Haward y algunas ciuda-
des de los Estados Unidos y que son 
los siguientes: San Nicolás 12, San Fe-
lipe 6, Quemados de Marianao 11, 
Aguacate 5, Catalina 5 y Qoivíoán 2. 
LOS ALZADOS E N REMEDIOS 
Ayer llegaron á esta capital, condu-
cidos por un sargento y dos números 
de la Guardia Rural loa presos Ores-
ceucio García y Víctor Lobatón que se 
alzaron en la jurisdicción de Reme-
medios. 
Dichos presos fueron conducidos al 
Palacio de la Plaza de Armas, donde 
celebraron una entrevista coa el G o -
bernador Militar de la isla cerca de ias 
dos de la tarde, 
Terminada la entrevista fueron tras-
ladados los presos al Vivac, de orden 
de dicha autoridad, hasta que se dis-
ponga lo que se ha de hacer con los 
mismos. 
ELECTORES D S MATANZAS 
E l L ú m e r o de electores ioscriptes en 
el término municipal do Matanzas as-
ciendo á 3.407. 
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IA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
POR 
P O N B O N Ü U T E R E A I I . 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
rEDta nosela, puWicada por la oaaa de Manco', 
flo Barcelona, se halla do venta en LA MUDEB 
N A POESIA, Obispo. 186.) " « a a 
ICONTINDAil 
—Sin embargo dijo Renato lle-
no de inquietud. 
— S i yo te juro que entrarás en po 
sesión de los tesoros de mi difunto es-
poso el día mismo que ponga los pies 
en el territorio de Navarra, donde á 
Dios gracias no tendré que temer tus 
asechanzas, cumpliré mi juramento 
Renato palideoiój la platera había adi 
viñado su pensamiento.—Vas á dejar 
me salir de aquí, prosiguió; me acom 
pañarás á casa de Malican, de donde 
saldré mañana para Navarra. Un hom 
bre que tú designes me acompañará, 
tan pronto como pase la frontera do 
Prancia, le entregaré una carta dirigí 
da para tí. 
—¿Y si me engañáis? preguntó Re 
nato? 
—Nunca falto á mi juramento, dijo 
la plateraj escoge, pero pronto. Rena-
to vaciló aún,—¿Sabes proeigaió, Sara, 
que Samuel Loriot, mi esposo, tenía ri-
quezas inmensas en oro, joyas, diaman-
tes y pedrerías de valor fabuloso? To-
do está tan bien escondido, que aunque 
hicieras arrasar mi casa de la calle de 
los Caos, no lograrías encontrar nada. 
Déjame salir de aquí y llegar sin tro-
piezo á Navarra, donde me refugiaré 
en casa de mi antigua amiga de la in -
fancia la duquesa de Gramont, y todo 
eso será para tí te renuevo mi ju-
ramento. 
Sara hablaba oon tal acento de ver-
dad, que acabó de convencer por com-
to al suspicaz florentino que: 
-¡Admito! dijo. Y retrocediendo un 
paso, abrió la puerta. 
—¡Paso libre! dijo la platera, que te-
mía que el traidor Renato se arrojara 
sobre ella para quitarla la navaja. 
Renato se hizo á un lado para dejar-
ía pasar. Sara atravesó el corredor 
apoyando en su pecho la punta de la 
navaja. Abrió la puerta del postigo 
que daba á la callejuela y pasó el um-
bral de la casa. Unas cuantas personas 
cruzaban por allí en distintas direccio-
nes, el sol brillaba en lo alto de los te-
jados, y volviendo la cabeza de lejos, 
la platera vió á Renato que estaba pa-
rado en el umbral mirándola triste-
mente. Se hallaba libre. Atravesó 
corriendo el Sena por el puente del 
Chango y no se detuvo hasta que no 
llegó á casa de Malican. 
Estaba Miguita en puerta cuando 
entró Sara. I . ' ^ a r n é s a "e colgó de 
eu cuello dando u** ¿núo u<J alegría. 
—¡Aii! exclamó, ¿qué í'aó de vosí 
¿qué os sucedió? ¿de dónde venís? 
Sara, en vez de responder, solo pudo 
pronunciar un nombre: 
—lEnrique! 
—¡Se ha salvado! respondió Miguita 
—Sí su herida no ofrece ya peli 
gro, vivirá. 
—¡Ob! quiero verle, ¿dónde está? Y 
Sara, que creía que Enrique estaba 
allí, quiso precipitarse hacia la esca-
lera. 
—No está aquí, la dijo Miguita,-
si en una casa de la calle de los Cié 
rigos. 
—¡Oh! ¡ven! l lévame < d e c í a l a 
platera. 
—Podría seguirnos Renato, observó 
Miguita meneando la cabeza . . . . Qui 
zás tiene apostados por ahí sus espías 
Pero Sara se equivocó acerca del 
sentido de las palabras de Miguita, y 
dejó brillar en sus labios una sonrisa 
de triunfo. 
—No temo, contestó, á Renato, y po 
demos salir. 
—¿Qué queréis decir? 
—Más tarde me expl i caré . . 
Ahora, ¡llévame! Y Sara se llevó á 
Miguita repitiendo con angustia:— 
—¡Acompañadme! 
Miguita accedió sin conocer todavía 
cuál podía ser el medio que tenia Sara 
para no temer ya á Renato. Sin em-
bargo, guiada por un instinto de pru-
dencia, hizo entrar á Sara por 1H tienda 
ty no por la puerta de la casa. E l buen Jodelle regañaba á sus dos dependiea-
de candidatos á la alcaldía acrece por 
momentos. Ahora entre loa que se 
drapñtan el puesto aparece el señor 
Abelardo Agniar, conocido joven pro-
pietario de aquella jurisdicción y socio 
de la gran casa de Sierra y C?. t i cual 
parece será el que se llevará el gato 
al agua, en vista de sus simpatías en 
la locf.lidad y del iuteróa patiiótioo y 
personal que lo movería á levantar el 
decaído estado de la jurisdicción. 
Nosotros aunque ajenos á toda con-
tienda política, nos alegraríamos del 
triunfo de la candidatura de nuestro 
particular amigo. 
LIO EN OI A 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha concedido cinco meses de licencia, 
siu sueldo, al Secretario de la Sala de 
lo Civi l de la Audiencia de la Haba 
na. don Ignacio Almagro. 
AUTORIZAOION 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha concedido antorizoción al Presiden-
te de la Audiencia de la Habana orear 
dos plazas más de alguaciles para la 
misma. 
líKNUNOIAS Y NOMBRAMIENTO 
E l general Wood ha aceptado las 
reuunciaa presentadas por loa señores 
don J e s ú s Rabí y don A g u s t í n Cebre-
co, de los cargos de comisarios provin-
ciales de montes de los distritos de Ba-
yamo, Manzanilloy Holguín y Santiago 
de Cuba, Baracoa y Guautánamo, res-
pectivamente. 
P a r a comisario provincial de monte» 
de los distritos de Bayamo, Manzanillo 
y Holguín ha nombrado á propuesta del 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio al señor D . Pedro Vázquez . 
INSPEOTOB G B N E E A L 
H a sido nombrado inspector gene-
ral de la Aduana, el señor don Isidro 
Ferrer y Checa. 
SECRETAEIO OONTADOE, 
Ha sido nombrado Sacretario-Oon-
tador del. Ayuntamiento de Máximo 
Gómez el señor don José Ignacio A l -
fonso y Quiñones. 
E L SEÑOR P O D E L E 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha nombrado al señor don Cirilo Pon-
ble, Jefe de la Secc ión de los regis-
tros y del Notariado, por renuncia del 
señor don Juan Lliteras. 
PATRONOS 
Han sido nombrados Patronos del 
Hospital Municipal y Asilo de Huér-
fanos de la ciudad de Cienfuegos, los 
señores don Alfredo Vi la , don J o a q u í n 
de la Tórnente , don A u s t í n |Goit izólo , 
don Luis Pern» , don Alejandro Bon-
yon, don Francisco Si lva y don Lui s 
M. Morell-
INDULTO S 
A propuesta del Secretario de J u s -
ticia, el Gobernador Militar de esta 
isla ha indultado totalmente á los pe-
nados Manuel Casá i s Freiré, Isidro 
Menéndez Pereira y J u a n Mart ínez 
Sánchez, los cuales se hallan en el Pre-
sidio d é l a Habana. | 
COMISARÍA DE L A 
DIVISIÓN DB CUBA. 
A los c u l t i v a d o r e s 
y c o m e r c i a n t e s de vegeta les 
frescos. 
Se sabe con toda seguridad, que el 
olima y terreno de esta isla eon muy 
á propósito para la producción de 
viandas y frutas; y oon la idea de fa-
vorecer á los productores, al mismo 
tiempo de proporcionar al pueblo me-
dio? de realizar su ideal, cual es llegar 
cuanto antes á alcanzar la prosperidad 
que tanto anhela para su patria, ha 
aprobado el Gobernador Militar de 
Cuba el plan presentado por el Jefe 
de Comisaría en la Habana para sur-
tir las tropas de los Estados Unidos 
en toda la Is la oon patatas y cebollas 
sembradas en esta tierra, todo lo que 
posible y necesario fuera. 
Se disteibuirán circulares entre los 
comerciantes de todas las ciudades y 
poblaciones donde se encuentren es-
tacionadas las tropas americanas, ro-
gándoles á dichos señores presenten 
sus proposiciones, y todo informe con-
cerniente al caso que sea solicitado 
será dado por el Jefe de Comisaría en 
la Habana, ó por los comisarios de 
puesto en las varias estaciones mili-
tares de Cuba. 
Sa espera y desea que los cultiva-
dores y comerciantes en vegetales 
frescos comprendan que, al dar este 
paso, solo se hace en obsequio y para 
eí bienestar de ellos. 
ASOCIACION MÉDICA 
DE SOCORROS MUTUOS 
E n junta General celebrada recien-
temente fué elegida la siguiente Junta 
Directiva: 
Presidente: D. Brastus Wilson. 
Vicepresidente: D . Diego Tamayo. 
Tesorero: D . Ricardo Gutiérrez Lee. 
Secretario: D . Antonio R. Eoay. 
Vicesecretario: D . Jorge Le-Roy. 
Vocales: D . Adolfo Nufio, D . Joa-
L Jacabsen, D . Pedro Valdes Ragner, 
D. Federico Córdova, D . Evaristo I -
duarte, D. Tomás V . Coronado, D . A l -
fonso Betancourt, D . José F i l a , D . Ig-
nacio Calvo, D. Gustavo Lopes, D. 
Juan Santos Fernández, D . Enrique 
Acosta, D . Francisco J . Vildósola, D . 
Vicente B . Valdés , D . Pedro Albaarán 
y D. Enrique Núñez . 
Suplentes: D . Antonio Oiaz Alber 
ti ni, D . Fernando Rensoli, D . José 
Santiago, D . A g u s t í n Varona, D . Ma-
tías Duque, D . Eugenio Molínet, D . 
Francisco D . Piedra, D . Enrique Per 
domo, D. Francisco Rivero, D . Loren-
zo Chabau, D . Natalio Ruiloba, D . 
Juan P. García, D . Ernesto Aragón , 
D . Ernesto Edelman, D . Juan L . San 
chez y D, Eugenio S . Agrámente . 
PARAIDO DB UNION DEMOCRATICA 
Comité del baario de la Punta 
Sesión extraordinaria.—Se ruega á 
los señores que componen dicho Comi 
té, concurran á las ocho en punto de 
la noche del día 23, del mes corriente, 
á la calle de Refugio número 28; para 
tratar asuntos generales referente al 
partido. I n t e r é s a l a puntual asisten-
c i s .—El Secretario, Abelardo Lugo. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
Deposito de perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósito 21 perros recogidos en 
la vía pública, pagándose por este 
coacept6 $5-25 ots., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De los perros depositados en días 
anteriores, se han sacrificado 00 en e) 
día de hoy, ascendiendo á 3.481 el nú 
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puso en vigor el artículo 9 
del Reglamento. 
Habana 22 de Mayo de 1900.—El 
encargado, Salvador B, Laguardia, 
MANIFIESTO 
DE 
dificultades aumentan todos los dias por su 
política indefinida y, tcomo tal, infecunda 
negro el presente é incierto el porvenir, no 
es propio, en verdad, el actual estado de 
Cuba para el acertado ejercicio de la im 
portante función política á que se nos invi-
ta. Ni de las próximas elecciones cabré de-
ducir inferencia alguna, que pueda ser 
apreciada para fines políticos por un juicio 
desapasionado y reflexivo, ni serán, en rea-
lidad, más que un salto en las tinieblas. Y 
así debe entenderlo el mismo Gobierno, que 
—obedeciendo sin duda á consideraciones 
ajenas á la actual situación de Cuba—las 
ha convocado; pues de otro modo no se ex 
pilcaría quo, contradiciendo todos los prin 
cipios y prácticas de buena administración 
y alterando sin razón conocida las leyes vi 
gentes, haya fijado el breve término de un 
año para la renovación de Corporaciones y 
funcionarios que han de ser elegidos, lo 
cual parece indicar — dicho sea en honor 
de la perspicacia que en este caso ha mos-
trado el Gobierno interventor—el conven 
cimiento de que son inoportunas y no han 
de ser eficaces las elecciones que se celebren 
ahora. 
Las reglas á que han de ajustarse la pre 
paración y celebración de esas elecciones— 
acordadas por cierto, no solo contra la opi 
nión dé los que en el seno déla Comisión 
nombrada para proponer un nuevo régimen 
electoral, fueron opuestos á todo cambio 
fundamental del que existía, sino contra la 
opinión de la mayoría dé la Comisión y de 
alguno de los Consejeros oficiales del go-
bierno militar, tienen, por otra parte, tales 
deficiencias y tales novedades, que basta-
rían para impedir el acierto en la obra y 
en sus resultados, aunque por las razones 
antes expresadas, no fuese posible aspirar 
á él. No solo es contrario el nuevo régimen 
electoral á costumbres arraigadas entre 
nosotros por la larga práctica de un régi-
men distinto, sino que la adopción de ex-
traños procedimientos se ha hecho con tal 
imprevisión, que no solo permite, sino que 
estimula y facilita los fraudes. L a atribu-
ción á los Ayuntamientos de la facultad de 
elegir inspectores—y no debe olvidarse que 
los actuales Ayuntamientos fueron nom-
brados por la Administración, y no por el 
voto popular, y que en ellos no tienen re-
presentación todos los elementos políticos; 
la falta de formalidades y garantías con 
que desempeñan sus funciones los Inspec-
tores y las Juntas de inscripción, propicia á 
la impune comisión de los mayores abusos; 
la falta de todo recurso contra las resolu-
ciones de las Juntas; la necesidad déla 
comparecencia personal para obtener la 
inscripción en él censo, contraria á nues-
tros hábitos y para cuya introdución es 
poco oportuna una época como la presente, 
en que apenas comienzan á salir de su re-
traimiento los elementos conservadores; la 
prohibición para el acto de la votación, de 
todo auxilio á los electores en analfabéticos 
que no sea precisamente el auxilio de las 
Juntas ó Mesas electorales; la brevedad de 
los términos fijados para las distintas ope-
raciones preparatorias de la elección, en 
relación con las dificultades consiguientes 
á la novedad del sistema y á la reciente 
formación de los partidos, alguno de los 
cuales solo por semanas pueden contar el 
tiempo que han vivido, y la exclusión de 
toda representación de las minorías, exclu-
sión que solo el más insensato jacobinismo 
se atrevería á apoyar en nuestros dias, da-
dos los progresos de las ciencias políticas, 
vicios son que por sí solos debían alejar de 
los comicios á buen número de electores, 
entorpece los trabajos propios de toda 
campaña electoral, fomentar el fraude en 
beneficio de unos y detrimento de otros, é 
impedir por lo que al resultado de las elec-
ciones se refiere, que en él se vea reflejada 
con fidelidad la opinión pública. 
A tales dificultades se une otra, cuya 
existencia ha causado justamente general 
asombro. Convócase al pueblo á las elec-
ciones de Ayuntamientos y de Alcaldes, de 
Jueces correccionales y de Tesoreros muni-
cipales, y siendo oficial y público el propó-
sito del gobierno de reformar el régimen 
municipal, asentándole sobre nuevas bases 
y dándoles condiciones distintas de las que 
hoy tiene—á cuyo fin y por lo que hace á 
esta capital se está redactando una Carta 
municipal—trátase de que sin pleno cono-
cimiento de cuál habrá de ser el nuevo ré-
gimen, elegirá el pueblo á los que conside-
re más aptos para las diversas funciones 
del mismo! 
A pesar de todo, en la esperanza de que 
dichos particulares fuesen resueltos con an-
telación al día en que han de presentarse 
las cédulas firmadas de proposición de can 
didatos y de que las agrupaciones qua, ya 
por la representación que tienen en los 
ayuntamientos y Jontas electorales, ya por 
estar desde hace tiempo constituidas y or-
ganizadas, ya por contar manifiestamente 
con el apoyo oficial, tienen sobre la nuestra 
considerables ventajas, no abusarían de 
ellas, en interés de la paz moral y de sí mis-
mas; cuando fueron convocadas las elec-
ciones, inclinábase la Unión Democrática, 
i en esta capital, á concurrir á las urnas y 
comenzó los necesarios trabajos preparato-
rios; no para disputar á otros, en condicio-
nes que excluían toda probabilidad de 
triunfo, la dirección de la administración 
municipal, durante el próximo año, sino 
con el propósito de hacer visibles las fuer-
zas que en cortos días ha allegado el Parti-
do, de estrechar los lazos que las unen y de 
aprovechar la ocasión de afirmar, una vez 
más, la resolución de la Unión Democráti-
ca de ejercer en cuanto hayan adelantado 
suficientemente su organización y su pro-
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tes y miraba sonriéndose á la liudd 
Brígida que salió á recibir á Migaita, 
y los dependientes, snponiendo que 
era una parroquiana, tomaron una ac-
titud respetuosa. Pero maeso Jodelle 
que conoció á Miguita, la hizo un sa-
ludo misterioso, y acercándose á ella, 
la dijo en voz baja: 
— V a mejor mucho mejor, esta 
mañana 
—Llevadnos á su cuarto entonces, 
señor Jodelle Es te miró curiosa-
mente á Sara que todavía llevaba eí 
traje de campesino bearnés. 
— E s mi primo, dijo Migaita, que no 
tenía tiempo para dar explicaciones.. 
Grande fué el asombro de Enrique 
al ver entrar á Sara, que pálida y tem-
blorosa le miró con alegría y le cogió 
la mano. 
Enrique quiso incorporarse, pero 
todavía estaba débil y v o l v i ó á caer 
sobre su almohada, dejando escapar 
una ligera exclamación de dolor. 
—¡Dios míol, dijo la platera, ¿sufrís 
mucho? 
Enrique respondió con una sonrisa 
y besándole la mano. 
—Estando vos aquí, la dijo, ya no 
sufro. 
De pálida que estaba, Sara enroje-
ció y Noe mormuró: 
— L a hermosa platera no puede ocul-
tar los secretos de su corazón; lo gra-
cioso será que se presente aquí Mar-
garita. 
Y para que cesara el éxtas is que ni 
Sara ni Enrique rompían y durante el 
cual no dejaban de mirarse, exc lamó 
Noe: 
—¿Pero de dónde venís? ¿Q uó oa ha 
sucedido? ¡Hablad por Dios! 
— P a s é dos días en ua encierro, res-
pondió Sara, oon Renato por carcelero. 
Enrique y í foe se miraron, y aunque 
eran muy valiente, no pudieron menos 
de estremecerse. 
— E e estado á punto, como Lucre-
cia para librarse de Tarquino, de cla-
varme esta navaja en el pecho, aüadió 
Sara mostrándoles la que cogiera en 
casa de Gribouille. 
Y contó todo lo acontecido, y á que 
precio había rescatado su libertad. 
—¡Peste!, exclamó Noe, no hizo tan 
mal negocio ese tuno de Renato, se-
ñora. 
—¿Qué queréis que haga yo oon esos 
tesoros?, dijo Sara. 
— K o faltará en que emplearlos, 
mormuró Enrique. 
— H a muerto mi hijo, dijo Sara con 
tristeza, y Enrique no respondió, pero 
su mirada parecía decir: "Sois joven y 
todavía podéis ser madre.*' 
—¡Fardiez! refunfuñó Noe, bien po-
déis, señora, enriquecer á Renato, pe-
ro juro que haré cuanto pueda para 
impedir que ese maldito fbroatiuo po-
sea esos tesoroa. 
— L o juró, dijo Sara. 
—Tiene razón esta señora, repuso 
Enrique y al mismo tiempo miró á E n -
rique de u n a m a n e r a misteriosa qne 
B í g u i ñ o a b a : — l í o te iqquietes, (jue ya 
lo arreglaremos, 
El Gobierno interventor convoca al pue-
blo cubano á los comicios en las circustan-
ciaa más extraordinarias y anómalas. Re 
cíente la grave subversión política que puso 
lórmino en Cuba á la soberanía de nuestra 
antigua Metrópoli y conmovida, con la re 
moción de que cimientos seculares, esta so 
ciedad, perturbado el orden moral, y vivas 
y enardecidas las pasiones que siempre 
acompañan á as discordias civilts retraída 
todavía una parte considerable de los ele 
mentos conservadores que por ley natural 
se acogen al silencio y al retiro en los días 
siguientes á toda revolución; puestas en l i-
tigio instituciones, leyes, costumbres, inte 
reses entre el choque de contrapuestos 
principios y aspiraciones; arruinadas las 
fuentes de producción y empobrecido el 
país; abandonado todo el fomento por el 
Poder público y fiada únicamente la re-
construcción al esfuerzo de los individuos, 
desprovistos de capitales y hasta de con-
diciones y leyes favorables; avivados por la 
estrechez los apetitos, y encontrando en 
ellos nuevos estímulos las más torpes in-
transigencias; desorganizadas la Hacienda 
y la Administración; confuso é incierto el 
orden legal, trastornado á cada paso por 
injustificadas y arbitrarias innovaciones; 
diaueltos los antiguos partidos y no cons-
tituidos definitivamente loi que deben su-
cederles; desorientada la opinión de una 
gran parte de nuestro pueblo, no repuesta 
todavía de la sorpresa que hubo de cansarle 
el carácter que revistió la intervención de 
los Estados Unidos y falta de criterio res 
pecto de los varios comp'ejos é inesperados 
problemas planteados por la misma; no me 
nos desorientado acaso, según hacen sos-
pechar los sucesos, el Gobierno que ha to-
mado sobre sí, sin la necesaria prepara 
ción, la difícil empresa de regir á un pueblo 
que desconoce, y al cual es extraño y cuyas 
Más ya estamos en vísperas del día en 
que han de proponerse las candidaturas y 
no ha dispuesto aún el gobierno cuál será 
el nuevo régimen municipal de la Habana 
y cuáles las funciones que habrán de de-
sempeñar los candidatos triunfantes, y 
en cambio la Administración militar; su 
propósito de ejecutar grandiosas obras que 
según la legislación vigente, son de la com-
petencia municipal, sin que so halla refor-
mado esa legislación, ni sometido siquiera 
al estudio de la opinión la conveniencia de 
su reforma. ¿Cómo escoger candidatos pa-
ra funciones que son desconocidas y que 
según fueren reclamarán con preferencia 
unos ú otros hombres, y concurrir á la elec-
ción de un Ayuntamiento cuyos poderes se 
hallan cada día en mayor indeterminación? 
iCómo acudir—sin aceptar una solidaridad 
que dañaría á nuestra responsabilidad—al 
singular llamamiento que se nos dirige y 
que ni tuvo ni podrá jamás tener igual? 
Por otra parte, las esperanzas que en la 
moderación ajena cifraba la Unión Demo-
crática han sido desvanecidas. Agítanse 
airados en toda la Isla hombres y grupos 
para quienes el patriotismo consiste en la 
proscripción de los adversarios y la con-
tienda política en lanzar contra ellos toda 
suerte de calumnias, dicterios y amenazas. 
Considerando como feudo propio la cosa 
pública, á nuestra pretensión de intervenir 
en ella responden como si esta fuera una 
provocación; como á los usurpadores que 
atrepellaren sus derechos podrían respon-
der legítimos poseedores. En su avidez por 
obtener el triunfo en las cercanas eleccio 
nes, y movidos del más intransigente ex-
clusivismo, á medida que ha avanzado el 
período electoral han cometido, no sólo 
graves incorrecciones y abusos, sino verda 
deras coacciones, que en algunos lugares 
han pasado de las amenazas á los hechos 
A tal punto han llegado en su determina-
ción de imponerse, que hubo Autoridades 
que demandaron para contenerles, el auxi-
lio de tropas interventoras; y Autoridades 
y Jefes de la Guardia rural entréganse 
abiertamente á trabojoa electorales; y el 
Secretario do Gobernación y el Gobernador 
de la provincia de la Habana se han visto 
en la necesidad de publicar circulares que 
dan á nuestras palabras irrecusable y elo-
cuente confirmación. Por lo que hacera 
esta capital, bastará recordar, entre otros 
hechos do pública notoriedad, • que varios 
días después de terminado el período de 
inscripción, ni habían sido fijadas en loa 
respectivos locales, ni remitidas á la Alcal-
día por las Juntas electoralef, en las cua-
les están solos ó predominan uuestics ad-
versarios, las listas de loa oleotoros inscrip-
tos, que la ley dispone, can el fin de evitar 
fraudulentas iuecripciouea! que al díá si-
guiente se fijen y remitan. 
Desconociendo las ventajas quo para los 
mismos partidos domiuantoa resultan de la 
mútua fiscalización, propia de toda verda-
dera lucha electoral, parecen animados los 
elementos radicales preponderantes del 
único propósito de ahogar á todo trance la 
voz de la oposición conservadora, por nos-
otros representada. Cabo suponer que si 
de ellos dependiese, hasta del derecho co-
mún nos excluirían. Solos quieren quedar-
se, y ea fuerza dejarlos solos. 
Por las considoraciones expuestas, los 
afiliados á la Unión Democrática on la Ha-
bana, hubieron de rectificar la primera iu-
olinacióu que les impulsara á tomar parte 
en los trabajoa oluctorales: y esta Comisión 
gestora, con consulta de los Comités coua-
titaldos ou casi todos los barrios, y aso-
ciándose á la opinión unánima de aquellos 
correligionarios, ha acordado la abstención, 
en cuanto á las elecciones de esta capital, 
y no presentará candidaturas para los car-
gos que en ellaa ha do proveer el voto po-
pular, ni apoyará ninguna do las que ee 
presenten, sea cual fuere su carácter. 
Desde las posiciones que en uuesrra poli-
tica ha elegido, asistirá, entrentanto, la 
Uuióa Democrática á loa tristoa espectácu-
los que noa esperan: hoy al do la eleccióu: 
mañana al del seguro fracaso de los que en 
ella triunfen: y entre la oposición de los: 
ciegoa y violentos, proseguirá sin impa-
ciencia la tarea quo so ha impuesto. No 
tardará en dar fruto su política, atonta á la 
realidad y desdonosa de las vanas eugostio-. 
nea del exclusivismo y do la pasión. Cesa-
rá entonces la insensata labor de destruc-
ción en que se anulan hoy, desgraciada-
mente, propios y extraños: á la anarquía 
que consume á eata conturbada sociedad 
seguirá la restauración del Derecho: repou-
dránse sus fuerzaa decaídas: y aobre tkmea 
cimientos podrá erigirse y perdurar la in -
dependencia do Cuba, y ser para loa cuba-, 
nos prenda de libertad y do prosperidad. 
La República—séanos licito repetir una 
frase memorable—será conservadora ó no 
será: será un gobierno de orden, dQ\ paz 
moral, de igualdad do derechos para todos; 
de juaticia y do libertad; aorá el gobierno 
estable y libro á cuya iuuíiación ee han-
comprometido á ayudarnos los Estados 
Unidos, ó no podrá subsistir y sorá la pre-
cursora de inmensas ó írremediablea des-
venturas. 
Queda para otros la administración mu-
nicipal, cuya conquista constituyo hoy su 
mayor preocupación; la Unión Demorática 
entretanto, con su política cooservadora, 
preparará el porvenir y contribuirá ú la 
fundación de la Kopúbliea. 
Habana, Mayo 21 do 1900; 
Presidente: Mayor Genera!, José María 
Rodríguez.—Vocales, General Enrique Co-
llazo, General Dr. Ensebio Hernández, Ge-
neral Cárlos García Vólez, De. An'stides 
Ageüero, Dr. Emiliano Núñez, Fidel G. 
Pierra, Dr. Rafael Montoro, Ldo, Autonio 
Guvín y Turres, doctor Elíseo Gibjrgi, 
Ldo. José Bruzóu, Cándido Zabarte. 
Secretario, Dr. Emilio del Junco. 
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UNA CAMPANA NOTABLE 
H a sido facturada en Oviedo, pnra 
la Expos ic ión de París, una soberbia 
campana construida en aquella IOCÜÍÍ-
dad. 
Tiene la campana, que es de bronce, 
un peso neto de cuatro toneladas—so-
lo el badajo pesa 107 kilogramos—mi-
y mide en el exterior una circunferen-
oiü de 5,50 metros y eu el interior un 
diámetro de 1,56; el grueso es do quiu-
ce á veinte centímetros, y an altara de 
'2,80 metras. 
Fero lo más notable no sou /as dí-
meneiones, sino la labor artística. 
Todo el exterior está trabajado re-
presentando cuadros divetaot*; ea pti-
mer término, y formando lo que pudié-
ramos llamar bajo relieves de la cam-
pana, se reproduce en el bronce la his-
toria de las Uruzadas; sigue después uu 
cordón de medallonea con uon los retra-
tos de los ve int idós Papas más nota-
bleej después varios cuadros que re-
presentan escenas de L a Divina Come-
dia, y por Ultimo, la apoteosis fiual, 
L a campana está truápundida 
cuatro ángeles , cuyas üguras, que 
den 0,50 metros do altura y represen-
tan las cuatro virtudes oardinalss, sos-
tienen eu lo alto uua preciosa guir-
nalda. 
E n la parte superior de la campana 
hay además uu gallo y un águila, eo 
que el artista quiso eimboiizar siu du-
da, el destino cristiano de la campana 
que llama á la oración, como el gallo 
recordó á San Pedro sus deberes, y qne 
eleva el corazón al cielo con vuelo de 
águila, que Liena también su simbolis-
mo en el Apocalipsis. 
L a obra, eu la cual se invirtió cerca 
de de un año, loó hecha según lus mo-
delos del distinguido escultor seüoc 
Sortini, y fundida por el no monos dis-
tinguido artista eiciliano eeñor DimaD-
zo, llamado también á Asturias coa 
igual propósito. 
E S P A Ñ A 
F S B R O O A R E I L S E LORCA ' 
A A L M B E I A 
Almería 30 7'30 n. 
Han regresado & los pueblos respec-
tivos las comisiones que vinieron á gestio-
nar la construcción del ferrocarril do Lorca 
á Almería. 
Don Ibo Boscho prometió construir la 
linea empezando por comprar los estu-
dios pertenecientes hoy á la;testamentaría 
de Loring. 
Díjoles que era necesario que los pue-
blos interesados construyeran jautas para 
conseguir de los propietarios de terrenos la 
promesa de no interrumpir los trabajos, co-
menzando la construcción, para evitar las 
enojosas cuestiones quo están proporcionán-
dolos terratenientes de la línea do Moreda 
á Granada. 
Los conferenciautea han marchado mD/i 
satisfechos. 
Miguita se sentó en nu rincón y per-
manecía con los ojos bajos, pues sent ía 
el peso de la] ardiente mirada de Noe. 
Este hizo sentarse á Sara en el si l lón 
qne él ocupara á la oabeoera de la ca-
ma, y en seguida se acercó á Miguita 
y abrió la ventana que daba a la calle. 
—Miguita, dijo en voz baja y la 
bearnesase estremeció, l e v a n t ó los 
ojos y se puso muy colorada. 
Noe hizo una seña, y Miguita se 
apróximo al joven. 
—¿Sabes querida Miguita, que es-
toy muy contento de que no le haya 
sucedido ninguna desgracia á Sara? 
pero aún estaría más contento, si es-
tuviera aquí, ¡te lo jurol porque — 
Miguita le miró con asombro.—¿No 
oomprendes? Pues es muy fácil. 
Miguita arrugó el entrecejo y se mor-
dió los labios. 
—;AhI sí, ya comprendo, dijo; la 
princesa puede venir . . 
—De un momento á otro, 6 por lo 
menos enviar á Nanoy. 
— Y verá á Sara y Sara ama 
al príncipe. 
—Tú lo sabes también oomo yo, 
— Y Margarita le ama también. 
—¡Y Enrique las ama á las dos! 
—¡Ob! exclamó Miguita escandaliza-
da.—¿Cómo queréis, señor Noe, balbu-
ceó, q ue se pueda amar á dos mujeres 
á la vezf 
— Y o no he dicho á la vez. 
—Pero ee lo ml-amo. 
—No, dijo Noe oon gravedad, y lo 
vas á comprender al momento. Mira, 
S a r a está sentado al lado de Enrique 
que estrecha una de sus manos. E -to 
te prueba qne en este momento ama á 
Sara. 
—¡Buenol dijo Miguita. 
—Pero supongamos que Sara se 
marcha, y que tan luego oomo se halla 
ido, llega Margrrita 
—Pues es verdad, dijo la bearnesa, 
es mucha verdad 
— Entonces ¿comprender? 
—No, por cierto, replicó Miguita, 
porque si Margarita llegase mientras 
es tá aquí Sara. 
— L o que no quiera Dios 
—Pero, en flo,*8Í sucediese eso, pre-
guntó Miguita, que era muy tenaz en 
materia de lógica, qué sucedería? 
—Sucedería hija roía, respondió 
Noe, que Enrique advertiría que ama 
á una más que la otra. 
—¿A cuál de ellas? 
—¡ Ah! eso es fácil de decir, pero en-
tre los dos, dijo Noe, oreo que Enri -
que no lo sabe él mismo; y yo 
—pibl ¿Lo saciéis? 
—Sí, respondió Noe. ¿Sabes por qué 
ama Enrique á la princesa? Porque 
amó al Duque de Quisa, y esto no es 
para él una conquista; el amor propio 
representa gran papel en esa pasión. 
¿Sabes porque ama á Sara? Porque 
Sara es una pobre mujer, víctima de 
todo el mundo, á quien uno asesinó á 
su hijo, otro la persigue sin descanso, 
y la roba su libertad y su fortuna y es-
taría perdida si no hubiese encontra-
do an protector en Enrique. 
— E s a es una buena ZÍÍZOU , stfior 
Noe, ¿pero qué se debe inferir de e]Í8¿ 
—Una cosa muy sencilla jqae voy 
á explicarte en dos palabrat: "El amor 
verdadero es el que protege." 
—¡Oh! ¡Qué idea tan extraña! 
—Pero es muy verdadera, bija mía. 
Mira, la mojer que uno más ama eá 
aquella por quien ae renuncia á tedo, 
por quien arriesga uno BU vida y lio-
ñor; es el ser desvalido y abandonado 
de todee, hasta de Dioe; es la huérfa-
na en quien nadie piensa; ea la mojer 
que sufre el yugo de un marido trans-
formado en tirano; es la criatura qoe 
se muere de un mal desconocido, y por 
quien interroga uno con dm^poración 
los arcanos más recónditos de la. cien-
cia; esa es, hija mía, la mujer qae con 
más verdad se ama. ¿Sabes ahora caíil 
es la mujer que uno cree amar? Mi-
guita miró á Noe con crecieette eorib-
sidad.—La mnjer qne uno cree amar, 
prosigaió Noe, es la hermosn de rosa-
das mejillas, de ojea rieutñofl y dfl 
f xuberante salud; es la mujer feliz, ob-
sequiada, adulada, ante la cual ee in-
clinan todos; es la princesa á quien 
rodea el noble prestigio del nacimiento 
y de la belleza; ea, en ün, la que no 
tiene necesidad ni de i;uet;t.r» adhe-
sión, ni de nuestros cuidados, ni 
nuestra protección. 
—Macha raaón tenéíts aeñor de ííoe,. 
murmuró Miguita. 
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Y LA UNION NACIONAL 
Con 3to título (iico E l Correo: 
"¡'Sta tardo hornos tenido ocasión «lo ha-
blar coh" ftl fiscal dol 'rrihunul SuproRio, 
8r. Viaija,; acerca dul conccpio quo lo me 
rece oI.Maniüoato quo ha publicad'* ol Di-
rectorio de la ünlóu Nacional, y eobro la^ 
re8ohicione»*^o« eo propone lom ir. 
' M u propongo- dijo--cumplir üolmonto 
la ley. 
Croo quo existo un verdadero delito de 
rebelión en todos «fioialloa indiví luos que, 
tirmandoííeBe Munil're.'ito, no !);icen autores 
do culpabHl<iad, Inatipamlo a todoa loa que 
tlenon ol de^er do papar los impuestos. 
MI última oiroular ponía liion do mani-
fiesto el prnpóHÍto on quo rao iuspiraba. 
Excitáe á la resisteníJa del pago do los 
tributos, constiluye un Selito on el quo so-
íTuramehte á estas Loras eutiondun los tri-
bunaleé-aoJusticia, porque-mia excitacio-
nes hau sido terminantes. 
Ho teíegrrfflado al íical do la Audiencia 
d? Zaragoza; cata tarde nos vuromoa el se-
ñor fiscal do la Audiencia de Madrid y yo, 
y puedo asegurar que coincidiroruos en la 
forraacióo do un procoao contra loa soaoroa 
que firman el \fnnifitíSto. 
Igual norma de conducta me propongo 
seguir contra todos aquel 0 9 puriódlcos quo 
hayan publicado ó publiquen eso documon -
to, porque estimo quo todos aquol os que 
por mediación do la impronta contribuyen 
á propalar cate Alaniíiesto, contraen res-
ponsabilidad. 
Para mi, es miis punible eatacla.ío de de-
litoa en (pío se atenta ;'i la seguridad de la 
vida de lera pueblo?, tratando do memsca-
bar eua recui nos y tributación, que aquellos 
quo, levantándose en rebelión, atontan con-
tra la integridad de la patria. 
Seré, pues, inexorable y haró que la ley 
se cumpla." 
En memoria do Casto'ar. 
Murcia 1" (8,10 n.) 
Debido ¡l la amabilidad do los señorop do 
Servet, he tímido ol gusto de admirar la 
magnifica lápida construida por encargo do 
esta distinguida familia, para colocarla ou, 
BU hotel de San Podro de Pinatar, donde 
muñó Caetelar. 
La .lápida es de bronco, decorada artís-
ticamente. 
En la parte superior ao ve una rama de 
laurel graciooaraeufe calda y prendida con 
cintas. 
La inscripción dice; "Kn enta casa íalle-
ció el día 25 de mayo do 1801) Emilio Cas-
telar." 
El conjunto resulta de una delicadeza y 
finura extraordinaria. 
El proyecto lo trazó 1). Pedro Cordán; 
modeló la lápida D. Podro García, y so 
tundió en la fábrica de 1). Pranoisoo Pena. 
Diisha lápida se colocará en la fachada 
principal, bajo el ba'cón donde murió el in 
8!gue liibuno. 
ira los Míaos pobre» 
Saplico h h» iiersooas caritativas 
quo remitan a! Diyponfario " L a (Jari-
dad", algún i>oco do vino blauoo, para 
preparar vinoa medietnaloa, azúca r y 
cualquier otro donativo, segaran do qno 
Ion uiüos pobres se lo agradecdran. 
AHÍ se dan consultas gratis todos los 
días tilos niBos pobres cxoliihúvaraüüto 
DR. M. UKLFIN. 
E L KLTKAKÜ. 
Este vapor ospañol fondeó en puerto ayer 
procedente, do Liverpol y España, condu-
ciendo 214 pasajeros y carga general. 
G A N A D O 
La goleta americana B. Frnnrk FeaVy 
que fondeó en puerto aver procodento de 
Cayo'Hueao, importó L!.'?d rosou coneigua-
daa á D. B, Durant. 
w m m m m . 
BKNALAMLIBNTOS PAEA no Y 
TRIBUNAL SUPBEJÍO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracció.'i de loy 
establecido por el Ministerio Fífloal en can-
ea contra Arturo Ríos por all.uiamiouto do 
mofada.—Fiscal: señor líovila. 
y^cretario, Ldo. García Kamis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Julio lUmllangoz contra don Brau-
lioydon Nicolós López, en cobro do pesoa. 
—Letrados: Ldos. Fernández Blanco, Xi -
quév Sala y Vlgnier.—Procuradores: aofio-
tes Tejera, Mayorga y í?arrain.- Juzgado, 
de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
, JUICIOS ORALAS 
S&jción p r i i m r a . 
Contra Joeé Vidal rfuároz, por estafa,— 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: señor 
GonzAlez.—Defensor: Ldo. Galán.—Procu-
rador: señor Poroira.—Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Filomeno Silva Riva, por hurto. 
—Ponente: señor Freiro.—Fiscal: señor 
González.—Defensor: Ldo, González.--Pro-
curador: señor Peroiia.—Juzgado, do la 
Catedral. 
Centro Raúl Fernández Coca, por estafa, 
—Ponente: señor Freiré,— Fiscal: señor 
González,—Defensor: Ldo. Warren.—Pro-
curador: señor Tejera.—Juzgado do la Ca-
tedral. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
¡Sección mjmula. 
Contra Nicaoio Infanzón, por homicidio. 
Ponente, señor Benítoz,—Defensor: Ldo* 
Fernández Larrinaga, Mesa y Domínguez 
Medina,—Procuradoies: señorea Sarrain, 
Valdóa y Cosoño.—Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
BIBLIOGRAFÍA 
Hemos reoibido nn cloganto tomo en 
rústica del libro titulado E l yobierro 
municipal por A. II. OoiikljDg; tradnoi 
do ai casr.ellnno por D. Francisco (Ja-
rrera y JuHtiz y con nu prólogo del 
Dr. D, Pablo Desverr;ine. 
En esto libro fio 250 p ú g i o a B se tra-
tan cou prolija minuciosidad los pr in-
cipahs iu'untoa qua afectan la vida 
numioipal. 
A juzgar por el índ 'co de materias 
el librees muy intesantr; deb:í ser tnay 
inBlraetvvo, y es do gran ut i l idad eu el 
presente momento bk-itórieo, en qne eo 
preparan miles de i'iadadauos á sur al-
ca/des y ooüoejalefl. 
Procuraremofl leerlo y tomar nota de 
lo qne veamos eu ens pág inas digno de 
coiuentariop. 
Damoa las gracias i)or el obseqnio 
al Sr, Sevrriño Solloeo dnefio d» la L i -
brería do VVihon, Obiejio d i y 43, don-
de so halla de venta dicho übro . 
í í i teal Coííscciooal de Policía. 
SESIÓN DEL DIA 23 
A diez días do trabajo y diez posoa do 
rniilta fueron condenado'-: Joaó Fernández 
lirrriiíndez, E. Mebijo. Jor.ó Martínez Fer-
nández, Genaro Al varez Prendo», llamón. 
Hidalgo Acevedo, Ernesto Cañas, Hilario? 
Real y Sánchez, Crisauto Gato Carballal, 
Juan Sánchez y Canella, Rafael Arroyo 
Casares, Alberto Torres, Ramón A rellano 
Kuiz, Joeó Rivoro Cárdenas y .JORÓ Fernán-
dez Safaeza, por vanos; Clomentina García 
Miranda, Antonia García Martínez, Nico-
lás Aicas Valcárcel, Genaro González Be-
jarano, Catalina Benavides, Daniel Me 
i.ans'in, Lrrenzo Ibáñoz y Bruce üickson, 
por obrioi'; Félix Valdós y Luía L.López, 
insultop; üegelio López, por pedir limosoo, 
y .Mí-.nuol García, por sospechoso. 
A diez pesos do multa: Emilio Arozaro 
na, por incultos y Aurelio Noriola, por mal 
trato. 
G A C E T I L L A 
LAS BSLLKZAS OARDENÜNSES.—A 
diario, en número oreoionte, reciben se 
«n la redaooión de £11 Fígaro loa votos 
de nuestra sociedad para las bellezas 
cardonensen. 
E l certamen abierto por el onlto se-
manario so desarrolla con entusiasmo 
y brillantez, 
Antonio Del Monte, el galano gace-
tillero de MI Nuevo Paíi , habla de este 
nuevo torneo expresándose ea loa tér-
minos qne signen: 
•'Nosotros votamos!.... francamente, 
por todas las qne en conjanto delicioso 
realzan el bello número dedicado A Oár-
denap. Ahí está, la arrogante é indis-
cutible Herminia Rodrigues (oon per-
miso de Juan Argiiullep), cuya preaen-
cia, no ha muchas noches, en la Plaza 
de ligereo daba realce á la retreta que 
se celebraba. María Teresa Arrneba-
rrena, de ojos soñadores, profundos, de 
rostro dolioado y exquisito, digno de 
nn camafeo. Rosa Argilelles, encanta-
dora y gentil, por quien vota un» da-
ma, premio de belleza en el primer 
üertámen de F l Fígaro. Teresa Emilia 
Molina, de ojos como los que hicieron 
exclamar d üotine: 
Ojos claros, aérenos 
ya qlie así me miraifl, 
miradme al ¿nenoa. 
Oeiia F i u Gibbon, ideal y melancó 
lioa. Conchita de la Torre, Obdulia 
Porto y Consuelo iiermúdez, de 
rostro heohicero y dientes iguales, 
blanqníeimos, jQuién ae atreve á es-
coger una flor en tan rico jardín? 
Y eu verdad, caro coleg», qne solo 
rendido ante la superioridad de ana 
gracian y sus hechizos nos hubiésemos 
atrevido á escribir en la targeta de vo-
tación el nombre nna encantadora: 
María Magriñí . 
Us la gentil María, ansente en la 
ETibrida, nuestra candidata en el oer-
túmeu iniciado para saber euál ea la 
inús bella de las aeiloritaa de Cárdenas. 
HISTÓRICO.—En cierta ooaaión pa-
seábase Arriota con Zozaya por el esce-
nario del teatro Real, oaando ae pre-
sentó ante el autor de Marina nn abo-
nado exclamando oon el mayor entu-
siasmo: 
—¿Cómo va, macstrol Tantea añoa 
Bio verle; pero no orea nated que he 
dejado por eso de quererle y admirar-
le. La otra noche, ain ir más lejos, tu-
ve el gusto de aplaudir con entusiasmo 
su última zarzuela, F l salto del Paniego. 
— i K l sallo del J'asiegol dijo Arrieta. 
No, dispénseme usted, esa zarzuela no 
es mía. 
—Tiene usted razón, maestro, conti-
nuó ol abonado. Quo memoria tan fa-
tal la míal üi fué E l Anillo de Hierro, 
—Tampoco os mía. 
E l abonado ae quedó frío, y para sa-
carle de apuros díjole el maestro que 
so trataba de L a Outrra Santa. 
Marchóse el entusiasta de Arrieta, 
y volvióndoso éste á Zozaya, le dijo 
con tranquilidad característica: 
—Pues 8eQor,'á eae hombre le ha pa-
sado lo que á nn amigo mío muy dis-
traído (]uo luó á ver á una señora y di-
Jólo, después de loa saludos de orde-
nanza: 
—Ante todo tengo qne dar á usted 
mi más cumplida enhorabnena. 
—¿Por qué? preguntó aorprendida la 
aefíora. 
—Porqno sé que ha tenido usted un 
niño precioso. 
—¡Caballero! usted ignora ain dada 
que noy viuda. 
—Tiene nstod razón, pido á nated 
mil perdones. Je fús que memoria la 
míal Calle usted por Dioa. ¡Si yo creía 
que era usted solteral 
LA OOLLAMATIINI.—La bella y es-
cultural tiple italiana, qne ha aabido 
electrizar al público con sa talento y 
sn gracia no mouoa qne con loa enoan-
toa oon que la dotó Dios, vuelve á apa-
recer esta noche en la aegonda tanda 
de Albi^n, cantando F l dúo do la Afri-
cana. Y díchoae esto oon eatá, que 
volvorá á ganarse voluntadea y con-
quistar corazones la qne tanto gancho 
tiene para lograrlo. 
Completan el programa de esta no-
che Gigantes y Cabezudos, en primera 
tanda, y L a sciiorj. Capitana en ter-
cera. 
Noche completa. 
No habrá persona de tnsu, 
de gtibto, de distinción, 
que Do acuda á la función 
quo hoy da el popular Albisu. 
A PIE Y ANDANDO.— 
Ha llegado á Sevilla un oñctal \ 
de la gran Traoatlántica francesa 
quo el primero de enero del actual 
hizo cinco añoa qüo empezó la empresa 
de recorrer ol mundo á píe y andando 
sufriendo riesgos y pasando apuros 
para cobrar el premio veneran io 
do cincuenta mil duros, 
quo ha ofrecido en París la Sociedad 
Geográfica al primero 
que llevo á cabo con felicidad 
la vuelta al mundo entero. 
Quo haya quien dó esa vuelta, molo explico 
por ganar ese pico, 
pero no acierto quó es en conolusión 
lo que puede ganar la Geografía 
cou que haga un hombre tal expedición 
8in usar coche ni caballería, 
aÍDO marchando á pie constantemente 
cou ánimo valiente. 
Tal voz dirá la Ciencia:—Damostrando, 
con la vuelta quo este hombre ha realizado 
queda ya que no ea trola 
e'mo verdad, qlió ol mundo es una bola! 
^oro prueba tambión sin veladuras 
que ou ol mundo hay la mar de chifladuras! 
Jvsó Estrañi. 
BUENA ESTRATAGEMA.—Un plan-
tador amerioano echó de menoa en su 
casa un reloj de oro de mucho valor. 
Sospechando qne el autor del robo 
debía ser alguno de loa negros bozales 
que acababa de comprar, ideó para 
doscubriilo el siguiente ingenioso 
medio. 
Convoco á sus esclavos y después de 
referirles el euceeo, aBadió en tono 
solemne: 
—Movida por mis ruegos y oracio-
nes la gran serpiente qne adoráis, y 
que adivina las cosas más oooltas, me 
ha n velado eu ia noche pasada qne 
el ladrón se halla entre vosotros y que 
deberé conocerlo en una plumita qne 
le h a b r á nacido en la punta de la 
nariz. 
Oir estas palabras, llevarse uno de 
loa negrea la mano á la nariz y apli-
carle su dueño un puntapié , fué una 
misma coaa. 
LA NOTA FINAL.— 
Se habla del olfato de loa perros, y 
deoiá un individuo á uno de ana ami-
gos: 
—Días a t r á s dejó atado en casa á 
mi Sultán y me fu i de paaeo. A l cabo 
de ana hora el perro rompió la cadena, 
echó á 00 rer y por el olfato descubrió 
mi paradero cuando rae hallaba yo á 
nna legua de distancia. ¿Qué te pare-
ce? 
—Que estás en el oaao de ir á tomar 
an baño iumsdiatamente. 
A G U A 
D E LA 
S A L U 
Del Dr. G-onzález. 
E l AGUA DE LA SALUD 
ticno la ventaja sobro las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no so 
altera; carece do mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas quo 
se importan del Extranjero, 
Cada botella contieno dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
do sangre, dispepsias por 
exceso de alimeutacióu, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infai'tos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimicu-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apeodieitis y 
es un regulador do la salud. 
So prepara y vendo cu la j8j 
Botica y DrogüGila He Sau Jos í J 
Habuua 112, Esquina k Liiiuimnlla, RH 
ü 684 
HABANA, 
P A R A L A T O S | 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS | 
¡TILLAS 
ÍBM.COBEIMyTOLlii 
PREPARADAS POR Eli 
D R . G O N Z A L E Z , i 
Si se toman por la mañana 
P temprano,* entonces facilitan j | | 
ó in expectoración:; si se toman |S 
• al medio día, entonces modo- ^ 
f!| ran los accesos do tos; si so | | 
p toman por las noches, en- | | 
p tonce' aouciliau el sueño. 
1 L^, Codeina quo entra en su 
P composición es ol calmanto 
&S inofensivo; la Broa y el 
0 T u l ú son los balsámicos más § 
@ eficaces para moderar la irri-
y tación do las mucosas. 
Yi Como se disuelven cu la 
| ; boca, obrau.inásdircctamento 
que los jarabes pectorales. 
^ Se preparan y venden en la 
iBolíca y Dropría ie San M U 
JI iiabdiia 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A , 
I M y 
fana dedicaron á la innigoo t r ág i ca 
Sarah Bernardt loa polvos de arroz que 
acababan de frtbrioar, !3aruh ex-damó: 
estos polvos son una maravilla. Acepto 
con muchísimo gusto ser su madrina. 
Y en efacto; 'os Polvos Diáfanos de 
Samh Bernardt, fabrijfidoa por proce-
dimientos especiales que lo» hauen ca-
ai impalpablea, compuestos (laica-
mente de flor de arroz puro, resultan 
higiénico y refreaoaotea en alto grado 
y ae adhieren al cútis mejor que nin-
gún otro. 
Son loa polvoa proferidoo por laa da-
maa de la aoeiedad de Parir-; y todas 
laa que quieran conservir el oútiS ai etn-
pre hermoao deben n?»ar loa Polvos Diá-
fanos de ¡Sarah Bernardt. 
Consejos para cuand;) hice f r ío . 
Cnanlo la temnontur.» desoioiulo ai lo mi» f .c i l 
actnrrarfe j ¡pil);e del qai uo ¡rvlo (IJJÍO aui-rin-
clp o («obro t idj M la «Biicirtii eí o¡u I.i) il i our.utü 
radicalmente! Hita sfdcolou (jue en npaüeuiiia ayo-
na» t i revli'o iiaveiUu, ua reUmoutj la m B traldu-
r» de lai et fmnodadta, Uu OUUII J d. s^mdado ie 
•e ou apodara dol p. c io ooinpuium ute j det^uój 
de U>hpir permanaoido en 6; iv>a i ol ÍJV OÍDO uorciu-
je por t'anefjrmane tu l>.ouqu<tta. ToJo e. maiido 
aabe lo difisil que ea luego uesambarazarso d'j acá 
liroLqQitii antigua ó do un üHtarr.i m ilo, puro, BU 
cambio, h IT mnchoa tí luoa qii» nt li^nlt r* ao 
cha » la eufarmedad que laiita^aoLto miuú dolea 
7 lo mi» q i« croen oa que tleuun uu faeno o»turro, 
cuando ptoolaamentj ae Ua ha dvclarado ya la tí-
« i i . . . . . 
Todo cnanto ae haga por recomendar á toa enfar-
moa ei quo procuren dtade un prluclpl) dominar al 
m»l, no aer& inút'l, pnoa aun aquollua peraonas que 
raayorea aparionclaa tienen de bucea aalud deberán 
t»raaraiompre todaa laa prcoaucioiei aoonEfjudas 
por la JI gi«ne para aooriirarao loa bronqutoa y el 
pocho aiorapre qao h ice Mo El medio iu a aenolllo, 
elmiaaesur. y el mía eooLÓmloo do ourarsa los 
ntenot, bronqnitl» j tosea poralatontea, cuamlo aa 
anfVj de eatoa maKa, y el üo aaimiemo de pre-
aervarae, al todavía o diafruta de buena halud, ea, 
como todo el mando aabe, bober ogu.\ de bro-». L i 
costumbre de poner agua en contacto de la brea 
dentro do nn cAntaro, tal como autiguameuto ae ha-
ola, ea oeai imitil & oanaa de la eaoaaa cantidad do 
prinolpina act.vjr que el agua diauelve. 
Poreit > eajor lo quo, h ce ya treinta años, nn 
farmacéutico diatinguido de Paría, Mr. Guyot, ae 
conaagró al eetndio del alqulrrán de Noruega enca-
mlaando ana trab^j s á lograr la perfecta solubili-
dad de lo* prinol^ioa actiyoa que contiene; gracias 
4 cuyo deacobrimiento no cuate hoy nna aola far-
macia, por vaco importatte qie aea, quo no tenga 
oon el nombro d« Alquitrán do Ouyot un licor con-
contrado de alqultmn que ouaudo os legítimo por-
ra te preparar lamodiatamonto en el memento do 
necoalfarla nn agua da broa aumamonte diáfana y 
do nna eficacia in luctable. 
Kl nao dol A'quitrán de Gnyot á todas 1 ;8 coml-
daa y á laa doe s de una cucharada do laa do cafó 
por cada vaao do ngna 6 del líquido que eo umplóo 
de ordinario, braU, en efecto, par» curar ou poco 
tiempo el catarro mia robolde y la bronquitis máa 
Invutorada, con la parlioularidad do que & Teoea ao 
llega no solo á contener loa prugroma de la ílaia 
eino qne baata ae coualgno curarla, pues «1 a qi»i-
Irán intern inpo la deacompoaioión do los tubárou-
loa del pulmón maUud ) loa maba mic. ojiui que 
son la cauaa de esta deacompoaioión. 
Do eato, que t¿n aoncillo es, no cabo la mei'or 
duda. 
CRONICA EELISIOSA 
DIA 2 5 Dlfi MAYO. 
Este moa e«i i conaag/ado á Marta c-jmo Madre 
del Amor IIerm«80,"y Roina de lodos los Santos. 
Kt Uircular eatá e» .loe6a del Monte. 
Sautos liuiiquio y F.orencio, monjas y Lucio y 
Juliaiio m&.tirea, y la Apárelo do Sant â o Após-
tol. 
/je",r.iiías. 
Saunoa Entiquio y Fisrancio. A la mitad do! 
aig'o V I . v.viau ea la oiulad do M ircia, loa dos 
santos Eustaquio y Floioicio. Am(>< s habían ibra 
zaiJo la vida monástica, y prartioaban la viitad de 
una manera ejemplar. Saa Euliquio, fué por voto 
ukájiime e'eitido abai del raonaeterio do Murcia, En 
el desempeño de su olovadr) cargo, demoairó cum-
plidftmexite cuin digno ora dj aqnol puceto. Lo 
mismo ol abad Eutiqulo q ta ol mango florert )ic, 
vivían una ejemplar exiatondi. San Gregorio el 
el Mn^uo al hablar de nueetroa Santos on el libro 
do los Diálogo!, prueba y asegura, que faoron es-
lía Sau'oa de campleta pcifaocíóa evacgó'.loa. E 
Hsñor, complaciio en laa omiuei t a virtudes do 
E'ttiq'JÍ ) y Florencio, lea otorgó 1 lalla facultad de 
obrar proálgios y tanto ou vida, como deapaós do 
BU muerte, ver fi !aroa algunos pórtenles Invacando 
ana nombres. E! aSo f-l'J doaoantó eu ol s«&or Sar> 
Flt^enoio. E: día 23 do mayo do B17 murió sn 
compañoro ¡jan Euti t:i >, 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas eolemnea, Ea la Catedral, la do Tero'», 
á laa orfio, y en las domás iglesiai las do costum-
bre. 
Oorte de Marta.—Día 2Í—Corrcepond» vinitar & 
Nnettra Señora de la SoloiaJ eu el Espíritu 
danto. 
V i n o 
Fórmula del D' A.-C, Kx-Modicu de la Marina 
Cordial Regenerador 
K O L k — COCA — Q U I N A 
QLÍCERO-FOSFATOS 
Toniflet loa pulmones, regularla los latidos del I 
coraióo, activa el trabajo da la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fUorxa, I 
I v igor y « a l u d . El hombre que gasta mucha I 
I actividad, la losliene con el uso rugular do esto 
cordial, eficaz en todos los casos, cmioeotenioulo | 
I dlgoBtlTo y fortificante, y de gusto agra-
dable lo mismo que un licor de postre. 
D«p6iilontii'1:18,R.d8«Art3,Lcyallol»-Perrot. PARIS] 
Y KN TODAS LAS rAHUACIAS. 
C u b i e r t o s 
parames», metal blanco, lo miemo 
que si l'ueraa de plata, garanti-
zados 
MARCA J, ItOBOOLLi 
$7.60 docena de tenedores ó cucharas. 
8,50 docena de cuchillo». 
1.25 dna. detdrew. ó cucharas postre. 
8,00 docena de cuchilles postre. 
4,00 docena de cucharitas para caí'é. 
Se venden al por mayor á pre-
cios especiales. 
c763 18 My 
A P E N T A 
E n la disentería.—Un eminente médico 
inglés-indiano ha expresado su opinión, di-
ciendo: "El agua Apenta oa ol único pur-
gante quo puede sor tomado co i provecho 
por los que sufren ó han euftido de disente-
ría". Pídase en todaa laa booioas y dro-
guerías. Depósito: Mercaderes n, 7. 
c6W P 
T o s . — ü o n la anacahvila y polígala 
do Larrazábal cede la Tos h mediata-
mente y m curan loa catarros. 
LOMBKIOKS.—Las madrea deben pe-
dir para BUS hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAREAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
^nridad y obran como purgante iao-
í teueivo en los n iño?. 
1 Depósito: Biela, 99. P irmacia y Dro-
j gaoría "San Julián. ' '—Habana. 
Se Impooo nnn ran!ta do cinco pnana al 1 
vigilante 235 por no haber campareciflo á I I'OLV< S DE ARUOZ r ABAH B E C 
hacer los cargos contra James Gary, á | NABDT.—Ouaudo los ecBo e • iMaznjer 
quien detuvo por ebrio. i y ^* fabrioaatea de la Ferfuweaía Diá-
Novedades para Señoras. 
Por -1 úl t 'mo vapor Traucos entratlo ca 
este puerto hau llegado y soRuíríin llegan-
do las novedades compradas por uno de 
nuestros socios, consisteiitcs en muchas 
cintas nnuca vistas ea sta; encajes, ador-
nos para Tcstidos, plantas, guantes de iñcl 
y CADrltilIa en iodos lardos y r . i i inc <:s3 
azahares, gorrí tos , cargadores, y en i iu , 
« a sin iidmcro do novedades que ter ía ta-
rea de no acabar en numerar tantas; eu 
perfmnoría la míís í lua, catre ella, Ja ce-
cél bre Mnon de L e u d a s . 
Galiaiio n, 128, Telífooo 1332. 
L A R O S I T A 
NOTA,—SnrtMo espléndido dá coraras fúao-
bree, ayioí para confoocionat llares, 
c 736 P alt lC-9My 
Iglesia de Paula 
121 j Í€TCS ¡ci del cormEts, seid la miaa solcmrc 
mflnbual áNtra. iára. dai (Sagrado CJoranía de Je-
«us. con cooiauV) i gdaeral y p íliica emi o-.ando á 
IEN iicho do. lamüúaaa. 
If^b.kna Mayo 21 de 1900. 
812i 2-23 
J 2 S 
Iglesia de Be lén 
M domingo 27 tendrá lugar la comuu ón general 
dfi los f-ooio« del ApottoUlo de U O.scid i , 
L-4 mil:a t.c Comuiiióu cou S. 1), M t>e dirá ¿ 
lus kibte. 
fl!»te mismo <Ua so tendrá U fuimín al Patroci-
nio da Bao Josd. A las 8] mieaa uriiae^ta, cou aor-
món y lendlción del S, Smo. 
A, M, D. G, 
3:27 4-23 
A N U N 
01 
I t cibió nillones para los viaierof, 
que vende desdo $ 2 hasta 21.20 uno. 
E a lo mijor y más cómodo que ÜO 
conoce. 
Compostela 56 
c7C8 uK-18 d»-19 
Gfoh Tato fle Platem y Joyería 
de B u r i q u o L u e n g o . 
Especialidad on toda piase do trabajos 
y composiciones de diamantos y joyoria. 
C U B A 34 . 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad. 
2129 2fi-S5 A 
NO MAS CALLOS ^ T Z ^ l 
uaaudo el Tonco JAI-ONIÍIÍ*, marca SOL.—Para 
gozar de uu las ré perfuuio on el tiafio y eu la l ar-
ba usar el HAV-RUM JAPOMÍS y p ira evilar la cal-
da del cabtllo y durle (;ratci arnmi, ro dejar de n-
prr laa tgváa de tcomior do violeta y.cialua do la 
uiiama marcá.—O Bjrenftuor, 
De vcut:i: Piirmaota «Sauta Itoss» del Dr. J. A-
luiia, Btriiai» 4.—Ürf.íuciía di Sarrá, y farmoc a 
y droguería «Auitrlctn1»» del Ldo. Majo j Colomer, 
Galiauo 129. 2d 9 nlt 4 2 
O C A 
LA FASMI0MILE 
H a reoibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, pininas, 
azahares, chií'ou liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Pashionable, Obispo 1S1 
SIKMPRS ( i l i A N SURTI HO 
u E OBJETOS FUNEBRES 
E N G L I S H S P O K E N . 
ü 683 1 Wy 
32, C0MP0BTELA, 32. 
Suapepaorios híg énioos, gnnrJa cam-aaB y aríí 'u-
los de goma, JaUoiiea a-lfurojo*. Solo en Couipot-
telaB2, '. â a de Koca, ae co; f cok'iiau snBpoüeo-
rloa y gu irda cuinUaa de sa inveaoi<5u, 
Il0CAi 32, Compostda, 32. 
29-32 felt 4 18 
HOMBRES DÍBILI 
Parece que el Creador ha ordenado que deS-
Ímés de la sangre el fluido vital Bemlnal soa a sustancia más preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él prorluotrá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del coíaiOíi, 
del hígado, de los ríñones, enfermedades pul-
monares, oto., por haber permitido £t su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así á ser fáclled 
victimas de estas enfermedades, cuando at-
Runas cajas do nuestras medicinas, tomadoa 
ít tiempo, habrían impedido estas debilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir íl los ataques de esas peligrosas enfei--
medados. 
Muchos hombres han llegado lenta, perCi 
seguramente. & un estado de demencia lo-
ourable á causa de estas perdidas, ain saber 
ia verdadera causa del mal. 
^¿Son Estos Sus Síntomas? 
m Predilecoidn al onftnismo, emisiones de día 
G dó troche derrames al estar en presencia do 
Una persona del sexo opuesto 0 al entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de loa 
músculos (que son precursores de la Epllep-
aia); pensamientos y sueilos voluptuosos; so-
focaoloaes, tendencias A dormitar ó dormir, 
sónsaciún do embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad do 
concentrar las ideas, dolores en las piornas y 
en los músculos, sensación do tristeza y da 
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-
cifslín, melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo pequeño, manchas ttotantea 
ante la vista, debilidad después del aoto Ó da 
una pérdida Involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos on la silla, ruido ó silbido en los 
oídoa, timidez, manos y piés pegajosos y f rloa 
temor de algún peligró Inminente de muerto 
6 infortunio, impotencia parcial 6 total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
ote, Alg-unos do esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre quo debo 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendrá á sor presa do alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos do todos que sufren 
do alguno de los síntomas encima enumo-
rados, Qt/m OBSJEJtVJSy JUElf JSHXM 
•AVISO, comunicándose oon nueaíra Com-
pafiía de médicos especlaliatas que han teni-
do veinte años do oxparienoía, tratando en-
fermedades do los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar -ana ou-
raoWn radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de au caso 
dándonos todo au nombro y dlreooión, edad, 
ocupación, si ea casado ú soltero, cuáles da 
los síntomas nombradoa se le han manifes-
tado á üd., y al Ud. ha uaado algún trata-
miento para gonorrea, eatreohez, aítllls ó al-
guna otra enfermedad venérea. Nueatra 
^unta do médicoa diagnosticará onaeguida y 
culdaíiosamente au caso (gratia). Informará 
a Ud. de lo quo lo cuesta un tratamiento do 
¡SQ días, en el que so oíootuará una ouraoióa 
radical, y so lo restablecerá á üd, su comple-
ta salud; y volverá Od. á ser un hombre vl-
goroso. bi Ud, nos remito $5 en blüetea do 
eu país, oomo garantía de buena fé, le envlar-
remoa enseguida las .fiáodiolnas requeridas 
por corroo rogistrado. tan pronto como nuea-
tra Junta de módicos naya decido ol comple-
to tratamiento á que Ud. debo someterse. 
^SIPANIA ESPECIALISTA del NORTE, 
9 Broadway, 
L a E m u l s i ó n 
Es la de Scott. Ningún iin¡= 
tador ha vendido jamás un 
frasco de su producto sin 
tener que mencionar de un 
modo ú otro eí nombre de 
" Scott." ¿Qué quiere decir 
esto? Simplemente que la 
de Scott es la mejor. No 
hay ninguna en e! mundo 
tan eficaz como la verda-
dera 
E m u l s i ó n 
| d e S c o t t , 
y centavos más 6 menos rio 
deben inducirnos á rechazar 
la legítima, la que cura y 
ha estado curando años y 
años, según el testimonio 
de millares y millares de 
médicos eminentes de todos 
f los países civilizados del 
| globo. . 
Ya no saben qué hacer los im¡> 
tadores para dar salida á sus espú-
reos productos. Muchos acoplan 
frascos vacíos de la Emulsión de J 
i Scott para llenarlos con sus mes* 
1 colanzas. Huyase de esta aborrecí-
\ ble conspiración contra la salud 
| pública. Exíjase el frasco envuelto 
con la etiqueta del hombre con el 
! bacalao á cuestas y el nombre de 
los fabricantes, 
S C O T T & B O W N E , 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
^ De venta en las Boticas. 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la vcofa 
en la Isla de Cuba.— ,, .,. 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda ua-
ra sorntreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
U 602 a-1 My 
I S I D O R O C R E C I 
MEÜICO DK NIÑOS. 
Exuruea de nodrizas y de la leche do poc Lo. 
Consultas do 13 y media á 2. 





SST&EOj lEZ DE LA UKETBA 
J**úi María 33. Do 12 4 8. C 683 1-My 
Sr. Salves (hiUsm. 
MBD^CO CIKÜJANO 
da 1«» F a c u l t a d o » do la H a b a n a y 
N . X o r k . 
Espeolallcta en enfenuodadei «ooreta* 
y hernias ó quobraduraa. 
Gabinete (provlsionalmento) en 
64, A m i s t a d , 64, 
ConisultaB de 10 á itó y de 1 á 5. 
(; 705 3«-i Mr 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIUUJANO 
Enfermedades de laí mu|fro«, pulmonares y oo-
rarén (incluso venérno y stfílisi Consultas do 11 á 
3 OrAtis -lara los pobre», lunes y yiernns. Neptnno 
B. Ii53. C 716 28-12 My 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTAEIO PUBLICO. 
C u b a n ú m . 2 5 . 
ÜÜÍ5 
T e l é f o n o 3 3 8 
2«-29 Ab 
Adolnv Arturo y Alfredo llosa 
ABOGADÓS. 
í7onsuUaí dj 1 á 4. Estudio, Obrapía 2i . Domici-
lio Cerro 613. 2879 26-11 My 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaoióa del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su ind i scut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchás clases, aljirunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, e x c é l e i i t e s mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País . 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especia lmente p a r a nosotros con 
horma j e s especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfeelias á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más retinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que / & I j \ KObj 
antes pero conservando sus con- \ J W ! \1 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S B E M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
s f M O S Í B AMBOS SEXOS 
f l M 
SHOE T 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por suff 
buenas formas y baratez. 
K A N 8 A S Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlHOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
do este. 
R O Y A L 
NMW YOUK 
NEW JEIÍSEY 
, Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en esta Isla 
Í
así en sus materiales como en tra-





C O M P A N Y 
Fi lado l i i a 
PONS Y C 
F I L A D E L F I A 
Sin rival, así en materiales, solides, 
éleganeia, comodidad y y recios. 
E l más lino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que so ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
CINÜIIÍNATI Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
E H O D E IsiíAi?» Como el autedor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos S O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A M E Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
O S E Q O N 
D A K O T A 
M O N T A N A 
moderados. 
Do inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, lotines y borce-
guíes de lona que no admiten eompe-
tenoia. 
Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
A l alcance de todos. 
De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
O O L O E A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísima» 
marcas todas acreditadas, OAUiugAS (chivo) L A OO-
i iuífESA, 8. PONS y C?; L A F A R O L A DB GIJÓN, VDA. 
DE SAUIÍA Y O?; BMB FIÍOKIT Y O?; MEROADAI^PONS 
Y O'.1, la del célebre M . F t T G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIÜDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BAKOBLONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , oo» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin r i r - -
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Ctíba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materialo,^ 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filadoliia, 
de la que somos agentes eu la Isla de Cuba. 
33@ venta en t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a Is la-
P í d a n s e loa c a l z a d o s m a r c a Pons y Cp. de la calle de Cuta n. 61, H A B A N A » 
S I QTJIBRBM" C A L Z A R B I E N Y" B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
c87B a l t 104-11 .Tr 
JOSÉ LEON DB MBNBOZá 
MEDICO DE LA SOOIBDAD FRANCiíSA 
desde 1894. 
Medicina en general v enfermodudog del OIDO 
NARIZ y GARGANTA. Couaultas de 13 á 2-
Lealtad 58. 2717 W-l My 
É K t l L S l O N 
P E C Á S I É L L S C R E O S O T A D A 
I S I D O K O COH250, 
ABOGADO. 
Sohaoo cargo do toda clase do negocios Judicia-
les, gubernativos y coutoucisso-adminUcrativos, 
Expensa juicios ejooutivodi fundudos eu oróditos 
hipotecarios, ráditos do ceusoe y pagarés muroimtlleB 
CornpoBtela 73. De 12 á 2. 
o 639 26-35 A 
M. ValdésPita 
Carlos Ma Vera 
ABOGADOS. Han trsnludaio su buf )to A Obispo 
27, altos. Consahus do 12 á i. Teléfuuo P6t. 
C 713 78-5 My 
Dr J o s é iL , Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vías H r i n a r i a s . Afecciones voné'-eas y B iAi f t i cas . 
Enfermedadus de s e ñ o r a s . Consultas de 1¿ á 2 
Bornasa 32. 2332 20-21»* 
o í s . ca-o^iDoisr. 
Enfermodsde* d o l a p a r a t o digest iTO Practioa 
arsdos d e l ostómago y dbl iu te t t tno . üoueuUas de 
12 á 3: e x c l o s l T » domiugo* y lunor, San NiiioUs 54. 
c 661 l My 
Boctor v j e l a a & o 
«ufornieduda* del CORAZON, PULMONES, 
á&UVIOSASy «lela P I E L (Incluso VENEREO 
F SIFILIS). Con»ItuB de 12 & 2 y do 6 6 7. Pm-
di 19.—Te «fono 459 C6«2 -1 M 
DR. GUSTAVO LCPE2. 
Médloo alienista con quince aüos do práctica. 
Consumas los martes, jueves y s&bados, do 11 á 2. 
Noptuuo 61. o 653 26-1 m 
sr. inriqüs m m 
AspooialUta en on^rruedade» 
tOÜ. SÍAKIM r GARGANTA. 
' fe 10 T de 13 4 8. o 664 
do OJO?», O*-
O 'KMllr W. Oe 
1 My 
Dr. Alberto 8. de Bustaminlc. 
MÍSDICO-CIRUJANÜ. 
Especialista en partos y enferaiedadei doncrioras. 
Con»nIta8 de 1 a ison Sol 79. DJUIÍJÍIO Sol 52, 
altos. Te'éfono b6S. 23(,6 52-iO Ab 
uera.8, 
ABOGADO. 
Domloill'j y estudio, Cicmpiv^Hilú c. Ib. 
tí 1 M 
Dr. Manuel 
MEDICO DE NIÍBOS. 
Consultas de 12 4 2. Industrio 120 ñ , ri<ialna 4 
3 ID Mígael, Teldfono n. 1.263. 
Sector Gonzalo Aróstegui 
M B S Z C O 
i« la Casa de BeneSconcis, y ^Klernldad* 
KspecUliita es las eníennedadea do los iiii'<o» 
i). Con»nllaodellé 1. ApruiaT 
C C70 - 1 My 
jVBPBCit>iiiia e a tas 
Í-nédioas y «inlrfegloae) •Wl. ToU'roao 834. 
Dr. Chomat 
Tratamicíito éspscial de la Síftlis y enfermedades 
venéreas. Curación rápiíla. Consultas de 12 & 2. 
Tel, 854, Luz 40. 2821 18d-ltí «a-lO My 
DR. EDUARDO AULE3 
ABOGADO. 
TéBiect-. Boy 15. De 12 & 4. 
c 767 ?6 18 m 
ANNE K E L L E R 
Comadrona faoultetiva, (Mldulfe) Habla espallol, 
uglés y aleraAn. Consulta» do 12 & 2. Obispo 113, 
sntresaolo 3100 26-11 my 
OIKÜJANO DENTISTA. 
9« iriSlftftv í Callano 53 coa Iqa.prífloi flgeto 
las: 
Pr.r un» oytrncol ín . , , lo , . . \ t^ . í ^«.Í K j-jW 
ld-)Pi iá< m «In dolor„. . . . . . .df ; .yr , r , - . t-w 
•J l f !a04Clon« . . . » ; « . » « . « n u l a . 3 * ^ 
Wmpies» d6 la bc:r.>..a...ra.c. = ' - ^ 
"JsntadtiraS do 4 p ioa r í . . . , . . . . »«« . .» . . I-üC 
15(f,m ld«ia de « idsm Iff-W 
Idom liesi d í S j ' l . f m , í - í - w 
íiS&m íásm de 14 IdíSi , . . . . ,»a. . . .« .<. . Ib-vO 
â Soi> precioBSon on plata, sftT«iitixa4M í*0' 
O 706 My 
C u r a la s toaea roboldes, tlaia y domda euiermodados del poclao, 
C C35 alt 13-24Ab 
# a t e L A F L O R 
E l mejor chocolate de la O O l l U Ñ A es sin disputa el de la marca 
P T OTI ^e •̂ 'â aê  Mosquera, quien tiene gran mercado en 
í i i v M i España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir eu precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Oapital. 
E s el único que se recibe de la COIIUÑ A puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universal men-
te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
Unicos importadores ROMAGOSA & Co. 
c755 
O F I C I O S 23, H A B A N A . 
alt 26-16 My 
I I I 
c a e s 
c756 a l t 13-í6My 
D I G E S T I V O S 
Antibiliosos y contra el extreñimiento crónico 




Especialista en eefarmedades de la boca r orifi-
caciones, ladutttia 110 A. Consultas de 8 a. m, 
5 p. m. 2901 26-13 My 
E n í e r m o d a d e a del e s t ó m a g o ó in-
t é s t i n o a excluaivamente. 
Diagnóbtico por el análisis del contenido estoma-
oal, yrocüdimiento que emplea el profesor Uayem, 
del Hospital St. Antonio de París 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono K74. • 2436 13-12 My 
J , Haf ael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director de l a Quinta del R e y , 
l ia traaladado su gabinete do consultas á su do-
micilio particular, Galiaoo 60, altos, entrada por 
Naptuno. 
Cousnllaí de 12 & 2. Teléfono n. 1179. 
3099 2&-10 my 
ÜIlíÜjr*?fO P í íNTíSTA 
A»tRblooldo en Galiaao SÜ, aoíi leo filtimos fcáe 
»t¡toí pro/cdona'ís y cois la» OÍC-C-IOÍ 3!¿ai6nt*í: 
For usa eslricoltíu,,=0...»r.>....• 
Id . sin doler¿.„k. . , . . , . . ia-«y 
ni . limpissa áii 8éataiGini'.i>«£ 
Ollftcncisnea «•.....xf«• 
Dv>niaáuras kíuia 4 ^ p i o s á s a « » « a . 
Id. Id. 9 W.-M'WEÍ 
Id. 8 !d., . ' .n. '« 
Id. Id. 14 i d . . . . . V > . 
Ŝ -nbaJcfl gsraaysadaí, todc.» Ies iUt inclunivi: 
ice de flestM, d<5 S 4 6 do la t?,rd?. Lae lljnpl*ías »» 
•;cot)a fdn UB&T 4cldoa, quo tanto fií-fia» al dieatíi. 
Gadiono 69, enwe tíoptuno y Han Mifcaa'. 










P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Senaedio seguro para las enfermedades del e s t ó m a g o . 
t. 749 28 13 My 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Eoooodrado 30 y 33. Do 12 & 4 da la tarde. Telé-
fono 651. 2574 26-1 m 
Hew yorlr/|!,JJ de A» 
18 i f M M M M m 
Ki mí-.) >r gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones bu la boca por un procedimiento entera-
nenie nuevo. ' . . , 
EXA MUN DK BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 oí 
Limpieza de dientes 1 A 1.50 cj 
Empastaduras..... • l á l .SOcf 
Oriiicaciones 2 á 5.00 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY, 
Se habla españd. inglés y francés. 
1966 78-5Ab 
Asociaeiéa de D t n v é k s m * 
Uoufnltai de 1 4 o. 
0 687 
-Aesalar 26—Tolíítu..) ti\ 
I M y 
Pr. HenrF Hobei in 
De las Facultados do Faris y Madrid, 
enfermedades de la piel, 8161Í3 y Veuerft». 
De 12 4 3. Jesús María 91. O 6G8 1 My 
Diariamente, oonsultaa y opsraoionaa, de 14 8 
Jan Ignacio 14. OIDOtí—NARIZ—GAKGANTA 
C 669 1 My 
D E L Dr . R E D O N D O 
Calzada , de íá Heina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
e 666 -1 Mv 
Dr. C. E . 
;e C o r m i c k H a r v e s t i n g 
5i mejor 
o w i n g M a c h i n e C o . 
lafiadora y chapeadora 
« m a l 
KipMlkliita en enfemodadei de loa ojoa y Ce loi 
oidoi. 
i tUflát* 110—Ta^í^O g99-»qpR8¿U&a de 1S k 8. 
Referencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. i Ouban American, í j Tiagtiaro< 
Josó Garcia Blaaeo. Sto-Domingo auSar ^ o . . ^ ) 
Zoiaáya yOomp. . . . „ Adelai l Juan Goiooeoliea... Qafetal E l 0MQ0¿ 
ACfENTBS: Torices & Co., Iffercaaeres 17| iABAHi, 
1f 
— - — u 
INGLES EKSESADO EN SFIS MESES CON p & r f e c o i ó n . — U n a p r o f j s o r a initlesi da c,as£Bi & 
« l o m : c i l i o 6 e n sa m o r a d a á pteoioa m ó d i c o s de id io -
mtB, rnÚBioa, d i b u j u é i t i S T a i c i ó n ; o t ra que e n s e ñ a 
os,fei lo m i s m o d e s e a c o l o c a r s e como d e o e n d i e n t e , 
i n s t i t u t r i z ó i n t é r n r o t e p a r a viajar. Dej^r l a s se-
llas en San J o s é 16. 80fi9 4-20 
PROFESORA D E FLORBs en batista, satén, raso y terciopelo.—Facilita les medios para que 
resulte económija la enseüanea. Tamb'én confec-
ciona cuantas flores se le encarguen. Teniente 
Rey 15. . . . . al-19 d6-20 
Thos» H!. Chris t ie 
PROFESOR DE IDIOMAS. 
INGLES. FRANCES. 
*Cn;efiat'«a de dichos idiomas por los métodoi 
saodetncs y príoticos, Vll'eeas n. 79. 
a8P5 13-12 M7 
Alberto Griralt 
El único i nTentor de leí Braguero* 
SISTEMA GIRALT 
c o n s t r u y e y compon» braguero* , calle de Cienfae-
g o « n ú m . 1. 26il 26-1 My 
E n S a n N i c o l á s 3 , 
esquina á L&eu-as, se solicita un criado de mano, 
blanco 6 de color, que tenga buenas recomendacio-
ne?. 3025 4-19 
T7na c r i a n d e r a 
ac abada de llegar de la Penlnaula, con tres meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, que tie-
ne buena y abnnlacte. Tiene buenas referencias 6 
informan Ancha del Norte 303, entrada por Aram-
luro. 3109 4-23 
P a r a c r i a d a de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la recomiende y que sabe cumplir 
c on su obligación. Informan Beruaza 39, entre 
Muralla y T. Rey. 3iS8 4 23 
MES. H I L M RAPTER 
PROFESORA INGLESA. 
Da ciases en su casa 6 á domicilio. Hubana 28i 
2704. 20-5 my 
E N L T J G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri -
vados, u n a s e ñ o r a cubana, que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , está, d ispuesta á ha-
c e r s e cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
dar los á educar en "Greater N e w -
"Sork." Precio: $ 5 0 0 a l a n o ( 1 2 m e -
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14: a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más particuUrcs, dirigirse á 
Mrs. A. C. 8ILLCOX 
17 Hpstervelt av: New-Briglitjn, Stéten Isiand 
Ntw-Yoik. 2663 52-23 Ab 
S E S E A C O L O C A S S 3 
una ama de CIÍA de dos y medio meso de parida á 
lecha entera qae es buena y abundante y tiene per-
sonas que respondan por e¡la: infornuráa en La 
Oriental, sastrería y camisería. Monte 187. 
3113 4-23 
P a r a manejadora 
ó para acc inpañar á una señora desea colocare una 
señora peninsular de msdiana edad, qi c t-eae muy 
baeiiss recomendaciones y sale desempeñar su 
obligación. Informa án en Anchi del Norte 890 
esq. áE-pada. 3108 4 23 
0 L E 6 I 0 F R A N G E 
F U N D A D O E N 1893. 
OBÍSFONÜM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olirior. 
Enscüa'aza elementa! y superior, religión, fran 
oés, español é inglés, taquigrafía, solfeo, etc., por 
un cenUS:! nionsual. 2053 52-7 ab 
J O Y A S 
^Ha visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
«AFBB que des'umbrsn por su riqueza á cuantos se 
¿cercan álas vidrieras de Borbolla? ¿Qué no'¡Hom-
bfe per DlosI á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtida 
y más á la moda. Tiene arete* de oto'desde 80 cts. 
«1 par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; radenas de plati fina pa-
ra abanicos á $l.lf>. Paso cuando guste á conven-
oerse do cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54y56. c692 1 My 
LIBROS £ IMPRESOS 
Para desocupar el loral 
»6 realizan una gran cantidad de libros de tedas 
! ÍESS é una pésela cada tomo. Obisvo 86, librería. 
3121 4-21 
Alcubil la^ 
I^looionano de Adminintraciín l í tomo', casta 
española nuevo, c^rnnieto haeta 1?33, $ -8-̂ 0 oro 
eaoaüo!. Aitijuade Valdep&tes, Muralla 24. 
E( 68 4-2J 
Desea colocarse 
una buena cocinera y repot.t.ra jcvsn y peninsu 
la'.* tiene nersonss qae le garanticen su conducta 
y trabajo. En Habana n. 154 informarán entre ¡Sol 
y Muralla 3183 4-23 
T7na cr iandera pen insu lar 
d ŝea oolocaree á leche entera-, l i j re miy buena !e-
i h; y abundante, y personas que respondan por 
ella. Informan en Reina 90. 
3115 4-23 
DSSBJk. C O J L . O C A R S B 
una general costurera y cortadora por flguiía, en 
licade perfectamente la facultad de motiita. I m -
pondián Escolar 158. 3116 4-V3 
C R I A N D E R A 
Una señora penin-'ular, fon buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene buenas 
referencias. I-firmarán Slti.s n. 15, cuartón. 18, 
altos. 3028 4-19 
D B S B A C O X . O C A S S B 
un general cocinero «n casa particular 6 de comer-
cio. Informarán Progreso n. 34, altos. 
8035 4-19 
S B 8 E A C O Z . O C A S S B 
un ceclnero de color, b en sea en casa particular 6 
establecimiento. Informarán Salud n. 66, bodega. 
80,4 4-19 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mano muv formal. Sin informes de 
casas particulares es inútil qae se presente. Infor-
marán calzada del Vedado l i 6 , esquina á 6. 
3033 4-19 
S B S O L I C I T A 
una buena criada na mano de color de me liana 
edad, que entienda al<;o de costura, con referen-
cias. Belascoain 22, altos. 
2998 4-18 
C H I A K D B R A 
SJ solicúa una e& Cerro 516. Si no tiene quien 
la garantice que no se presente, 
302S 4-18 
UNA EXCELtíNTS! C O C I N E R i D E CO-lor qne cocina á la criolla, desea colocarse en 
uta buena casa particular, también es repostera y 
entiende algo de cocinar á la española. Tiene per-
sonas que respondan por ella. Sueldo tres cente-
nes. Infoimarán Pefialver 1S8. 
3021 4 18 
S E S O L I C I T A 
una coc'nera peninsular de mediana edad para una 
corta familia y otros quehaceres, ha de dormir en 
el acomodo, Monte 1S9 informarán. 
8018 4-18 
S A L U D 109 
se soaciia una buena criada penirsulsr que friegue 
sucio» y si Iga á la calle. Sueldo 2 ceitenes. 
b * " b l l l 4 23 
D B S B A C O L . O C A B 8 B 
de criandera una señora peninsular, de dos meses 
de parida, á leche ente, a, que tiene buena y abun-
dante y con persoras que respondan por ella. Da-
rá rajón calzada del Monte 23, \\ Ceiba. 
3020 4-18 
U n a cr iandera 
Desea colocarse á leche et terit: tiene buenas re-
l'> rencias y está aclimatada ea el país. Informarán 
calle Ancha del Norte n. £0. 
3123 4-23 
P A R A P O R T E R O 
caballerlcero desea colocarse un joven peninau 
lar qne sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por é,. Informarán en Cuba 
18. 3003 4-18 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
cuten, que es buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden, y no tiene inconveniente en ir 
al campo. luformarán ea Someruelos 17. 
3114 4-23 
Se desea en a lqui ler 
una casa de alto y bajo situada entre las calles de 
Habana Chacón, Bffe caierea y Lamparilla. D i r i -
girse á Amistad 6 i . 2015 4-18 
A II P p f l t P n r i f i ^ ^(,s9an oficialas par-i tra~ 
X l U X C l l l 1 filio je(1) que gepan BU efioio y 
qne hayan estado en talleres. Si no es ssí que no 
se presenten. Obispo 101. 
3119 8-23 
S B S O L I C I T A 
un dependiente que sepa mg'és y francár, entienda 
al^o de contabilidad y tenga buenss referencias. 
Dnigirse apartido 3:0, Habana. 
3118 8-23 
C R I A N D E R A S 
Desean colocarse dos reciéa llegadas de la Penín-
sula con buena y ab andante leche. Tienen quien 
ráspenla por e l is . Informarán Oficios n. 15. fenda 
El Porvenir. 3136 4 23 
S h m e s s d e i k r c © , 
Campoamor, Velarde, Acuña, Pesa, Plácido. Men 
dive, Heiedia, Flores, Foroaris, sus poesías ee ha-
llan de venta en Salud n. 23, l-.breiía de Tarbisno. 
LOS NOVIOS, 
por Manzoni.—Las Eainas da Palm'ra por Volney. 
—Cartas Amatorias por Mirabeau—Los Caracteres 
por Labruyere—El Genio del Cristianismo por 
Chateaubriand.—Ayúdate, E l Carácter, El Dkber, 
por Smües—Obras de Flammarión—His orla de los 
Girondinos por Lamartine—Historia de América, 
3 tomos por Crorau—Historia de Napoleón 1 por 
Nodvins, 5 tomos. Da venta Salad n. 23, libreiía 
de Turbiano. c772 4-20 
U n a cr iada d? m a n e 
ómsnejadcra peninsular, desea encontrar coloca-
e'.ón. Sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que ia g a r a L t i c a n . Informarán Anchi del Ñor 
te iOS entrada por Aramburu. 
31 0 4 23 
Se desea saber e l paradero 
de Juan Tonr B Gómez qae hace 7 d 8 mes es se ha-
ha en Cabíñas. El qne lo solicita es D. Manuel 
Mayo en Oficios 15. Se pide la reprodueoión en lea 
demás periódicos. 30S6 4-22 
U n a cr iandera de color 
do tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundarte. Tiene personas 
que la garanticen y d»rín razón en Oiuendo, en-
tre San Josó v Zanja, acceeoria B. 
3074 4-22 
Perry a. 27 
La caja de plumas coa 141 id. 3ócentavos plata. 
Antigua de Valdepares, Muralla 24. 
3066 4-20 
Para Xas Bscuelas. 
Una caja con I U potta-plumas, vale 80 centa-
TOS plata. En la librería Acticuv de Valdapa'es, 
Muralla 24 3(67 4-20 
P a s c u a l C e r v e r a y Topete 
Guerra U spano Amejicana. Docunu'ntos refe-
rentes á la Escuadra á 40 centavas plata, Muralla 
24, antigua de Vallepares. 
m-iU 4-19 
D B C R I A D A D E M A N O S 
desea colocarse una joven peninsular, que también 
entiende algo de cocina. Tiene buenas referencias 
é informarán Vives n. 170. 
SC76 4-22 
U n a joven pen insu lar 
desa colocarse i.e criada de manos ó manejadora 
tiene buenas recomendaciones de casas donde ha 
eetado, y en la misma se solicita una familia que 
se emharixnn para España y necesite criada: infor 
mes Pasaje n. 2, entresuelos-, 
3103 4-22 
para © 
La caja con 144 barras 25 ota 
Valdeparea. 3052 




R E A L A C A D E M I A 
Diccionario de la Lengua Castellana, 13 edición 
última, á $7 plata. Muralla 24, antigua de Valde-
pares. 30? 0 419 
A LOS HACENDADOS. 
Un antiguo Administrador de ñuca en el cnUlro 
de la caña y que limbién fué Mayordomo de Inge 
nio, ss ofrece para e«tos servicios con inmejora-
bles recomendaciones de éxito y garantías de su 
conducta. 
Darán razón Bercsza 7, esstreifa. 
3089 4-22 
S E S O L I C I T A 
una proferora que está mny acoitumbrada á ense-
ñar. "Ha d̂ J saber muy bien el inglés. Impondrán 
en Aguiar 24̂  o 7d6 4-18 
U s a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
acabada da Llegir en el últ.mo vapor francés; tiene 
buena y al undante leche y aclimatada en el país, 
tiene quien responda por ella: impondrán calle de 
Oficios esq. A Sol n. 17. 3008 4-18 
U n hombre de m e d i a n a edad, 
con buenas referencias, sin pretensiones, desea co-
locarse de portero; e i tiende de hortelano. Cerro 819, 
Darán rezón de 12 á 4 tarde. 
?017 4-18 
So l i c i ta c o l o c a c i ó n 
una magnífica criandera aclimatada en el pais, de 
des meses de parida y teniendo recomendaciones 
de la eesa donde ha ciíido. Itfjrmes Prado 98 y 
Manrique 125 á tedas horas. 
80.3 4-18 
M A M E J A D O B A 
En O^eilly 87, altes, se solicita nna manejadora 
qne tenga 1 usnas recomendaciones. 
800* 4-18 
8 B A L Q U I L A N 
los altos de la casa Coicordia 41 compuestos de sa-
antesala, comedor, seis cuartos, eatrsnre'o y co-
cina-, informarán de los mismos en Ga'iano 76, 
mueblería. 3124 4-fi3 
EN CINCO CENTENES.—Se alquilan en Cres-po 10 los altos que dan á San Látaro, con todo 
independiente, cocina, gas y agua, en los mismos 
altos á la izquierda infirmarán. No se admiten más 
que personas decent "s. 31^7 4-23 
E n 1 2 centenes 
se alquilan l o s altos Bernaz* O** junto á la esqui-
na de M u r a l l a , r e n d e n todas l a s condiciones que 
pueda desear larga f imilla, 
3104 4-23 
Se arrienda en la calzada de Vento una estancia de 4) caballerías de inmejorables terrenos cer-
cados, con aguadas y 2 casas de vivienda Es pro-
pia para toda-olase de cultivos y cría de ganados 
por in proximidad á l a ciudad. Impondrán Carlos 
I I I n. 4. 81'2 4-23 
S E A L Q U I L A C T 
los frescos y hermosos altos Habana 248, compues-
tos de sala, trei cuartos, comedor, coclnp, cuarto 
de haCo, azotea corrida con vis'a á la bahía y en-
trada independiente. En los bsjos informarán. 
3135 4-23 
E n 7 centenes 
Se alquila la casa S. Rafael 11!», casi esq. á Ger-
vado, con sala grande y comedor, cuatro cuartos 
seguidos, baño de tanque y ducha, inodoro, etc., la 
llave al lado v tratarán Neptuno 74-
3i78 4 2J 
Ví rtlli1í>H 9 Un lindo pito bajo. Veinte años 
Vi r iUUt>S b le acreditan de sano, có-
modo, y por céntrico de módieo alquiler. Tiene 
ba&o, ga'erís, entresuelos, entrada de criados, por 
portetia, pronio para corta familia y oficinas. 
3C81 . 8-22 
S B A L Q U I L A M 
habitaciones altas y bajas con vista á la calle y nna 
casita con 7 habitaciones altas y bajas. Dragonas 
n, 12 informarán á todas horas, esq, á Amistad. 
3102 4-52 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa San Miguel 202, antes de Belas-
cosin, con s kla, comedor, cna'ro cuartos, buena 
cocina, hermoso baño de tanque, cloaca, inodoro, 
todos los pisos nuevos de irosaloo, pintada de nue-
vo, la llave é informes Prado 88, alquiler 45 pesos 
oro americano. 3092 4-22 
TOE RBKT.—A modero Cottage at n. 47 Some-ruelos Si.; two blocks from Campo Marte, wlth 
s-U nsnal convenences. Suitibie fi»r small family. 
Tga key may be had at B. 46, some atreet. For 
terms aoply to The üwner at 38 Cádiz St. 
8095 4-22 
S E A L Q U I L A 
la mederua casita Someruelos • n. 47, 2 cuadras del 
Campo de Msrte y oen todas las comodidades para-
una corta familia. La llave enfrente en el n. 46. I n 
forma su dueño Cádie 88 3C95 4- 22 
V E D A D O 
Se alquilan dos habitaciones para matrimonios 
sin niños ú hombres soles, con o sin muebles. L i -
nea 13.1. 8071 8-20 
E n c a s a de u n matr imonio aole 
se alquila á una ó dos señoras sin niños una habi-
tación interior con vista al mar en 8 pesos plata. 
En la misma se solicita una cocinera» se prefiere 
peninsalar. San Lázaro 3 i darán razón. 
3060 4-20 
SE A L Q U I L A EN 5 CENTENES 
la casa de esquina, acabada de fibrioar y propia 
para estahlecimientj, calzada de Vives n, 73, es-
qnUa á Antón Recio: la llave al lado y demás por-
ymores O'BciUy 44 3059 4-20 
VEDADO 
En la parte alta de la loma, i n n a cn&dra de la 
ria férrea, te da en alquiler la mny fresca, espacio-
sa y ventilada casa do la calle Trece esquina 4 P. 
Sn la misma informarán. 3072 8-20 
Sgido n. 16, altos. 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r -
mol y mosaicos , á hombres so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amueb la -
das y con serv ic io inter ior de c r i a -
do, ntrada á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
27S8 26 9 My 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 08, entre San-
ta Clara y Luü. Informarán Agniar 72, bajos, de 12 
á 4. o 662 1 m 
Znlueta número 36. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a 
va se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
oon b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
{»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ormarA e l portero á todas horas . 
O 672 1 My 
S e s e a colocarse 
nn cocinero peninsular en fábrica ó establecimien-
to. Tiene quien responda por él. San R fael y Hos-
pital, carnicería, darán razón á todas horas. 
2975 4-17 
S E SOLIÜITAK 
agentes para un ba«n negocio de mucho resulta-
do. Prado 65 2172 4-17 
D e s e a colocarse 
una criandera reaten ¡legada de España que tiene 
baena y abundante leche, tiene tres meses de pari-
da y quien responda por ella, en Bsrnaza 36 el por-
tero dará rajsón. 2990 4-17 
De criada de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar da mediana edad. Tiene buceas recomendacio-
nes y darán razón Concordia n. 158 accesoria C. 
2991 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena y general lavandera que sepa «nmplir 
con sn obligacióo, y nn criado de mano qne este a-
costumbrado á servir en cosa particular: han de 
traer reeomendacitSa de las eatas donde han servi-
do, Se le da hnen sueldo. Cerro 675. 
8C0O 4-17 
C H A R L E S M E E O U V E L 
La Roca Sargrierta, 2 tomos $1.60 plata. Anti-
gua da Valdepares. Muralla 21. 
3053 4-19 
L U C I O S M I T H 
Gramática castellana, texto p&ra los maestros* 
á n n peso plata. Muralla 24, antigua de Valdepares. 
8019 4-19 
i-Joven, qae hora tiene V.? Señor, perdone que 
no satisfaga sn deseo núes no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y qne atrasol Eso podía soportarse cuando 
n n rol-jj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
en que se pcede tener reloj por cuatro posos y bue-
no no se conciba qne baya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes do oro, plata y níquel y ks vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c 692 1 My 
nn antiguo crudo de manos ó como dependiente 
de café con buenas recomendaciones. D trán ¡ a z é n 
Bernara 7 sastrería. 
3088 4-22 
DON MANUEL BLANCO LOBE L L B intere-«a el paradero de loa gimaguas Francisco y Jo 
>é García que han venido de Galicia eu Abril d e 
1895, calzada del Monte 63. 
3090 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne sea fina, para nn 
matrimonie; oo t eñe que servir mesa ni limpiar 
cueles, solo para arreglar los cuartos, buen sueldo, 
se exigen ref-srencias, Prado 88, bajos. 
S091 4-23 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, que ea buena y abundante. Ea la misma casa 
otr joven peninsular para criada de manos ó ma-
nejadora. Tiene quian las garantice é informarán 
en Sol 27. 3097 4-^2 
o t s M y FoMas 
Jís. 102, 104 y 106 Enst 
New York. 
lóth Street. 
Dos puertas al Este 
de la Plaza de la Unl<5u (Union Square) 
E l mejor lagar de la ciudad 
de Nueva York. 
A pesar do cetar situado eu el corazón do la ciu-
dad ceica de los piiucipales teatros y de los esta-
blecimientos más afamados y frecuentados por la 
sociedad elegante; este maguiñeo hotel se reco-
mienda pt-r la quietud y comodidad que en él se 
experimenta, debido á la inmeiorablo poslcUn que 
ocupa; lo que unido á los sobertios departamentos 
de dos ó mSs caartos, con baños privados, txplén-
didos salones, modicidad en lo» nrecios é insupera-
ble cocina hacen del IIOTHL JEFl' EliSON el lu -
gar preferido délas familias. 
Cuartos ron tres comidas al 
día de $2.50 en adelante. 
Cuartos sin comida de ui 
(. peso en adela nte. 
A las familias que permanezcan por algún tiem 
po en el hotel so Jes hacen arreglos especiale*- en 
ios precios. 
Muchas familias de la Habana—curas direcclo-
n̂ H facilitaremos—podrán informar respecto á nnes-
&a casa. 
Enviamos grátis, á los qne se sirvan pedírnosla 
una "Guía de la ciudad de Nueva York. 
FBECIOS 
TTna íiAíMnof-a SJ solicita para dos señoras so-
U U H t O t l U e r d laSj en ei Vedado, es única-
mente para este oficio; ha de tener referencias, dor-
mir en el acomodo y no tener grandes pretensio-
noi, iLformes en Luz n. 91. 
3( 83 4-Í2 
A QUIEN CONVENGA.—SIN INTERVEN cion de corredor se desea encontrar quien faci-
jiio $2,000 para dar más impulso á una fábrica de 
c:g«rro8 eetabíeciJa y que esti en marcha. Se pa-
gan un buen interés por mensualidades vencidas, 
dando buena garantía. Informes Salud 107. 
3C96 4-S2 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de camarero y criado de mano. Sa-
be cumplir bien con su obligación <n los dos ramos 
por haber estado con varias familias, de las qne tie-
ne las ui'jores recomendaciones. Amistad 116, tren 
de lavarlo informarán. 3098 4-22 
U n a buena criandera p e n i n s u l a r 
deir-a colee rse á leehe entera. La recomienda el 
Dr. Aróstegni, Aguiar 108}, é informarán en Cár-
raeu n. 6, cuarto n. 7. 3101 4-22 
D E S E A C O L O C A S 8 B 
una joven recién llegada para manejadora ó criada 
de mano oou una facniüa de moralidad. luformarán 
Dragones n, 1, fonda L» Aurora. 
3i8/ 4-22 
U n a cr iandera peninsular 
de tres metes de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene referen-
oia-i de las casas donde ha estado. También un jo-
ven para portero ó criado de mano. De ambos darán 
razón en Belascoain ¿6 ctfs. 
30^2 4-22 
S B N E C E S I T A 
una peninsular para la cocina y quehaceres de la 
casa de una señora sola. Villegas 7 i , bajos. Jf" 
8080 4-22 
alt 
J , E . C h a t f i e l c l . 
9-27 A 
f i A f f i P t p p n Prancisca Pérez Romero participa 
v u i E C I C I t t 4Sag fivoraceloras y amigas y al 
pábi lo ea general, haberse trasladado á Cuarteles 
14. Ea la misma se da clase de cort e por un siste-
ma fácil de apicuder. 
3136 13-^3 M 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquilidos muy exactas.— 
Todo se haca oon perfección en Industria y Colón 
o 77« 38-20 My 
P I A N O S 
ANTONIO GALLEGOS 
Compositor y afinador de pianos. Refugio 9, entre 
26-15 Mr Prado y Morro. 2942 
ARTX7HO M E E I S L 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa Steitway sons de New York, recibe órdenes 
en casa de Anselmo López. Gran almacén de mú 
sica, pianos é instrumentos. 
c 71fl 2fi-5 mv 
L A D A L I A A Z U L 
Modista y Gasa de Modas do Dolores Colom. 
4 2 , Compostela , 4 2 
Esta casa que hoy abre sus puertas al distinguido 
público habanero, cfrece acabado de recibir do Pa-
rís, Londres y New York, toda cl<)se de novedades 
para la confección de sombreros y vestidos para 
señoras y'^lfias. 
C o m p o s t e l a 4 3 , 
c a s i e s q u i n a á Obispo. 
2814 . 15-10 My 
E e g a l o s 
jTñene V. que hacer algún obsequio!—^Sí? pues 
liase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistes en la Habana exhibe constan-
temente en está ciudad la casa de Borbolla, 
i m p ó s t e l a 53,54 y 56 
^ I M y 
U n joven pen insu lar 
que estuvo al se: vicio de nna familia inglesa tres 
años, desea embarcarse para los Estados ünidos 
con nna familia americana. Po'ee algo el idioma y 
tiene buenss re firencias. InfoimanBayo 82. 
3J79 4-22 
Í1TÍ 811 i i p r ' í ^ " & ^celante, peninsular, aoli-
v i i a i l U C l Ui matada en el pais, desea coloearse 
á leche entera. Su leche es abundante y muy buena, 
reconocida por varios médicos de esta capital- Tis-
ne recomendaciones de las mismas ceass donde ha 
estado criando. Informan en Reina 93. 
2929 8-15 
Se desea t o m a r en arrendamiento 
una finca de 1 á 3 caballerías de tierra pan ia «iem 
bra de tibaco. Dipieirse por carta solamente á Q-
M. J. Chacón 34, Habana. 
2S02 1J-13 mv 
L á r s m r a s 
•a 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de 
2 á ^4 luces, desde $15. 
Farolitos de nikei, á 3.50, 4, 5 y $fi. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca mu? elegantes desde 80 cts. 
GOMFOSTELA 52. 54 7 56 
c69a i My E L I T E G t O C I O Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 fecilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 2512 26 1 my 
« I 
DOOUMENTO E X T R A V I A D O 
Por los alrededores de Tallapiedra se ha extra-
viado un rollo conteniendo un título prrfeaiona]; 
a1 que lo tntregne en Monte 51 al señor Laine será 
gratificado con un centén. 2141 4-23 
E X T R A V I O 
Ayer á las doce de la mañana e i tin o^che al re-
correr la distancia del café Europa á Giliano y Sa-
lud, se ha extríviado nn pliego para el Ledo. Ma-
nuel Maresma G'spcrt. Se gratificará al que lo de-
vuelva en Giliano 13¿, altos. 
3126 4-^3 
Antonio Carr i l l o y "STañez 
de once años, natural de la provincia de la Cornfia, 
desaparrció de su domicilio en Marzo último. Se 
suplican informes de su actual paradero en Te-
niente Rey 36 ;-048 8-19 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $12. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
IMy 
F O B T E H O 
Se necesita uno que no traiga familia, que tenga 
buenas referencias. Informan Merced 48 de 8 á 9. 
3075 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buenos informes y 
que sea costurera y un murhacho de 14 á 16 sñoi 
para el servicio doméstico. Virtudes 15. 
3iB6 4-20 
LA 1? DE AGUIAR.—AGENCIA GENERaL le colocaciones. Estaos la más antigua y acre-
ditada. Fdcilitimos á las familias con esmero un 
servicio decente de criados, criadas, ets ; criande-
ras á satif-facción y reconocidas por doctores. A-
guiar 67. Teléfono 808.—M, Gallego y j . A onfo. 
3C64 4 20 
E n ITeptuno 11 , altos, 
se soliciia una criada de manos que lleva buenas 
recomendaciones; es para oes señeras solas. 
3083 4-20 
UN HOMBRE Díí MEDIANA EDAD, QUE habla francés, in^és y español, se ofrece para 
intérprete ó al comercio y hacendados por si quie-
ren realizar sus serv ólos- Para referencias dirigirse 
al Cónsul de Bélgica. Amargura n. 7. 
3C73 4-23 
S E S O L I C I T A 
una muih^chita de color, de 10 á 12 años, dándole 
buen sueldo, para entretener nn niño. Tejadillo 
n. 23. 3Ü29 4-19 
LA MORENA JUANA FERNANDEZ DE-sea saber el paradero de su hijo Julio Rodrí-
guez y Fernandez que el año pasado se encentraba 
en Matanzas: se suplica á Iss personas que sepsn 
sn paradero se dirijaa á la calle B. n. 8, Vedado.— 
Se recomienda la reproducoióa. 
SOhl 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
como cocinera una señora peninsular, bien sea en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
bien con su obligación, tiene buenas referencias y 
darán razón en Cienfuegos 22. 
8037 4-19 
U n buen cocinero 
peuintnlar, oon personas qae respondan por él, 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. No tiene inconveniente en embarcarse ó ir al 
al campo. Darán rasón Lns esq. á Habana, carni-
cería. 3044 4-19 
P R A D O 1 0 7 
Se solicita nna buena manejadora de "gfios coa 
recomendación de las casas donde haya servido, 
3035 4-19 
P a r a cr iaba de m a n o s 
6 manejadora para «Qonpafiai ana familia qae pa-
aeáBjpa&a, desea jpolooarse antjoTan peninsu-
lar, la qne tiene maf bntnoa iníomiei. Darán ra-
Se desea comprar 
una buena casa ó doj casas pequeñas en el barrio 
de Belén, l i , n rma 'á el dueño de la fonda la Be-
lencita Compostela uúm. 145 esquina á Áco-t». 
3128 4-23 
Ferrocarril del Oeste, 
Se compra un residuo de tres á siete libras ó ma-
yor cantidad. Sol 73. 3131 4-23 
S B A L Q U I L A MT 
los hermosos bajos de Concordia 46, oon zaguán, 
dos ventanas, patio, traspatio y «aballeriaa. La 
llave en los altos ó informan en Campanario 131, 
de 3 á 2. 3058 4-20 
S E A L Q U I L A 
en preci-"» moderado con muebles 6 sin ellos la es-
paciosa casa que hobitaba el conde de Sagunto en 
la Quinta ce Lourdes. En la m'sma informarán. 
3054 4 20 , 
Gran casa de huéspedes, t " En esta hermosa casa toda de mármol,'Óonsalado 124 esquina á Ani -
mas, se alquilan esplén lidas habitaciones y depar-
tsmtos elegantemente amuelados, á f imillas, ma-
trimonios ó personas de moralidad, con toda asis-
tencia, pndiendo comer en su habitación si lo de-
sean. May baño, ducha y teléfono 280. 
3070 4-20 
Pensión superior de temporada. 
En ura de las más hermosas quintas de Maria-
nae inmediata á Paradero, elegantemente amue-
blada y habitada por un caballero solo, se admiten 
personas á penf lón. Hay lindos jardines oon faen-
tes y galerías cubiertas, frondosa huerta, balcones 
con toldos, gran librería, 7>illar, gimnástica, haflo 
de mármol, ducha, gas, ettiblos y cochera. Ün la-
gar ideal para salud y reoreo. Pago adelantado por 
temporada según costumbre del pais. tpforman 
Diputación provincial escritorio n. 38 de 1 á 4. 
8027 419 
En Jesús del Monte se alquila lacasa 8*ntos Sna-res 37 esq. á S. Indalecio, acabada de recons-
truir y pintar: tiene sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño, cocina y patl o. En el 35 in -
formarán y está la llave. 
CÍ70 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de G iliano esq. á Animas 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, bs&o 
y tres cuartos de criados. Informaran Perseveran-
cia 8S A, de 8 á 10 de la mañana. 
3G43 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 28, compuesta de (ala, saleta, 
cuatro cnartob, inodora y baño. La llave en el n. 30. 
Itíormarán Amargura 30. 2042 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos salones altos del café La 
Diana, Reina I I , propios para nna sociedad ú ( tiri-
nas de comercio. 3038 4-19 
S B A L Q U I L A IT 
los altos de Habana 72 acabados de fabricar, en 85 
pesos or^ americano. La Uava en los bajot: Infor-
mes en Consulado 99 C, da 11 á 4. 
2994 8-18 
VEDADO—Hotel y restaurant La Luna.—Se »lquilan habitaciones mar frescas por hallarse 
á la brisa. Se recomienda el punto por ser Jo más 
céntrico del Vedado, frente al parque de Carranza. 
2' 96 8 18 
S B A L Q U I L A N * 
los altos de San Miguel 146, en los bajos la llave 
donde informarán, y también en Neotuno 71. Sede-
IÍÍ La Epoca. 29^7 4-18 
E N E L V E D A D O 
Be alquila amneV.ada una casa por tres meses en 
la ctile 11 esq. á G, en la líaea: tiene muchas co-
modidades. Precio moderado. Informarán en la 
misma á todas horas. 2995 8-18 
A personas mayores sin niños se alquilan doe cuartos altos independientes en casa de familia 
donde no ha* más inquilinos. Reina 58. 
2999 4-18 
/^V T /~V Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
Vjf t i V / eos altos de Escobar n. £7, f sq. á Vir-
tudes inmediato á les baños de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, por Rayo. 
' 3001 13 18 %y 
S B A L Q U I L A 
en Mnralla l ' j un local propio para establecí-
mierjto. En Cuba 98 otro local propio para depósi-
to de mercancías, i n f jrmarán Muralla 14 ,̂ sastre-
ría Los Cántabros. 3010 8-18 
SE A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Paula 76, con 4 cómodas 
habitaciones, agua y demás: es sumamente fresca y 
en las mejores condiciones para el verano. Su due-
ño Obispo 104, altos, donde informan de precios y 
garantías. 3022 4-18 
Neptuno 19, á una cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
interiores y con balcón á la calle, á todo i ervicio y 
sin él, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas que gusten 
comer bien por poco dinero. 
3002 8-18 
Periódicos viejos. 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precios. Luz 33. 
I V - H 26-24 M« 
Se desea comprar dos caball i tos 
de paso, que sean muy mar sos, pues son para mon-
tar niños menores de doce años. Prado n. 88 á todas 
horas. Se pagarán bien si son bonitos y gastan. 
3 r * 4 22 
HIERRO VIEJO Y METALES. 
Se compra hierro viejo y m e t a l e s 
de todas c lases y cantidades, pa-
gando los precios m á s elevados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B . B U H A N . 
Q b r a p í a 3 2 , e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, J . R. Pede-
monte. 3 0 0 4 2 6 - 1 8 m 
Se desea comprar u n a f inca 
de 3 á 4 caballo ías, buenos terrenos, cerca de la 
Habana, por carretera. Informes á Oscar Pérez, 
Habana 76. 2976 4-17 
ALQUILERES 
I N M A S I A N A O 
For rent the beautiful summer honse located al 
n? 21 Samá St. I t is surronnded by gardens and a 
splendld ordurd. For farther Information appl> 
to n? 121,Industria St. City. 
3113 8-33 
S E A M I U I L A 
la espaciosa casa Bsrnasa 60, de dos pisos. Cada 
ano se compone de sala, recibidor, ootmedor, siete 
grandes habitación e« de dormir, espié ndida coci-
na y departamento higiénico, arreglado todo con-
forme á las presentes dieposiclonbs: cen baños, 
inodoros para familia y otiades, servkio de sgua y 
de gas eapecial para cada piso y otras mejores. El 
piso alto tiene entrada independiente dei bajo, al-
quilándose jantes 6 separados. La parte baja pueda 




lista para ñn de mes. I n 
«in» 81. donde está I» lia 
«•88 
E n Güines, 
á corta distancia de la villa de este nombre, se a-
rrienda nna finca con tierras de primera y de rega-
dío. Ic forman calle de la Salud n. 48, 
3016 < 8-18 
t r a s n a s a nn magnífico local con armatos-
OC U a s ^ a o t t te propio para na gran estable-
cimiento situado en el mejor punt) de la calle de 
San Rafael. Informarán en Tacón por San Rafael, 
puesto de tabacos El Cántabro. 
2992 8 18 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Jesús del Monte n. 141, con agua, 
bsño é inodoro. Dan razén Baratillo letra B, entre 
Obrapía y Lamparilla, frente á la Lonja de Víve-
res. 2973 8-17 
fioliwl l\f\ Sa alquila est% casa. La llave en la 
OfUUU Oú bodega del Sr. Collaso en 1» misma 
calle esq. á Campanario. Informarán en Mercade-
res 21, ferretería. 2985 8 17 
S B A L Q U I L . * . 
la casa Revillagigido o. 76 de gran capacidad oon 
agua de Vento, desagüe, azotea, etc., en $29.50 oro 
La llave ec frente y sa dueño en Egido n. 35, al-
tos. «993 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 110 de Consulado, con sala, comedor, 3 
cuartos bajos y tres altos, cocina é inodoro: infor-
marán en Campanario 63, 
2980 4-17 
SE A L Q U I L A 
nna hermosa y freses, habitación alta con balcón i 
la calle, oon muebles ó sin ellos, á matrimonio sin 
niños ó señoras solas. Kan Rafael n. 7, esquina á 
Amistad, altos de la nueva peletería La Casa Gran-
de. 2978 4-17 
S n el Vedado 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cómoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
3729 28-6My 
S E A L Q U I L A 
en Jeeüs del Monte n. 221 una hermosa esquina, 
propia para cnalqTier clase de esiablecimicnto: in -
formarán en ia misma. 
27C5 15-5 M 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas hahitaoione. 
con vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
(Qué tal están esos ojos) Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de nna manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
dismlmirle la vista. Ea cambio le recomían do que 
pase V. por la casa de B jrbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
64 y 56, c B92 1 My 
S B A L Q U I L A 
la casa Peñalver 42. La llave en el n. 32. Informa-
rán callejón de Espada n. 2, esquina á Cuarteles. 
2947 8-15 
Propio para l a e s t a c i ó n , se alqui la 
en módico precio elsegnndo piso de la casa Sol 66; 
4 habitaciones, comedor y sala de mármol. Infor-
marán en el mismo. 2)45 8-15 
V E D A D O 
se águila la magnífica casa de la os lie 5? nám. 67, 
c mpuesta de patio, trasoatio. comedor, sala, seis 
hermosos caartos é inodoro. Imoondrán Animes 95 
Habana. 2915 UÍDJIS 
Monsevra^s 9 1 
En esta casa la más fresca v céactloa se alquilan 
habitaciones oon muebles y sin ellos * personas 
que no tengan niños s i «nisules. Hay duche yen-
tr»d» UodM hom, ^ I S ^ ^ I S - I S 
l l l i l i Ü I 
S E V B N D E 
nna bnena casa de esqnina con tres accesoria» y 
un alto. Se da mny barata. Informes Reina 65. 
3111 4-33 
K I O S C O 
En ci-n eenteicj se vende uno en Amargara es-
quina á Villefas. S120 8-23 
S E V E N D E 
por no poderla atender una vidriera ¿e tabacas 7 
cigarros y qn;ncalla. Hace buena renta. Tambiéu 
se da á plazo. Informarán Luz 55, c;fé. 
3057 - 4.30 
POR NO PODERLA ATENDER SU D U 8 Ñ O se vende n m Man acre iUJa y turttda vidriera 
de tabacos: está en buen punto y se da barat<<: da-
rán razón Monte 31, La Francia Moderna de Fran-
cisco Lo¿le?. 3013 8-18 
S i n i n t s r v a n c i ó n de 3? 
Se vinde la casa calle de Pérez n. 9, Jestís dê  
Monta, de mampaEtetía y *eja, d s cuadras de la 
esq de To.to: con un trozo de terreno á un costa-
do, pozo y traspatio, recién c^ostrnüa, informará 
la dueña en la misma calle c. 13 á todas horas. 
273Í 4-18 
VENTA DE UNA GRAN CASA 
La sitaaia en la calle do Santiago n. 28, es ¡nina 
á Jesús Peregrino, de mamp:stería, alto y azotea, 
13 por 40 varas. Se componen los bajos de tres ac-
cesorias, patio y traspatio, cuarto lavadero, baño, 
caballeriza y zaguán. En ios altos tiene espaciosa 
sala, comedor. 4 cuartos grandes y 2 chicos y coci-
na. Buena escalera de mármol. Se da en proporción 
y en la misma Informarán todos los días y á todas 
horas. Sin intervención de corredor. 
3C07 4-18 
BUEN NEGOCIO PARA UN PRINCIPIAN" te.—Por no entenderlo se vitnde en 700 pesos 
la bodega San Miguel n. 171, t nítida. Hace esquina 
y paga solo cuatro centenes de alquiler. Ea la mis-
ma informarán de 8 á 10 d? la mañana. 
3005 4-18 
IV R A ^e TeD^e una ma> acreditada y en in-
X l í l i l / n mejorable punto: su dueño la vende 
por tener que hacerse cargo de un restaurant. Se 
darán cuantos informes pidan, garantizando al qne 
la Compre un negocia seguro queriendo trabajar. 
Darán informes ^ todas h jraa en Obispo y Oficios, 
café. 2977 4-17 
S E V B N D S 
nn buen café en el barrio San Isidro en calle ale-
gre.. . . acreditado y en muy buenas condi'ionesi 
se da baxta 'te barato por tener que machar su due-
ño álaPdnfnsula. Para informes dirigirse Aguila 
n. 211 A. 2960 8-16 
BU*N NEGOCIO,—SE VENDE UN HER-moso solar en la calzada de la Infanta n. 110, 
entre Neptüno y San Miguel, el frente fabricada 
de mampcs;efía: tiene 1,088 varas placas. Se da á 
buen precio. Informaciones J . Balac, San Lázaro 
n. 305, y J . B. Louetan, Neptnno 205. 
2684 13-12 my 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4 0C0 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 1P6 12 Mv 
SE VENitE el café y fonda La Estrella de Belén Compostela 141, por ser diñcil á su dueño aten-
cerlo por tener otro estab'eoimiento del mismo giro 
en Dragones a. 1, fonda La Anrora. Informaran en 
esta última José Martínez Rodrígaez. 
2*73 8 12 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
enfermedad de su daeño. Para informes San M i -
gnel y Soledad, carniceria. 2833 13-1' My 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sirso es dema-
siado recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa ae Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 2, 2 i . 3 y $ 1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 ; $7. 
Silloncltbs á 3. 3 y $2.76. 8i>f íes á 8.FIO, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 62, 54 
y 56 o 692 1 My 
nna hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
M U DE 80LAEES. 
W. H. Redding vende en el Vedado v Carmelo 
cientos de solares cscojtdos por el de los qae se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dalo^> con todas 
sus fábricas, entre ella; varias manza&as enteras, 
desde la calla Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo qne dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2507 26-27 Ab 
SE VPNDE un faetón francés nuevo de cons-traccióo moderna y de los más «legart^s, con a-sieutos para cuatro persona»: an magnifico caballo 
de déte y metíii u&rtss de 5 años y una limonera : 
nueva eoler av« lana. Informarán Concordia 34. 
3856 15-11 My 
D | T T 1 U , Sa vende uIO de la cé ebre fábrica 
* J l iJl.iíX*i i ^ ullender, de ñoco u<o, elegan-
te, de carambola y pifia, propi) para una casa par-
ticular. Dipntición provincial, escritorio n9 3S, 
d e 1 á 4 3 05 4-23 
G A N G A 
STSe venden siete bicicletas casi nuevas propias 
para personas de gusto. Desamparados n. ?8 infor-
marán. 3134 4-2S 
I r AIV P A» Se vende un ajuar de comedor, ele-
W £ l . i ^ l J i l ( gattisimo, de roble ant'gao tallado, 
y un cana» t llero palisandro de espejos y cristales, 
Diputación Provincial, escritorio n. 88, de 1 á 4. 
3084 4-22 
U N A C A R P J & T A 
qae puede ser útil en cualquier casa da banca ó de 
otra clase de comerci), se vende en Prado 76 Es de 
cedro con doe gavetas. También se venden otros 
machos muebles cas; nuevos. 
30£0 13-19 m 
Se venden treinta y c inco v a c a s 
y sus crías en la finca La Misericordia, calcada de 
Vento frente á la caseta n. 20 del acueducto; son 
muy lecheras; se dan muy baratas. ILf i rmarán en 
Saine a y Trocadero, estable de A. E. Vivían. 
2979 4-17 
S e a c a b a n de r e c i b i r de T e j a s 
muías chicas muy bonitas, prop as pe TÍ hacerles de 
monta. Pre ios desde 12 » 17 centenes. Tenerife 93, 
Cuatro Caminos. 2961 8-15 
UNA DE LAS MEJORES Y EGUA8 
criollas que hay en Cubs, color moro de conchas, 7 
cuartas dos dedos de alzo da, muy fina, se vende; 
nada de ganga y sí por su valor. Mante 317, pelete 
ría. Cuatro Caminos. i 905 8-13 
E N T E N E B I F E 9 2 , 
Cuatro Caminos, se reciben el dia 15 oscogidos ca 
bailes téjanos de monta y coche; además mulos 
chicos. 29C0 la-12 7d-13 
SE VEJíDEN DOS CARROS NUEVOS PRO-pics para cualquier giro, un docart francés, nn 
Íioqnet del mejor|.fsh<t''.ante de los E. Unidos, un arton familiar, nn faetón francés cen sn caballo 
de 7 cuartas, y una guagna pequeña sin estrenar. 
Todo separado y en mucha proporción, San Rafael 
141, A. 306í 8-20 
SE VENDE O CAMBIA. UNA FLAMANTE duquesa francesa con z inohos de goma, con un 
hermosj caballo dorado careto y eu limonera, jun-
tos ó separados. También se vende un hermoso ca-
ballo negro, de monta. C<>ntuIado 121. Telefono 280 
á todas horas. 3H7 4 19 
S E V E N D E N 
nn Príncipe Alberto, un tíibury y nn carro de cua-
tro rueda*. Belascoain n. 635. 
3024 4-19 
S E VJB N O E 
un quitrín, nn faetón familiar, dos faetones Princi-
pe Alberto y un cabrio!et, t}do mny barato. Monte 
n. S68, esqnina á Matadero, taller de carruajes. 
3032 8 19 
C E V E N D E 
nna jardinerita naeva propia para pers na de gusto 
y ana pareja de caballos maestres de t i ro . Se ven-
den solos ó en pareja. Establo El Prado, Cbávez 
n. 1 á todas horas. 2989 8 17 
G A N G A 
Se vende nn carro de 4 ruedas propio para cual-
quier giro por ear muy ligero. Se da muy barato, 
ban Miguel 173. En la misma se venden otros ca-
rruajes. 2981 4-17 
P a r a u n a persona de sus to 
Se vende una preciosa y elepante jardinera que 
ha rodado pocas veces, propia p ú a p&seo ó para 
nn mé-iioe. S* puede usar con piscante 6 B:n é'. Es 
de lo mis e < ganfe que üsy. En Gaiiai o 95 ir for-
marán. ^967 13 16 
un vis-a-vis y un tronco de arreos todo e_ perfec-
to .estado; t >mbián un buen caballo araetics^s. 
Sínlníta 71, esq. é Dragones iapoadrÍBi 
»78í 10-11 
E e venden 14 b ic ic le tas 
de poco ti?o muy baratas y un tandea casi nuevo. 
MuraUa 14^. Sastrería Loa Cántabros. 
S009 8-18 
Piano Webber de Mesa 
S? vende uno cóüdo y b-.rato. Obraría 23, alma" 
céa de música. Anselmo López, 
c 761 8-17 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginársel;) sin verlos. 
Los hay propios para t)daB las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos < $2 >. Nadie core pre bas-
ónos sin antes ver los que ee venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 692 i Mv 
nn blUar orn rus boUs y su piña, tacos j taquera en 
muy buen estado. MOLÍO Íil7, peletería. Cuatro Ca-
minos. 23C6 8-13 
DE LA ACREDITADA MARCA J , FORTEZA, 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de oda 
clase de efectos franceses para Ing mismoa. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y sé visten billares. 53, BERNAZA 
63, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
L a O a s a O - r a s d e 
CALZADA D E L MONTE N. 1S0. 
Acaba de recibir n n extraordinario surtido de to-
da clase de súlae. sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas ¿e diño de baranda, rpéquinas ds 
coser de Singer, Doméstica, Pavorita y Prance; 
y se halla expuesto en dos inmenses salones, loe 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene eu venH escaparates do cuatro entrepa-
ños, de señora á 6$, da caoba y cedro é 18 $ 21720, 
de Eeina Ana ñaoay R. Regenta á $42.40 y 48.70; 
y todos demis ntuebies que puedan formar juego, 
mny baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N . 180 
1747 7ft-26 Mzo 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias pera t r e n de l a v a do. Campa 
Darlo 133. 2k31 8-10 
A las familias que dejaron da totaa* la leche de 
esta casa por no haber cantidad suficiente, aviso 
que ya puedo suministrar la que deseen y á la* f i -
milias que no conozcan la Cisa y deseen turnar la-
che pura, puedan pre^un^or 4 los Dies. JACOB-
SEN, DELFÍN y ARRUFAT, cuyas fami las con-
sumen la leche de esta casa. Estrella 77, 
29«2 8-17 
Edades superiores á 15 eenís. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido eonsíante de las me-
jores frutsgj baciiog dulces, lansbs, 
refrescoss &6S 
P a r a d o l ¿ O s 
( 613 58-25 Ab 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
PLATT «fe Co. de uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
RIVAL en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén da maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 6'8 alt -1 My 
Pjjnirnci S« vondo una cala^ra mnltitubnlar 
u a U g a S i gnnenor de 60 c. Donksys Dúplex, 
Motores de ga?, Gain ' l in , Arietes hidráulicos. Di-
namos y accesorios. Diputación prtvincial, encri-
lorio n. 38 de 1 4 4. Í0i5 í-2á 
de 200, 150 y de 125 caballea de fueria fn buen es-
tado con sus ladrillos. Defecadoras de 750 gaznes, 
tanques, carrilera y otros elementes de ma^u'nana 
de uso. Se venden en proporción. Se arriendan 88 
caballerías de buena tierra y bien situadas. Aguiar 
n. 75, entre Obispo y Obrapía, librería. 
3011 8-T8 
GANGA.—So vende una míquina y uua caldera con ta donky, de vapor de ¿0 á 25 caballos, y 
también varios aparutos de cafonería con tres sie-
rras de hilar y trazar y un carretón cublert>. Cam-
panario 105. 2969 8 16 
iQue hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombrel j,no sabe á como se venden los relo-
jes? Están mnebo más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Serie V.í E l servicio do sgua para una caea 
durante un a£o cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le renten un magnífi-
co reloj de pare l con catupuni y uuajpiecioea caja 
de nogal ó freünc.—¿Que no? Pu^s voalca en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
c 692 1 My 
i m m 
Para conibatlr las Dispepsias, G^s^rai-
gias, Ernptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísico*} etc., 
nada mejor que el 
Vise de l^piyíim 
DX «AWDÜL 
¡jas üa e ídD nenrado con «5 infoma bri-
Uan';o por l a Academia de C i e n o i ñ E j pro 
miada con M E D A L L A DE ORO y D i -
p l o m a s de Honor onlssONGE Sxpo»loit(-
cea á q u e ha ocíiourrida. 
P t d ^ e e s t o d a s l a ^ mút%&. 
-1 M» 
No hay quien la venda de mejor clase ni mis ba 
rata qne la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones da leche. 
Por 30 cts. uiia caja polvos de Opponaz. y todos 
los demás productos de fabricautes acreditados á 
precios excepcionales. c 69 J 1 My 
N a r a r i j s l e s 
Se venden más do eefH mil ma t i t» de naranjas 
de china sembradas cada una en latitas de leche 
condensad^ do media v wa (i irr a cnarta de altas, 
á 10 y 15 cts, c üle B? J ú u. 29 Vedado. 
.130 4 23 
«iss Ute incncios FranGesss m lee 
W A Y E K C E F A V R E i O 
íft ¿ñ k Srsngi-SsteUÍFSg PARIS 
T O S FE R l N A 
C O Q U E L U C H E D E L O S N I Ñ O S 
C u r a c i ó n R á p i d a y S e g u r a con el 
JARABE M 0 N T E G N I E T 
A . TOITSXS, farmaciutko, 5, Rae Lebon, Parle, 
a M E D A L L A DE ORO, PARIS 1897 
Ds VENTA EN LIS PKINCIPÁLKB Fiamcm. 
El único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE 
c o n 
: P T O I 
63 
el mas p r e c i o s o d 
los t ó n i c o s y el m e j o r 
r eco n s t l t u y en te . 
PARIS:i,Quiidu Marohé-Hiut 
T SU TODAS FABKACUS. 
BLENORRAGIA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
Pans,76,Rufl du GbáteuM'Zail 
Depósitos en todas 
las principales Farmacias 
¡CUIDADO, SEÑORA! 
V d . empieza á engroa&r, y e n g r o s a r 
envejecer. Tome pues, todas l e s z n a ñ e a e s 
eu ayunas dos grajeas de THYROTOINA 
D o U TY y su tafia se c o n s e r v a r á e s b e l t o o 
v o l v e r á á serlo.—El /Tasco de 60 grajeatXO'. 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rué da C h a t e a u d u n . 
lEDICAIENTO CIERTO £ INOFENSIVO ER ABSOLÜTO. 
<— Tengase cuidado de exigir: T h y r o i d í n a Bouty.** 
Depósito ea L a H a b a n a : Casa J O S É S A R R A . 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
. , S I F I L I S 
por los G I ^ A K O S 
del DrMAYER ie P a r í s (Licenciado-eD-Cifscíis) 
Método aproíado por la Academia de Hedlclsi. 
En LA HABANA : J O S É S L A - R B A , . 
Curados poMô CjGARmLLOSggpjQ 
Víj|ft Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmarian. . 
Por mavor : 2 0 , r u é Sa int -Lazaro .Par i s . ' 
£xi£ir esta Firma sobre cada Ciiarrtllo. 
No se confunda el' 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
de REVEL (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAUFilEZ, 62,Faubs-Polssonniére, PAÜ/S. 
Antes de comer, tómese 
t ü |4íL d delicioso APERITAL 
BORb^A'JX mJfN^UlNÁj Vino tónico 
EL MTDfok Y t-L PRIMERO 
Agentes : A. LKAMIÉIIH. 65, Aguacata, La Habana. 
J A R A B E RAMI 
El medicamento más prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
I 
EL CUAL CüftA C.& TOS CíSI SIEMPRE EN a * H0R4S 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta «n todas las principales Farmacias 
< 
J A R A B E R A M I 
y Grajeas de Qibert 
AFECCiGrlES StFILÍTICAS 
VfDIOS DS LA $AK6RE 
PrcxSuctos rerdader08 fácilmente tolerado»! 
por el estomago y los intastlao*. 
txf/éHt» ln flrmn 4tl 
D ' Q Í B E R T 7 ( i B O U T I O N Y , r tmertta . 
Prescritos por los primeros mi&icos. 
BcecoNrivac O S L A » IMITAOIONKS 
4ons?ra«ji. MAUowt-LtrrtTT». Pimi». 
I M P O T E N C I A 
Acción cierta é inmediata por las 
G B A G E A % i o s F A K ! ñ S 
TRATAHIENTO de la KSÜRASTENU 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
Farm5 L, GIRAND, 217, rae Lafajette, PARIS. 
En la Habana: VInda lie JOSÉ SARRA i Ello 
r a 
m m m m m m 
G. Mazuyer y Cia, Paris . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d 8 $ A R A H B E R N H A R P T 
L O C I O N E S , A O U A S DE T O C A O O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PAftA K i . P A N U E U O : 
F E DORA y SARAH BERNHARPT; MUSKIANTiS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
So halla en LS m m - . J . C H A R A V A Y y d». iai, Obispo, 
Y EIM T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
N E U R A S t S K i S Í i A , ABATIBirENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O R Í A GENERAL., F I E B R E D E t-OS PAISES C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C d i O T s E S D E L oonA20M» ^ ''adicatoen|*f,.C°",M-
e l " V Z B Í O 6 la , 
S Premios JMayores 
t£\3l i iploxad.s de Honor 
Ü i A ^ M O N A V O N 
T i 
IO Medallas de Oro 
¿2 Medallas de Flata\[ 
T O N l 6 < f t 9 t f | f i RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Der.6sito« en LA HABANA, p»t Vasa Se JOSM S.LURA. 
T O D A S L A H F A R M A C I A S 
J A R A B E ^ 
C A T A R R O S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N V G O M A R , P A R I S - T EU TODAS LAS FARMACIAS « « 
TOS PERTINAZ. 
P U L M O N A R , T U B E R C 
A F O N U L A S S E 
OEGUAYACOL Y lODOFORfflO 
Y 
A Y A C O l í O D O F O R M O Y t U C A L I P r O í . 
i ses ndioaRiefrtos para inyecciones sükuíáneas 
A F F E C C I O N E S ALTEUMHONES 
de Ja VOZ 
Catarros, Bronquitis 
en L A H A B A N A Deüosilarlo 
\ T « í ^ Tos, Resfriado, Bronquitis 
S S l c l de iN d l C Verdadero dulce, de un gust( 
DELANGRENIER 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Jarabe d e Nafé 
DELANGRENIER 
Í9, rué des Saints-Péres, París, y Farmacias 
A C E I T E D H O G G de 
it HÍGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frascos TRIANBULARESr. 
£ 1 ace i t e de H o g g se v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
ÚNICO P R O P I E T A R I O ! HOGS-Gr. 2, Buo Castiglione, PARIS 
De Venta en las Droguerías de los Sre. SARRA, O' JOHNSON, D' GONZALEZ,y todas las Boticas acrsdltsdst. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S D E ORO 
D E S G U B R I M I E N T O 
PARIS -112, rué üu Che re he-Midi - PARIS. 
La JUVEWA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal mecánica; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casaŝ  
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E ! 
al O l o a r l x i d r o - I E ^ o s f a t o d o G a l C r e o s o t a d o 
E l remedio i las E M F B B g t n E D A D E S D E L . P E C H O 
mis efícaz las T O S E S R E O I K I S T E S y A N T I G U A S I 
¡para curar : f las ^ R O N a U I T I S © B Ó M I C A S 
L> P A U T A U B S R G E , 9*", Une Lacuée , F>AHJ[& 7 LAS PRINCIPALKSJBOTICAS^ 
¡^l^-y^gfl/ l jf i / i / t Desconfiar de las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBEfiGE. 
í Imprenta h Estereotipia del í íUKtD ü £ L i MARLVA, Z u t a e t » y NeptMfte» 
